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ULTIMAS NOTICIAS 
A HABANA, JUEVES 31 DE D I C I E M B R E DE 1925—SAN S I L V E S T R E . PAPA Y CONFESOR 
LAS POBLACIONES DE BÜA3AD Y MENZERO, EN LA ¡ E L D O B L F A S F S T N A T O 
ZONA DEL PROTECTORAD3 ESPAÑOL, SE RINDIERON 1 ~ ~ r J ^ ^ i ^ o i i N 2 \ i v 
1NC0NDICI3NALMENTE 
Acogl.lo a la franquicia posUl ^ PAGINAS.—5 CENTAVOS 
Los franceses continúan desarrollando su ofensiva en los territorios 
de Gueznaya y Taza 
HA SIDO F E L I C I T A D O E L MINISTRO DE HACIENDA BELGA 
Un aristócrata turco prefirió suicidarse y dar muerte a su serrallo, 
antes que disolver su harem 
¡SERVICIO U A DJOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
M E L I L L A , diciembre 31.—Las 
poblaciunes de Buabab y Menzero 
se han sometido incondlcionalmen. 
te a las tropas españolas . 
CON TI N l A LA OFENSIVA FRAN-
CESA KN ( i L E S X A I A Y TAZZA 
FEZ, diciembre 31.—Continúa la 
ofensiva contra Gnesnaia y en la 
región de Tazza, siguiendo las su-
'.misiones constantemente. 
Kív MINISTRO DE HACIENDA 
BELGA HA SIDO FELICITADO 
BRUSELAS, diciembre 3 1 . — El 
, Ministro de Hacienda ha sido fe-
licitado por el Parlamento en v l r . 
tud de los esfuerzos poderosos que 
ha venido realizando para obte-
ner la estabi l ización del franco 
belga. 
UN ARISTOCRATA TURCO SE 
SUICIDA ANTES QUE SUFRI-
M I K SU H A R E M 
BERLIN, diciembre 31,—Antes 
que obedecer el decreto del nuevo 
Gobierno turco que le obligaba a 
disolver su harem, Chram Baywn 
vBajá, uno de los a r i s tóc ra t a s y el 
t iás poderoso de los ricos de Tur . 
quía. pref i r ió suidarse en unión de 
todo su serrallo de treinta y seis 
esposas. 
la festividad del Año Nuevo, has-
ta que se obtenga el arreglo de la 
huelga que viene sosteniéndose des. 
de hace varias semanas ya que exis-
ten 159,000 hombres y muchachos 
cruzados de brazos y no debe per-
derse un minuto en hacerlos vol -
ver a sus labores. 
E L AVIADOR DARGUE KSTABLE-
CE UN NUEVO RECORD 
PARIS, diciembre 31.—El avia-
dor Dargue volando en una máqui . 
na de tipo naval, llevando m i l cien-
to dos libras de peso, estableció un 
record mundial para los 100 k i -
lómetro^ haciéndolos a velocidad de 
17 millas y fracción por' hora a pe-
sar del viento tempestuoso que so-
plaba a razón de 50 millas por 
hora. 
D E " E L T A M A R I N D O " 
CONTINUA EN E L M I S T E R I O ESTE SANGRIENTO SUCESO.— 
ALGUNOS DATOS PARA E L ESCLARECIMIENTO DEL HECHO. 
— E L JUEZ DE LA ESPERANZA ACTUANDO. 
Hasta estos momentos rodea el 
mismo misterio que en sus prime-
ros instantes este crimen. 
Hoy se efectuó el entierro de las 
v íc t imas Serafín Flores y Francis-
co Peláez , y practicada la autopsia 
de ambos cadáveres se los aprecia-
ron las siguientes heridas. 
Serafín Flores presentaba varias 
heridas incisas en la cabeza y ca-
ra, con derramamiento de la masa 
encefálica y una herida por pro-
yectil de arma de fuego calibre 2 3 
que le perforó el corazón y uno 
Las víc t imas fueron halladas a 
tres metros aproximadamente uno 
de otro y su posición Indica que 
Flores marchaba delante completa-
mente desarmado, s iguiéndole Pe-
láez que portaba un machete. 
COMO PUDO OCURRIR L A 
TRAGEDLA 
La posición de los cadáveres y 
demás de'/lies que se aprecian dan 
la impresión de que Flores, quft 
marchaba delante, recibió los dis-
E L P R O B L E M A D E E » E N m i l U E C O S E N B R O M A Y E N S E R I O 
NOTICIAS D E MADRID 
D E D I C I E M D i n : 
D E L 0 del blocaus Vázquez, los hechos. 
les envía nueva orden de retirarse. 
1 man i i e s t ándo les al puñado de va-
LOS HEROES DE L A GUERRA lientes que a las órdenes de Luque 
C R I S I S 
E L O F I C I A L DE A R T I L L E R I A 
SEÑOR LUQUE 
En este momento his tór ico , diez i 8—Vicealmirante don Honorio 
•mentar | fc* ~ % S ^ t ^ , % " ^ 
de los pulmones, ocasionándole una paros 'por la espalda que lo derr l 
gran hemorragia que le causó la barón del caballo que montaba, ya 
muerte inmediata^ Creyéndose que muerto y entonces Peláez, que un ía 
las heridas de la cabeza que 1<? 
destruyeron el c ráneo , fueron be-
chas después de muerto. Este in-
dividuo también presentaba una 
gran herida en la garganta que le 
seccionó los ó rganos de esta re-
gión. 
Francisco Peláez recibió una he-
rida de gran importancia en la ma-
no derecha, que le seccionó los 
tendones y algunos huesos y. varios 
piquetes causados por instrumento 
cortante casi verticalmente, lo que 
denota que el occiso, se defendió 
a sus buenas cualidades cierto va-
lor personal, bien al ser agredido 
o al tratar de auxiliar a su com-
pañero hizo uso de su machete re-
cibiendo desde el caballo que mon-
taba las heridas , que presenta en 
la cara y muñeca . Una vez ambos 
en tierra, los criminales remataron 
su obra propinando a Peláez el te-
rr ible machetazo quo le seccionó 
la tapa del c ráneo y dándole otro 
a Flores que le corta la mandíbu-
la inferior de tal modo que casi le 
separa la cabeza del cuerpo. Estas 
LOS MINEROS OPERADORES 
CONTINUARAN LAS NEGOCIA-
CIONES 
NEW YORK, diciembre 31.—Los 
mineros de la antracita y los ope-
radores de sus minas declararon 
ayer que es tán dispuestos a perma-
necer en esta ciudad, a pesar de 
COMENTARIOS D E L WASHIN-
GTON POST SOBRE E L R E G R E -
SO DE PERSHING 
WASHINGTON, diciembre 30. 
— íUnited Press ) .—El "SVashing-
lon Post publica un ar t ícu lo res-
pecto de quts en los círculos diplo-
máticos se ha dicho, sin tener en 
cuenta todas las excusas oficiales, 
que las negociaciones de Tacna y 
Arica han llegado a un punto que 
se considera m á s al lá de toda es-
peranza de inteligencia. 
"Eso y no la salud, aunque és-
fa no es en verdad nada buena, es 
la razón real y verdadera del re-
greso del general Pershing en un 
futuro propicio", manifiesta el re-
ferido a r t í cu lo ; y cont inúa -di-
ciendo: 
""Estas noticias se consideran 
PERDIO MR. 1 LKKT L.\S TAR-
TAS DEL EX PRESIDENTE HAR-
DIN( i 
MARION. Oblo, diciembre 3 1 . — 
George H . Van Fleet, editor del pe-
riódico "Mar ión Star" declaró ayer 
que había rehusado hacer su edi-
tor ia l del día anterior revelando 
que cartas del Presidente Harding 
se le hab ían perdido momentos des-
pués de su llegada a és ta de re-
greso ¿ e la Casa Blanca el primero 
de agosto de 1923, una vez reali-
zados los funerales del ex Presi-
dente. 
LOS PROYECTOS DE M . DOÜ. 
MER OREAN UN FONDO DE 
AMORTIZACION 
. PARIS, ddcíembre 31.—Los pro 
yectos financieros depositados en 
la Cámara por el Ministro de Ha-
cienda Doumer estipulan que el 
fondo de amort izac ión au tonómico 
se rá administrado por un Consejo 
de altas personalidades indepen 
dientes e imparciales. 
Otra disposición de los mismos 
reduce anualmente a 2,500 mil lo 
nes el fondo que recibi rán los so-
brantes presupués ta les , d i sponién . 
do t ambién que, todos los .títulos 
adquiridos por ella se rán obliga 
toriament^ anulados. E l proyecto 
dispone la reclus ión contra las per-
sonas que tengan entradas afecta-
das por el fondo y le den otro em-
pleo contra lo que previene la ley 
E l premio sobre los tabacos se 
quintuplica en relación con el pre-
cio que ten ían antes de la guerra 
E l impuesto temporal y excep-
cional sobre los pagos de la visa de 
pasaportes se m a n t e n d r á y no se 
señala ninguno nuevo sobre los a l i 
mentes indispensables. 
absolutamente correctas. E n ellas 
o.!rura oue el general Perabing CHOQUE D E AUTOMOVILES. EN 
ha ' notificado al presidente Coo- | UNO DE LOS CUALES VIAJARA 
lidge que no hav motivo justif ica- UN DIPLOMATICO 
do va. para que él con t inúe en su 
• puesto en Arica. E l ha hecbo todo ( PARIS, diciembre 31.—Un auto-
lo posible frente a nna serie de j móvil de alquiler chocó violenta. 
fonti'nuos obstáculos interpuestos imente contra otro, en que iba el 
en su camino tanto por Chile co- ¡ diplomático sudamericano señor 
Yáñez, haciéndolo volcar, 
éste resu l tó sin lesiones. 
aunque 
Estado ea que se encontraban los esfiaveres a la llegada del Juzgu&o 
médico forense, y autoridades. 
con el machete que portaba. Tam-
bién presentaba una gran herida 
en la cara y varias heridas en la 
cabeza por instrumento cortante', 
como el anterior, que le destroza-
ron todos los huesos de esa región, 
con derramamiento de gran can-
tidad de masa encefálica. 
ALGUNOS DATOS 
Flores y Peláez, amigos ínt imo?, 
trabajadores honrado^! y tranqui-
los, se pusieron de acuerdo en la 
noche del sábado, para i r a avisar 
a un amigo que reside en el punto 
conocido por Palmarito, a f in da 
que viniese, a bautizar una n iña , 
en vista de que estaba gravemen-
te enferma, y anteriormente hab í a 
contra ído compromiso de hacerlo. 
La distancia que hay que reco-
rrerse hace toda por el camino 
conocido por el de la Habana, o 
séase Real; Peláez nunca había 
andado por estos lugares y Flores 
lo hab ía hecho imvy contadas ve-
ces. A l pasar por el poblado de 
Delicias se detuvieron para tom.ar 
algo v comnrnr tabacos, continuan-
do viaje haptn ^1 lugar conocido 
por el paso "Pierlms"' donde se de-
sarrollaron los hechos. 
dos heridas indican haber sido da-
das con el mismo machete y por la 
misma persona, pues revelan que 
fueron dadas con un arma bien af i -
lada y manejada por un brazo há-
b i l y extremadamente fuerte. 
P U E D E H A B E R UN T E R C E R O 
H BRIDO 
El machete que portaba Peláez 
presenta además de la sangre bas-
tante pelo adherido a su f i lo , guar-
dando alguna diferencia este pe-
lo del de las víct imas. 
CONFIANZA E \ NUESTRO J U E Z 
Circulan infinidad de versiones 
sobre este sangriento suceso, pero 
bueno es no entorpecer la acción 
judicia l , pues la confianza pública 
descansa en nuestro Juez doctor 
Gómez Calvo, quién con fé y la-
boriosidad profesional, d ió pr inci-
pio a sus investigaciones que se 
espera conduzcan al esclarecimien-
to de los hechos* 
Mamuí Fabián Ql USADA 
Corresponsal. 
La Esperanza, Diciembre 29. 
De uno de los episodios más sa-
lientes de la gloriosa jornada, quo 
en su conjunto se llama Kudia-Ta-
har, nos hemos enterado apelando 
a m i l recursos pues su héroe ape-
nas si le d á importancia, de las 
hazañas que su bravura le hizo rea-
lizar. Hazañas temerarias, que tan 
solo el soldado español , realiza y 
después , pasea indiferente entre e\ 
público que las desconoce. 
Marchó el oficial D . Miguel L u -
que, de la Comandancia de Ar t i l l e -
r ía de Ceuta, el d ía C del pasado 
septiembre con dirección a Benca-
r r i k . posición dondo llegado se pre-
sen tó voluntario al coronel señor 
Fanjul , para intentar \n t r a r en la 
asediada entóneos Kudia Tabar co-
mo equipo art i l lero, con un sar-
gento, dos cabos y ve in t i t rés sol-
dadas, a f in de ver si podía arre 
glar laa piezas y batir las enemigas 
al mismo tiempo que llevaba agua 
y algunos víveres con destino a los 
heróicos defensores de la mencio-
nada nosición. 
Obtiene la autor izac ión, no sin 
rntes indicarle lo temerario de la 
idea, emprendiendo la marcha, has-
ta <me llegado al blocaus Vázquez, 
su Comandante se omiso tenazmen-
te a que continuara la imvrhn . vlc-
to lo peligroso do su desarrollo. 
Tras no vscos esfuerzos y una vez 
consultado a Bem-arrik. continua-
ron la ascensión, siendo descubier-
tos ñor el enemigo a 'JOO me t^ ' ' . v 
en tab lándose una d* esas luchas 
enconadas y sin nombre, que tan 
solo presenciadas por los nrotaeo-
nistas y la inmensidad del esna-
cio, mudo testigo de las heroic'dí»-
des. Visto por el Comandante Jef-3 
queta los ministros del nuevo Go 
bierno para ir a ju ra r a Palacio. 
Dos veces en la vida se visten 
muchos españoles tan nerviosos y 
alegres que no aciertan a meter las 
ren que siga a bordo de esta nave 
y a bordo sigo. N i me envanezco n i 
me achico. Y sepan ustedes que soy 
el mismo Honorio, jovia l y campe-
chano, que mandaba el Alfonso 
, X I I I . 
piernas en los pantalones: cuando 9—General duque de Te tuán , m i -
se casan y cuando los hacen mlnis- nistro de la Guerra: De buena ga-
Logran tras no pocos esfuerzos I tros. Después, ta l vez no repitan I na me krfa, pero Miguel se e m p e ñ a 
escalar las alturas de Nator P r in - ' l o s que enviuden; pero el que deja i en tenerme a su lado y cualquiera 
cipal ^ invitados por un Teniente I de ser ministro, no lo duden usté- le dice a este hombre que no. 
Coronel j e f e d p la citada posición, I des, como pueda, reincide. Y es que i i 
su cometido, que ya han visto sus 
buenas intenciones y voluntad, m á s 
que como es imposible pasar, que 
lo dejen hasta nuevo día . Sigue la 
lucha, no teniendo el pelotón n i 
una baja y sí el campo cubierto de 
cadáveres enemigos. 
cooperan a la defensa de la misma, ¡el matrimonio tiene sus quiebras, 
y los servicios de posición, q u e - ¡ y para los ministros todo se vuelve 
fiando desde entonces en cometi-
do tai , ums veces como art i l lero 
observando los disparos del enemi-
go y otras con los fusiles en las 
pspilleras. Construyen una trinche-
j ra a unos cien metros de una guar-
dia enemiga a fin de amotiguar 
gangas. Mientras lo son, disfrutan 
de ventajas Innumerables, y cuan, 
do caen, para no perderlo todo, se 
encuentran con siete mi l quinien-
tas .pesetas de cesant ía , que siem-
pre son un alivio. 
Los periódicos publican hov los 
los efectos del disparo moro, y por retratos de los nuevos consejeros de 
orden del Teniente Coronel, jefe d«i la Corona, formando grupo, y nu-
la posición, sale en una ocasión con | aerados, para que sepamos quién 
F U E M U Y S E N T I D A 
L A M U E R T E D E L 
P O E T A M . R I V A S 
Intelectuales españoles e hispa-
no-americanos, preparan el reci-
bimiento a Carmen de Burgos 
el sargento José Vives Pamies 
diez hombrea, a reforzar el blocaus 
Nator número 2, sosteniendo vio-
lent ís imo fuego con el enemigo has-
ta el anochecer que salió a rele-
varles una sección de Infan te r ía . 
Continúa durante S días, bajo el fue 
go de cañón y el día 13 y ya l i -
bertada Kurlia-Taihar, vuelve a Ben-
carrik. siendo felicitado por el Je-
fe de Nator principal, y m á s tarde 
ñor los Excmos. señores Generales 
Primo de Rivera y Navarro quienes 
le prometieron la recompensa a 
que por su bravura se hab ía bect") 
acreedor. En todas sus actuaciones 
en los d ías citados, tan solo tuvo 
pn la fuerza oue mondaba, m á s ba-
ja que el art i l lero Juan Baldú R i -
vera, herido en el muslo derecho 
y contusiones insignificantes en la 
barba producidas ñor una piedra al 
estallar una granada enemiga. 
Héroes de esta clase silenciosos 
y sin nombre, es necesario pregonar 
a los cuatro vientos sus hechos y 
hazañas . 
D E LA CAMPAÑA 
L A JUNTA D E RECOMPENSAS 
Ayer, bajo la presidencia del 
general en jefe, comenzó la Junta 
de recompensas el estudio de las 
De nuestra Redacción on N. York. 
H O T E L A L A M A C , Broadway y 
calle 71; diciembre 30.—Penosa 
impresión ha producido en la co-
lonia hispanoamericana de Nueva 
York la noticia del fallecimiento de 
R o m á n Mayorga Rlvas, el inspira-
dís imo poeta, fundador y director 
de " E l Diario del Salvador," uno 
de los más importantes periódicos 
de Centro Amér ica . 
DI señor Mayorga Rivas fué mi-
nistro de su patria en "Washing-
ton, donde contaba con numero-
sas amistades. 
Sus hijos, residentes en Nueva 
York, hen recibido muchos testi-
monios de pésame, al que unimos 
el nuestro muy sentido. 
ÍCont.r.úa en la pág . CINCO) 
E L J E F E D E L P R O H I B I C I O -
N I S M O A M E R I C A N O H A 
L L E G A D O H O Y 
es cada cual. A juzgar por la ex-
presión de sus f isonomías parecen 
estar diciendo: 
1 — General Primo de Rivera, 
presidente del Consejo -de minis-
tros: Aquí estamos. El personal ha 
variado, pero el programa es el 
mismo. No vayan ustedes a f igu-
rarse otra cosa. 
2— D. Eduardo Callejo, ministro 
de Ins t rucción Púb l ica : Sí, señores , 
me llamo Callejo y vengo de Va . 
l ladolid, 
3— D. José Yanguas, ministro de 
Estado: 
¿Y dec ía Calderón 
Que los sueños sueños son?... 
Pues yo, cuando hace seis o siete 
años me preparaba para las oposi-
ciones a la cá t ed ra de Derecho I n -
ternacional, ya soñaba con ser m i -
nistro de Estado. 
¡Que los sueños sueños son... 
Qué sabía Ca lde rán? 
4— D. Galo Ponte, ministro de 
Gracia y Justicia: Me traigo mu-
chas cosas en la cabeza. Ya ve rán 
j ustedes. 
5— General Martínez Anido, vice-
presidente del Consejo y ministro 
¡de la Gobernac ión: Aquí estoy yo 
para mantener el orden. Cuidadito 
con lo que se hace. Y conmigo no 
se juega. Y tengamos la fiesta en 
paz. 
6— Don Rafael Benjumea. m i -
nistro de Fomento: Ustedes perdo. 
nen, pero vine porque me han l la-
gado. Bien sabe Dios que no había 
pensado nunca que me metieran en 
estos trotes. 
7— Don José Calvo Sotelo. minis-
tro de Hacienda: Sí. soy ministro 
de Hacienda. ¿Y qué? 
tro del Trabajo: Sí. ya lo sé, que 
tengo mucha suerte; pero ¿qué 
quieren ustedes, que la t ire por la 
ventana? 
Se acabó la lista grande. ¿Que 
las caras mienten y los retratados 
no han pensado nada de eso? Pues 
no he dicho nada. 
Antes, con lo que hemos dado en 
l lamar antiguo rég imen , entre el 
planteamiento de una crisis y su 
resolución, pasaban días y días , se 
hacía m i l cábalas y los curiosos se 
situaban frente a Palacio para ver 
entrar y salir los personajes llama-
das a consulta. Primo de Rivera lo 
h a b r á hecho bien o mal, pero hay 
que confesar que. lo hizo pronto. 
En horas veinticuatro habló con sus 
compañeros de Directorio, hab ló 
con el rey, habló con los futuros 
ministros, dispuestos a sacrificarse 
|con gran dolor de su corazón; re-
dactó un anticipo de programa mi -
nisterial ; fueron todos a Palacio, 
junaron, se retrataron a la salida, 
y a q u í no ha pasado nada. Y no 
ha pasado nada, porque por lo vis-
to vamos a seguir lo mismo con m i -
litares y civiles que con militares 
solos. 
Algo nuevo que se anuncia es, sin 
embargo, como rara volverse locos 
de ailegría. ¡No h a b r á contribucio-
nes I — ¿ P e r o es pos ib le?—di rán 
muertas de envidia las naciones ex. 
tvanjeras. ;Y tan pos ib l e . . . No 
h a b r á contribuciones: h a b r á contri-
bución. Lo quo se venía pagando 
por varios conceptos y en varios re-
cibos, se p a g a r á en uno solo. Y 
probablemente se paga rá más . por-
que se va derecho a l iquidar el dé-
fici t y nivelar el presupuesto. Des-
de luego eso e*? lo honrado y lo 
serio; pero, en tendámonos , a con-
dición de sentar ln mano a muchos 
propietarios y capitalistas que ocul. 
tan su riaueza, por modestia, pa-
pando bastante menos de lo que 
deben pagar. Si se hace así , confor-
mes, si no se hace. . . conformes 
t a m b i é n ; ¿qué remedio queda? 
Pepo GARCIA 
Madrid, diciembre 1925. 
VISITARA A L SEÑOR PRESIDEN-
TE DE L A REPUBLICA V LUE-
GO HARA DECLARACIONES.— 
PERSONAS QUE LO ACOMPA-
ÑAN.—LAS CORTESIAS QUE 
L E H A N DISPENSADO. 
(Pasa a la página CINCO) 
Jno por el Perú , aunque m á s es-
pecialmente por Chile. Pershing 
se ha convencido de que permane-
cer en la misma actitud h a r í a de I 
•o mnlo lo peor. 
£ "Algo que in te resó mucho a lo?. 
i círculos d iplomát icos esta noche ¥ • o i i í m ^T-T 
K T Z ! X £ ^ ! L A S A L Ü D m D R . Z A Y A S i •> - M K M O K U D E „ . N ^ ¡ 5 
M A U R A . 
(Por E V A C A N E L ) 
y París , diciendo que Chile, desdo 
bace dos meses, hizo saber que n ^ ^ L f £ ™ f £ Za7aS, ^ S ü ? 
i n t e n s a hacer caso omiso del ¡ J ? ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tallo en su tota l idad. Dicen loa 1 % ^ ^ U n Z . ^ 10 aS18ten' la 
referidos rumores que Chile de- J_ " «-""a. 
«"laró que bajo n ingún concepto se | 
.sentiría atada por el resultado del 
Plebiscito. 
"No hay confi rmación aficial 
aíguna todavía , pero es de creer-
l e que Pershing sabía lo que iba a 
Acontecer y, por lo tanto, se dis-
puso a regresar a los Estados Uni-
fQes. Por la importancia de man-
•fcner el prestigio de los Estados 
punidos en la América Latina, es 
pe esperarse que la adminis t rac ión 
Rehusará permit i r que se confir 
LOS PACTOS DE L0CARN0 
HACEN POSIBLE UN DES-
ARME P A R C I A L 
VARSOVIA, diciembre 30. (Por 
la United Fress) Durante ua 
acalorado debato en ^1 Comité M i -
lité r. respec^..) del e-ército, el 1). 
lutado Ltebermi UÜ, socialista, do-
i ( . a ró que los pactos de Loc!<rn.i 
• -1 hacían posible un l e irme parcial 
ká i ' ,0 qUe considera Afirmó el referido diputado que ktJn \ ' toda esPeraílza a las Alemapía ya no consti tuía peligro 
r w > eiones hasta tanto se haya para Polonia, que los soviets esta-
ao u nosfuerzo final para obli- ban preocupados con los sucesos 
J»' Por medio de la presión diplo- del Oriente y pidió una reducción clncLt:a1a 1Ievar a Cabo cualquier j del servicio mi l i ta r obligatorio, de 
e convenio. Cuando todos! dos años a uno v una reducción 
[ta ,ln?(liOR se hayan agotado, es 
Lfmbit-.n c1e esperarse que Coolid-
haga saber al mundo que las 
f'~0ciaciones han fracasado 




nue coloque la 
en donde él la 
anos a uno 
d¿T ejército actualmente en pie, de 
280.000 a 150.000 hombres. 
E l gobierno anuncia en vista de 
esto que tiene el proyecto de re. 
ducir al servicio obligatorio a año 
y medio y el ejército a 200 m i l 
hombres. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
1 7 . 8 2 9 
1 2 . 8 8 1 
1 6 . 0 5 0 
1 3 . 1 5 8 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
Cont inuación. 
I X 
Pregunto yo después de leer es-
to: ¿Puedo haber condenación m á s 
elocuente para los desenfrenos de 
la prensa de a n t a ñ o y la do hoga-
ño que la grabada en este pá r ra -
fo, con amargura sugestiva por 
don Francisco Pí Matgall? 
—"Todo es tá igual"^—diríamos 
como en una zarzuela, parece que 
fué ayer cuando se escribió eso y 
es que aquellos y estos son los 
mismos espí r i tus con distinta en-
voltura; los que desde comienzos 
del siglo X I X pretenden trastor-
nar a I /spaña y anarquizarla para 
dominarla atrepellando hasta lo 
m á s sagrado con ta l de conseguir-
lo. Así pretenden abatir el carác-
ter de los irreductibles, de los que 
son antemural a sus inicuas pre-
tensiones, de convertir la patria 
en un montón de ruinas, que ree-
dificaría, cumplido ese deseo, otra 
nación más fuerte. 
¿ T para q"é , d i r á s lector, qu'9 
derribaron a Pí Margall los enemi-
gos de su firmeza y de sus convic-
ciones? E l os lo ha de decir. 
" ¿Y qué ha sucedido en España? 
Mis sucesores cerrando los ojos a 
la experiencia perdieron por com-
pleto de vista que la repúbl ica te-
nía aquí menos fuerza que en Fran-
cia y era tanto más inconveniente 
quebrantarla. Se decidieron lleva-
dos sin duda del mejor deseo, a 
dominar la insurrección republica-
na "por el hierro y el fuego". 
Ametrallaron pueblos, bombardea-
ran ciudades, desarmaron milicias, 
persiguieron y "prendieron hasta 
por sospechas" y dejaron que un 
general q|itase y pusiese a su an-
tojo Ayuntamientos, estableciendo 
por dondequiera que pasase una 
verdadera t i r an í a" . 
Ya no pueden decir los republi-
canos (—añado yo—) que los con-
servadores del d ía ron tiranos, au-
tócra tas y dictadores por su sola 
v i r t u d : han tenido on los albores 
de BU vida una escuela excelente 
donde aprender a serlo y un tal 
testigo de las hazañas democrá t i -
cas de aquellos tiempos, no puede 
per irrecusable. 
Como si P í Margall hubiese pre-
sentido al desahogar su alma en los 
"Apuntes" que vengo transcribien-
do, que otro hombre político de 
alta sinceridad y nobles procede-
res, había de ser como él atrope-
llado por su energ ía y por eu pa-
triotismo, a ú n escribió m á s ; m á s 
que concuerda con la presente si-
tuac ión de los partidos españoles . 
Dejó Maura el poder y a l día s i -
guiente de ocupar su puesto un fra-
casado que debiera pedir piadoso 
olvido para sus yerros y flaque-
zas, que tan funestos fueron a 
nuestra amada España . ( M o r e t ) . 
la prensa, jaleadora venal de sus 
esclavos, que no otra cosa, son los 
que la temen y \x necesitan, lan-
zó la pirotecnia do sus alabanzas, 
a decantar la v i r tud mágica del 
cambio. A l conjuro de un nombre 
que en los oídos del ejérci to debe 
poner espanto, los rifeños huye-
ron despavoridos a sus madrigue-
ras y se entregaron sin condiciones 
sumisos a ese hombre: la pacifica-
ción de los ospí r i lus . la v iáa de 
la monarquía , la opinión extranje-
ra y la cosecha del año que viene, 
todo ha quedado asegurado. E l 
cable no da paz a los hilos hacién-
donos saber todo esto y que Mau-
ra es tá solo, abandonado por la 
opinión, manumitida de sus In i -
cuas garras. 
Pero es el caso, que t a m b i é n 
para éstos, que se i ' r ibuyen v i r tud 
reconstructora, r áp ida y eficaz, en-
cuentro en los "Apuates" un co-
mentario oportunisimo. "Es muy 
fácil,* —dice P í , censurar y poner 
por el suelo a un hombre cuando 
se cierra lo* ojos sobre obstáculos 
con que ha debido luchar y se 
Juziga en una época de revuelta, 
como si fuese un tiempo de bonan-
z a . . . "Aprovechan lo que é l " ha 
preparado y reunido, los que le 
suceden y el mejor resultado quo 
estos alcanzan sirve mejor para 
denigrarle". 
¡Quo me nieguen ahora la Inex-
cusable ley de las coincidencias! 
Cuando sin más excitación que 
el senso propio, creí encontrar im-
(Pasa a la CUARTA) 
L A REAPARICION D E T R I N I 
E N E L PALACIO DE N I EVA 
YORK 
Deslumbradora de hermosura y 
eu el apogeo de su arte, ha reapu 
recido sobre la escena del Palace 
Theatre la encantadora artista es-
pañola T r i n i Ramos. 
Se p re sen tó en una pintoresca 
revista, que lleva su nombre, y en 
cuyo decorado y vestuario se gas-
tó su empresario veinticinco mil 
d ó l a r e s . 
A l debut asist ió, como invitado 
de honor, el cónsul general de Es-
paña , don Alejandro Berea, que 
felicitó efusivamente a su comp>. 
t r l o t a . 
La victoria de T r i n i fué rotun-
da y def in i t iva . 
CARMEN D E BURGOS PASA POR 
N I E V A YORK 
E s esperada en Nueva York la 
esperada m a ñ a n a en New York, la 
i lustre escritora e spaño la Carmen 
de Burgos, que p rosegu i rá viaje a 
España. 
Por la rapidez de su ptso. na-
da p o d r á hacerse para festejar a 
la tan admirable novelista, pero 
se le prepara un s impát ico recibi-
miento y, probablemente, se la da-
rá un banquete, organizado por un 
núcleo de intelectuales españoles e 
hispanoamericanos. 
Sea bienvenida la creadora de 
tantos y tan bellos libros. 
ZARBAGA. 
DESEMBARCARA HOY E L 
PASAJE DEL "COLON" 
E l señor Manuel Otaduy, Agente 
General de la Compañía t r a s a t l á n -
tica española en la Habana, ha dado 
órdenes para que el pasaje que trae 
el vapor correo "Cris tóbal Colón" 
que l legará esta tarde a las 6, sea 
examinado por la sanidad para que 
pueda desembarcar hoy mismo. Pa-
ra lograr esta finalidad se han co-
rrido ya todos los permisos extraor-
dinarios, cerca de la Sanidad, 
Aduana e Inmigrac ión . 
A las 8 y 30 de la m a ñ a n a de 
hoy, ha tomado puerto el barco au-
xi l iar de la Armada americana 
"Modoc" perteneciente a l . servicio 
de guardacostas de los Estados 
Unidos. 
E l "Modoc" enarbola en su m á s -
t i l la insignia del subsecretario del 
Tesoro americano a quien ha con-
ducido por distintos puertos de su 
nación y ahora a la l l á b a n a . 
El "Modoc" desplaza 1,300 to-
neladas, y es tá al mando del Co-
mandante H . H . Wolf . 
Cuando el buque estuvo frente 
al Morro, sus ba te r ías ligeras h i -
cieron el saludo a la plaza, s iéndo-
les contestado por la fortaleza de 
la Cabaña. 
Una vez que el "Modoc" quedó 
amarrado a l muelle del segundo 
distr i to, pasaron a bordo el Te-
niente de Navio señor Ensebio A l -
bo, Asesor del Capi tán del Puerto, 
así como los ayudantes del Jefe de 
Distri to Naval Norte y del Coman-
dante del crucero "Cuba". 
También pasó a saludar a los 
viajeros el inspector general del 
Puerto, señor Andrés Calonge, que 
representaba al administrador de 
la Aduana. 
El persona»! de la Embajada nor-
teamericana en Cuba también hizo 
acto de presencia, para recibir a íos 
viajeros. 
Vienen en el "Modoc" el general 
Lencoln C. Andrews, subsecretario 
de Hacienda de los Estados Uni -
dos; Mr. W i l l i a m R. Vallance, sub-
secretario del Auditor del Departa-
mento de Estado. 
E l Comandante S. S. Geandale, 
del Cuerpo de Guardacostas de los ' 
Estados Unidos. 
Mr. M. O. Dunning, Administra-
dor de la Aduana de SavannaK. 
Georgia. 
Mr. John G. Andrews, hijo del 
general Andrews, y el secretario del 
general, 'Mr. L . C. La Chance. 
También viajan en el "Modoc" 
tres compañeros en el periodismo: 
Mr. WÚIlám L . Bruckart, de la 
"Associated Press"; Mr. Robert S. i 
Thornburgh, del "Internat ional | 
News Service", y Mr . "William J. | 
Losh del "Uni ted Press". 
E L - K R I M P I D E P A R A E L R I F F E L 
E S T A T U T O D E L C A N A D A 
(Por Tiburcio C a s t a ñ e d a ) 
Cada vez que leo on los per iódi-
cos de los Estados Unidos a r t í cu los 
cobre la lucha de Abd-el-Krim con-
t ra España, me pongo en guardia, 
porque va sé que voy a leer un cú-
mulo de inexactitudes encaminadas 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
EN B0L0NDR0N 
RAPIDO D E C I E N F U E G O S S E 
L E D E S P R E N D I O UNA R U K D A 
Afortunadamonte no ocurrió des-
gracia personal alguna 
(Por te légrafo) 
Bolondrón, 31 de diciembre. 
DIARIO. Habana. 
E l t ren ráp ido procedente de 
Cienfuegos, arrastrado por la loco-
motora n ú m e r o 12, a l salir de es-
te pueblo, a las cuatro de l a ma-
drugada, sufrió una grav í s ima ave-
r ía al desprendérse le una rueda vo-
ladora delantera por la rotura com-
pleta del eje. 
Debido a estar aun en el patio 
de la estación y a la serenidad del 
maquinista. Diego Navarro, y del 
fogonero Francisco Ibáñez, se evi-
tó una ca tás t rofe . Los viajeros si-
guieron en la m á q u i n a enviada des-
de Unión de Reyes. 
Un tren de auxilio llegado de Jo-
vellanos trabaja para dejar expe-
dita la l ínea. 
Oña, corresponsal 
a mermar el prestigio do España , 
con miras a desacreditarla mi l i ta r -
mente ante los ojos del mundo y 
sobre todo en las Repúbl icas Hisoa-
no-Americansa. Lo mismo hacen eu 
sus libros de viajes, diciendo que 
E s p a ñ a es un pá ramo frío e impro-
ductivo, como si fuese verdad que 
por haber visto a lgún trozo de tie-
rra desarbolada, cerca de Castro-
geriz o Lerma, después que viei-on la 
Catedral de Burgos, l ian de fijarse 
en el terreno desnudo al parecer, 
pero que es do pan llevar y no que-
dar estáticos ante la maravillosa ca-
tedral que tanto pasmó a Cr is tóbal 
Colón cuando lo recibieron los Re-
yes a la vuelta de su segundo vía-. 
Je. 
Y lo peor es que algunos escri-
tores españoles, por equivocación, 
quo en muchos es innata, no hacen 
más que t i ra r puyas a Francia, d i -
ciendo que se mofaba de las opera-
ciones españolas en Marruecos. Fue-
ra de a lgún periódico que habr ía 
que rebuscar para encontrarlo en Pa 
rls oue vivía al amparo de algunos 
"Coloniales", yo no he leído en n in-
gún gran periódico de Francia co-
mo "Le Temps", "Le Journal des 
Debata", o "L'I l lustracion",o en Re-
vistas como la de "Deux Mondes" 
más que elogios al valor y a la te-
nacidad de los españoles en la gue-
rra. 
¿Saben los que atacan a los fran-
ceses, tor supone;* que crit ican 
las hazañas o el valor español dcs-
(Pasa a la plana CUATRO) 
DONA C I E N M I L L I R A S A 
OBREROS 
ROMA, diciemhrp 3 0 , (Por la 
"n l ted Press) . E l Comité Central 
del Año Santo h'i donado 80.000 
liras al fondo ae benevolencia de 
los obreros ferrocarrileros y 20 . 
mi l al de los tranviarios en a g r á -
decimiento por BU cooperación a l i 
hacer los servicios de transporte I 
lo m á s eficientes posible para la 
duración del jubileo c a t ó l i c o . 
PUNTQS A TRATAR 
Si biea es cierto que el general 
Andrews no hizo declaraciones, ase-
gúrase que una de las cosas que 
ped i rá al gobierno cubano, es la 
supres ión de los " t o r n a g u í a s " que 
amparan las partidas de bebidas al-
cohólicas que son exportadas y que 
luego se liquidan como si hubieran 
sido arrojados los cargamentos al 
mar. lo que viene p rác t i camente a 
amparar los contrabandos. 
Con el general Andrews vino así 
mismo el Pr imer Secretario de la 
Embajada de los Estados Unidos en 
Cuba, que lo acompaña desde 
Washington. 
A l ser saludado el general An-
drews por los periodistas se excuso 
de hacer ninguna declaración pre-
via sobre su misión a Cuba antes 
de visitar al señor Presidente de la 
Repúbl ica . 
Mr. Andrews desembarcó del 
"Modoc" y se dir igió a la Legación 
de su país. 
R A N C I A . 
Diez cupones dan derecho o UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, e n _ 
camarote de lu¡o, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premioir 
Qa—Los favorecidos con estos premios,'presentsrin en la Administraeíán̂ JeT 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, ciento ea «1 
mismo, habrá de corresponder a U matriz que queda archivada, 
jQ&—Los poseedores de los vales premiados podrán traspasar suí d̂eredioŝ • 
otra persona, cumpliendo los requisitos leíales de cesión, 
^ a - E I DIATUO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir ílp»'^eraitclot 
la debida identificación. 
PAGINA DOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 31 DE 1925 A t o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
EdlUdo por la Compaflla DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
la defensa da los intereses generales y permanentes de la Nación cubana, de los especiales da 
la colonia e«paflola establecida en la Tniama y de la unión y armonía entre loa diversos elemen-
to* que conviven en el país."—Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rirero y Mufiix. 
D I R B C T O R : 
D * . J O M I . R l V K R O 
PRBSIDKNTS; 
CONDE DEL RIVERO 
ADMINISTRADOR: 
J O A Q U I N P I N A 
O F I C l l f A S : 
/ Habana DIARIO DE LA MARINA. 
1 Nueva York Broadway at 71st. St. 
1 Madrid Nicolás Ma. Rivero núm. 7. 
E COLEGIO "NARCISO GE-
LATS" Y E L COLEGIO 
" J . M. TARAFA" 
HABANA 
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G L O S A N D O L A V I D A 
Felicito al autor que ha lanzado 
la idea de fundar en Santiago de 
Cuba dos colegios para niños po-
bres: uno para varones y otro para 
n iñas . 
Ambos colegios llevan los nom-
bres de dos figuras en la vida de 
los negocios, el uno como banque-
ro, y el otro como hacendado y fe-
rrocarri lero; t ambién ambos se dis-
tinguen como f i lánt ropos . Toda idea 
que tenga como fondo propagar la 
cultura es una Idea fecunda y de 
Wen nacional. Hace falta que se 
funden muchos colegios privados, 
para pobres, con el apoyo de los 
pudientes. 
Del apoyo de los pudientes ame-
ricanos depende el progreso cul tu . 
ral del pueblo humilde en los Es-
tados Unidos. 
Imitemos este ejemplo en Cuba. 
Santiago B . Castellano 
Santiago do Cuba, diciembre 25. 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
S E P T I M I O SARDINA. NUEVAMENTE TRIUNFADOR. — E L 
CORONEL S I L V A HIZO UNA BUENA DEMOSTRACION. 
(Por Manuel H . H e r n á n d e z ) 
UN SALUDO A MONSEÑOR PEREZ SERANTES 
Tiempo hace que nos contamos, i Y l legará épocas en que resulte un 
con verdadero orgullo, entre los! país completamente ca tó l ico , 
buenos amigos del ilustre Prelado ! — L a razón es sencilla—apunta-
c a m a g ü e y a n o . Y, quizás seamos los i mos—. La rel igión católica es eter-
más apartados, los más silenciosos j na. Es obra de Dios. E l protcstan-
del grupi to; no porque le sintamos ; tismo, es hijo de la soberbia de un 
menos a fec to . . . es que nos consi-i hombre, del primer a p ó s t a t a . 
úeramos el más modesto, como el 
menos autorizado para alternar con 
S. Señor í a . Y , . . — ¿ a qué negarlo? 
—siempre influye en nuestro án imo 
la severa Investidura de un Obispo, 
aunque Monseñor Pérez Serantes—• 
democrá t icamente hablando—tiene 
la menor cantidad posible de obis-
p o . . . (perdónesenos la h e r e j í a ) . 
A su regreso de Europa, no nos 
encontramos entre los numerosos 
fieles que acudieron a recibirle, por 
circunstancias de hora y lugar, ra-
zón por la cual con t ra íamos una 
deuda de g ra t i tud . Preciso era 
pues, acudir al palacio episcopal, 
y . . a l lá nos aparecimos con la 
grata y jocosa compañía de un as-
pirante a campeón de la taquigra-
fía . 
Eran las dos del d í a . Hora más 
Sin duda alguna^—afirma nues-
tro Prelado. 
Hubo una pequeña pausa.. _ Y 
nos habla entonces de la gran ex-
posición romana, bajo los auspicios 
de S. Santidad. Nos describe los 
cien pabellones que ofrecen mate-
riales de todos los lugares de la 
Tierra, con su estupendo Museo de 
Historia Natura l . 
- ¿Qué opinión tiene S. Señoría 
de la üersonal ldad de Pío XI? 
—Que es una de las figuras m á s 
Ilustres que han pasádo por el Pa-
pado. Como políglota eminente, 
domina las lenguas clásicas y le 
son familiares casi todas las mo-
dernas . 
— ¿ Y su abolengo?. . . 
— M u y humilde. Desciende de 
una familia modesta, como otros 
apropiada para el reposo y la di-Uantos grandes hombres de la Hls-
gest ión, que para pagar un cum-
plido amistoso. Pero sabemos que 
Monseñor no es amigo de siestas, 
y en cambio, como el más modesto 
ciudadano, recibe a cualquier hora. 
Y, atsl fué; le encontramos junto a 
lo r ia 
—Se dice que tiene un tempera-
mento excéntrico, or iginal , muy a 
tono con la idiosincracia de la 
época . 
— ¡ O h , s í ! Mire usted, siendo aun 
la escalera principal, con esa diá-1 solamente sacerdote, tomaba su 
' vara favorita, como un simple cam-
pesino y emprend ía excursiones a 
t ravés de los campos. Poco antes 
de ser Papa, celebró una misa en 
el lugar m á s alto de Europa, en 
los montes alpinos. 
— ¿ P o d r í a S. Santidad salir de la 
Corte Pontificia? 
—Hasta tanto no se resuelva la 
llamada "cues t ión romana", el Pa-
pa se considerará prisionero en el 
Vaticano. Sabrá usted que los 
Unitarios Italianos con Cavur a la 
cabeza, y aquel aventurero de Ga-
ribaldi , despojaron a la Iglesia de 
sus legít imos estados.. . 
Afirmamos con un gesto y recor-
damos el famoso episodio his tór i -
co de 1870. 
—Desde e n t o n c e s — a ñ a d e — P í o 
I X y sus sucesores se han conside-
rado moralmente prisioneros, ne-
gándose a los favores del Rey de 
Italia, No obstante eso, se le reco-
noce mayor personalidad al Papa y 
se le t r ibutan mayores honores que 
al mismo monarca i t a l i a n o . . _ 
—Monseñor , somos hermanos en 
la gran Orden de los Caballeros de 
Colón. . . ¿qué opina S. Señoría de 
la labor rendida por nuestra ama-
da Orden, en la Gran Guerra? 
—Que fué extraordinaria. No 
ha habido otra ins t i tuc ión de esta 
naturaleza, que la haya aventaja-
do, en los hospitales de sangre, so-
bre todo. . . Se invir t ieron algunos 
millones en medicinas, ropas, a l i -
mentos . . . 
—Sin embargo— observamos— 
parece que en Europa no nos co-
nocen . . . 
—Es que no tenemos ambiente 
propicio a ú n . No ha llegado el mo-
mento para fundar buenos Conse-
jos. . . Pero, ya vendrá eso . . , 
—Monseñor , abusamos dé su 
cor tesanía . . . 
— . . . m e es muy agradable ha-
blar con usted de estas cosas—nos 
dice sin revelar fastidio alguno. 
—Una in te r rogac ión final para 
lana sonrisa tan de él, reveladora 
de una sincera amistad, de esa 
amistad que no miente, que no es-
tablece más ca tegor ías que las del 
c o r a z ó n . . . 
—Hombre, hombre, ya se hacía 
usted esperar—nos dice. 
No sab íamos qué disculpa esgri-
mir . . pero, en f in , hubo frases, 
las 'de siempre, de riguroso " c l i -
sés" para el caso. . . 
Presentamos, como hombre temi-
ble a nuestro flamante t a q u í g r a f o . 
Parec ía dispuesto a devorar, con su 
lápiz de muchas puntas, cuantos 
sonidos emit iéramos, en nuestra v i -
si ta. Monseñor re ía p l á c i d a m e n t e . 
Le hacía gracia. . . 
Y, queriendo contener nuestra 
risa interior, conversamos. , . e ins-
tintivamente o por Interés natural, 
tocamos varios temas relacionados 
enn Í>U viaje a Europa y la peregri-
ne1 ruja a Roma. 
Fué verdaderamente encantador 
— nos dice—, hicimos una magní-
fica t r aves ía . 
— Q u e r í a m o s conocer a lguna» de 
sus impresiones por el Viejo Con-
tinente, Monseñor . 
— I n d í q u e m e . . . 
—Sobre la evolución actual del 
problema re l ig io . . .por ejemplo. 
— B i e n . E l movimiento católico 
va aumentando enormemente, en 
Europa toda. Es el más poderoso 
baluarte contra la funesta invasión 
de los comunistas. Dígalo si no, 
el gran campeón del fascismo. 
—Muso l in l ha despertado un 
verdadero renacimiento en el or-
jden religioso-social. 
— E n efecto—afirma nuestro 
Alustre interlocutor—, no solamen-
te bajo e l punto de vista religio-
i o . . . A Mussollni se debe el pro-
greso de I t a l i a . Se respira por do-
quier la verdadera l iber tad , . . 
— . . .que no es ciertamente el 
Jibertinaje do las demagogias—in-
terrumpimos. 
— E n I ta l ia , toda persona de or-1 
den se encuentra bien, porque laa 
ga ran t í a s son para todos ^ I ta l ia ha 
ganado mucho desde que Musolinl 
fué al Poder. Todas las entidades 
sociales, por insignificantes que 
sean, hallan su mayor ga ran t í a en 
el actual gobierno, cuya obra re-
generadora tuvo BU génesis en el 
partido Popular de los ca tó l icos . 
Musolini ha restablecido el Cruci-
fi jo en los tribunales y en las es-
cuelas, como reconociendo la auto-
ridad Divina por sobre todag las 
autoridades humanas. . . 
— ¿ Y en los otros países, Monse-
fior?.. . 
—Como ya Indiqué, el movimien-
to religioso-católico, es activo en 
toda Europa. Y,—parece mentira 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
ULTIMAS NOVEDADES 
Ganando el primer lugar en el 
Campeonato de Florete de la Sala 
de Armas del "Vejlado Tennis 
Club", Septlmio Sardiña , el nota-
ble esgrimista cubano, coronó ayer 
sus éxitos obtenidos en e l año de 
19 25, que son muchos y excelen, 
tes. Además , ayer volvió a t r iunfar 
Sard iña en el Campeonato de Flo-
rete, sin perder n ingún asalto; es 
cidad y mano dócil a las m á s rápi-
das y complicadas paradas. 
Prueba de todo lo que dejamos 
dicho, lo es el hecho de que el co. 
ronel Silva, en la "poule" de ayer, 
llegase al f ina l , empatado en se-
gundo lugar, con tiradores jóvenes 
y agresivos como Espinosa y Fer-
nández Mart ínez . 
Verificado el desempate, en for-
ma reñidís ima, ganó el segundo 
COMITE PRO-NlflEZ DES-
VAUDA DE JESUS DEL 
MONTE 
S e 
Proponiéndose , como en años an-i 
tenores, repartir —el Día de Re-1 L A F I L A T E L I A Y E L TURISMO, que constituye 1 
yes— muchos regalos a la "Verda 
dera" niñez desvalida, el Comité 
al efecto organizado en la barriada 
de Je sús del Monte ha circulado 
entrtt sus convecinos una intere-
sante y sugestiva circular, y en 
ella, recordando a los pudientes que 
Con, este mismo t í tu lo publica-
mos el día 29 de octubre próximo 
pasado unos pár ra fos dedicados a 
la Comisión Nacional para el fo-
mento del Turismo. Demás es tá el 
mo". es un p o q u V o l S 
conservar, hay que ita — uuy que cultivo,.! 
más delicadeza, hay a l f Con 
un poco más . qUe cui<iarla 
Como decíamos hace do 
decir, que ha ganado tres "poules". puestc> el F e r n á n d e z Mart í -
dos a <»spada y una a florete, sin 
sufr i r derrota alguna, saliendo i n -
victo en todos los encuentros sos-
tenidos. 
Vaya, por medio de estas l íneas , 
nuestra sincera felicitación al com-
pañero de armas y a l amigo. 
nez y quedó en tercer lugar el co-
ronel Silva, popular Presidente da 
la Unión Atlét ica de Ámateu r s . 
Espinosa y Sánchez Agramonto 
quedaron fuera de premios. 
De todos los tiradores que inter-
vinieron en la justa esgr imís t ica de 
ayer en el "Vedado", excepción he-
cha de Sa rd iña , fué ei coronel E u . 
genio Silva el que mejor impres ión 
nos causara. No le hab íamos visto 
t i r a r nunca, ayer fué la primera 
En el Jurado actuaron los seño-
res general Calixto Ramírez Gar r í , 
do. profesor de armas del "Vedado 
Tennis Club". Enrique Llansó, Sar-
d iña y Aizcorbe. 
Para concluir solo nos resta fe l i -
citar al "Vedado Tennis Club" y 
muy especialmente a su profesor de 
, esgrima señor Ramírez Garrido, por 
vez; pero, en realidad, podemos, ^ ^ obten¡do con fe, -poules" 
asegurar que es temible flore- d florete sable. y por. 
tista y que debe haber sido, hace que ^ la . nica 60cied.a(1 deportiva, 
quince o veinte años , un gran t i ra- | imgta ahora, que se ocupa de man-
tener vivo, entre sus asociados, el dor. Posee, ante todo, honrado 
l\;incipIo esgr imíst ico, porque se ve 
en' él al esgrimista que ha trabaja-
do bajo las más estrictas bases aca-
démicas . 
Tiene aún , después de algunos 
años fuera del ambiente diario de 
la Sala de Armas, increíble velo-
entusiasmo hacia el noble deporte 
de las armas. 
Ojalá este bello ejemplo sea i m i -
tado. 
Con ello gana r í an la esgrima y los 
esgrimistas. 
A I Z 
cerrar esta charla. . . 
—No necesita usted c e r r a r l a . . . 
—Muchas gracias. . . 
— ¿ C ó m o le fué en la peregrina-
ción? 
— M u y agradable. Por todas par-
tes fuimos colmados de atenciones. 
Más de una vez fuimos recibidos 
por el Santo Padre. Allí nos encon-
tramos con un grupito de cubanos 
Estaban entre ellos, la hija del Pre-
sidente Machado, señor i t a Elvira 
Machado; las familias de Madrazo 
y Miguel Mariano G ó m e z . . . 
Ya en pié, hacemos presente a 
nuestro Prelado, el honor que nos 
ha dispensado con su jugosa char-
la, llena de sabias enseñanzas . 
Entre tanto, nuestro novel ta-
quígrafo, como después de una glo-
—-Alemania, la protestante de otros j riosa jornada, ahoga difícilmente 
un suspiro de sat isfacción, y guar-
da su "chismoso" lápiz de muchas 
puntas. . . 
Monseñor, con la misma bon-
dad, eterna, invariable, nos acom-
paña hasta la escalera, rogándonos 
no digamos muchas he re j í a s . Así 
lo prometemos, no con mucha segu-
ridad . . . 
Nos encontramos en la calle 
Nuestro a c o m p a ñ a n t e tiene deseos 
de algo, al pasar por un café . Nos 
Intrucimos y nog tomamos sendas 
modestas "coca-colas". Después de 
todo hab íamos ganado la tarde. 
Y, cumplido un deber de buena 
a m i s t a d . . . 
Camagüey, Dbre. 21 .925 . 
tiempos, hoy va a la cabeza del ca 
tolicismo. Lo acaba de demostrar 
en la úl t ima peregr inación a Roma. 
Unos sesenta trenes de peregrinos, 
sin contar loa especiales, se acerca-
ron al Santo Padre. Después de lá 
Gran Guerra, Alemania ha desper-
t a í ^ ^ ^ catolicismo, dedicando es-
pe atención a la en señanza . 
—Alemania que era casi neta-
mente protes tante . . . 
—No lo crea—corrige Monseñor 
— e l núcleo católico siempre fué 
poderoso en aquel p a í s . E l Kaiser, 
de Ideas contrarias, como era na-
tu ra l , protegía la iglesia protestan-
te Ya hoy, los católicos han en-
contrado grandes ga ran t í a s , y el 
desarrollo de nuestra rel igión es 
n o t a b i l í s i m o . . . En Holanda suce-
de por el esti lo. E l catolicismo ha LUAKENTA Y CINCO TRATA 
postergado a las otras ideas. DOS F I R M O I T A L I A EN FI 
— ¡Holanda, cuna de los protes- . l^V ẐZZ*. 1N L 
t a n t e s : . . . ANO QUE CONCLUYE 
— Y a ve usted. E l protestantis-
mo, podemos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, sufre una decadencia 
absoluta en todas partes. 
—BU los mismos Estados Unidos 
se observa. Se dice que supera ya 
el n ú m e r o de católicos sobre pro-
testantes 
—Con una cifra muy superior. 
V I T O X (Dr. AlfredpV.—ESTU-
DIOS S O B R E TUBEnC'Tl.O-
Í^IS. Primera sorle. Trata de 
la semiología radiológica 
T6rax. Buenos A l i e s . 1 to-
mo en 4o. a la rús t i ca . . . 
l i L O C H íDr I v a n ) . — L A V I -
DA S E X U A L C O N T E M P O -
R A N E A . E l autor, mfcüco 
espoclollsta de enfermeda-
oea sexuales en Berlín, ex-
pone sus conocimientos pro-
ducto do su larga expe-
riencia Berlín. 2 tomos tn 
8o. mayor, encuadernados 
en tela. , 
POSADA (Dr. Adolfo). T R A -
TADO D E D E R E C H O PO-
L I T I C O . Ttrcera edición re-
visada de esta obra magní f l -
oa que tanta demanda ha 
tenido en Espafia e Hispano-
Amórlca . Madrid. 2 tomos 
en 8o. encuaderrado tn pas-
ta española 
M O R E T Y D E L A R R O T O . 
Enrique). L A S SOCIKDA-
D E S D E R E S P O N S A B I L I -
DAD L I M I T A D A Y L A L E -
G I S L A C I O N ESPAÑOLA. 
E x a n u n oe las ventajas que 
ofrecen, de acuerdo con l a 
legis lación vigente Madrid. 
1 tomo on 8o. l ú s t i c a . . . 
W E L L S ( H . O . ) B R E V E H I S -
T O R I A D E L MUNDO. E s t a 
obra que luí sido comenta-
da favurablemeute por los 
crítlcosi de toda Europa, os 
sin duda el más hermoso de 
los compendios que de His-
toria Universal se han edi-
tado. E n capí tu los peque-
mos y de un modo conciso 
a la vez que ameno, el In-
signe escritor narra todo 
cuanto de verdadera mente 
notable ha ocurrido en l a 
Historia de los pueblos, 
teniendo la ventaja de que 
los datos,, es tán de acuerdo 
con los m á s modernos des-
C'ibrimlentos y teorías aetp-
tadas oficialmente. Madrid. 
1 tomo en So. trcuadernado 
en tela 
L a misma obra a la rüs t i ca 
M E N D E Z B E J A R ANO (Ma-
rio). I N S T I T U C I O N E S D E 
H I S T O R I A L I T E R A R I A . — 
Séptima edición de esta 
obra, notablemente mejo-
rada. Tomo L Trata de la 
parte general. Madrid 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en t-ila 
M E S S E R (Augusto). H I S T O -
R I A D E L A F I L O S O F I A — 
L A F I L O S O F I A A C T U A L . 
Madrlti. 1 tomo en So. rús-
t ica. . 
GRAEiJNER ( F ) . E L M U N -
DO D E L H O M B R E P R I M I -
T I V O (B!b. Nuev.)* Hechos 
. y Nuevas Ideas.) Madrid. 1 
tnmn en 8o. a la rúietlca. . 
F A L K E N H E 1 M (H) I„1CH-
MANN ( R ) . y P F A N D I E R 
( \ ) . H E G E L , S C H O P E N -
H A U E R , N I E T Z C H E . Crlec-
ciñn Los Grandes Pensado-
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DE INSTRUCCION PUBLICA D E A R T E 
decir que la comisión no se ha da. I los sellos puede hacerT me(il0 de 
la felicidad no debe ser patrimonio! do por aludida, y que tampoco sa-j t r ibu i r a intensificar Con-
de unos pocos, consigna lo quelbemos se t omará en cuenta la idea j no es Oe resultados Inmlni f^iSmo• 
complacidos copiamos: 
I que en ella exponíamos. De ser de , más poderoso auxiliar es t i !-: í u 
'No es justo que. mientras la sa-j nuestra propia cosecha o invención ¡ po, factor indispensable v 
tisfacción y el encanto bullen ra- la ta l idea, hub i é r amos quedado más se tarde en ñ o ñ e r í a J l Cu^nto 
la mona del I 
diantes en el rostro de los privile m á s corridos que 
giados de la Fortuna, los deshere-
dados sufran y giman viendo co-
mo son felices los otros. 
Para unos y para otros, sale el 
cuento. Afortunadamente 
nuestra la Idea y as í lo hicimos 
constar, y poníamos a la disposi-
ción de la Comisión los datos y 
«s que más 8e tarde 
en obtener los beneficios 
: unos y otros, hijos de Dios,; apuntes que respecto a ella posee. 
deben sentirse felices 
E l año se termina. La 
costumbre requiere festejar la fe-
liz t e rminac ión de la Jornada y el 
Inicio de la p r ó x i m a . Los niños de 
los "ricos", los de las familias "pu-
dientes" es tán seguros de que Sant 
Clous "o los Reyes Magos" se re-
cordarán de ellos. . . porque sus pa-
pás. con sus bolsas, repletas, les 
ha rán el recordatorio; pero los 
oir .s ; los de los papas pobres, o 
mos y recopilamos por st se les 
ocur r ía a esos señores pedirlos. 
Nada se ha hecho con respecto 
a ese particular, y lo que es aun 
m á s deplorable, nada parece que 
se ha rá , pues estamos enfrascados 
en ofrecerle al turista, ta l vez si 
de una manera equivocada, impre-
siones fuertes y momen táneas que 
del ca, natural 
es I t ambién 
que ella reporta. 
Estimamos que el sello postal no 
puede convertirse en un anuncio 
comercial, pero que si puedo ser 
en cambio un reclamo para la na 
ción. Nuestros sellos no deben lié 
var adherido un papelillo con el 
"dulce f ru to" de nuestros campos 
para endulzarle el paladar al fu 
turo turista, pero sí pueden, y de 
manera muy eficiente, decirle que 
somos el pa ís más ' productor] de 
azúcar, que tenemos los mayores 
o conduzcan a pensar en repetir | centrale8 y log má8 clentIfic' 
la visita en los anos venideros. Tan : ̂  por ese estll una ^ y 
importante es esto, como el hacer da buenaf ,bonlta b £ ^gan 
los niños huér fanos , que tienen | la propaganda en el propio lugar | e8te de las ventaJ¿g con la "p"11 
igual derecho ¿a quien r e c u r r i r á n , donde reside el posible turista^ que pérdida posible 
para que su bolsa le haga el re es precisamente el objetivo de la 
propaganda propuesta en la cróni-
ca que antes mencionamos. 
Actualmente vemos deambular 
por las principales calles de la Ha-
bana la caravana interminable de 
)ara que visitantes que ávldós es táq buscan-
do algo que comprar y llevar 
PROSIGUTí LA PKBPARACtON 
[>£ MCJOKAS 
E l Ingeniero del Departamento, 
doctor Fernando Aguado. Informó 
ayer al doctor Fe rnández Mascaró 
do su vhsttn a Güines, realizada la 
víspera, .londe habrá de ser pron-
to eil ifkndo un espléndido edificio 
escolar, frente a un parque de los 
principales, aplicando a üa obra 
los $4,000 que el inolvidable pu-
blicista, Raimundo Cabrera, legó 
para tan loable f in, no antes do 
expirar, sino tan pronto supo la 
ascendencia de la colecta nacional 
efectuada para coronarle en esta 
capital. 
Además , t i doctor Aguado i n -
formó al doctor F e r n á n d e z Masca-
ró de los planos quo se rv i rán pa-
ra las amplias reformas que se 
acome te rán pronto en el Centro 
Escolar "Araaí?-. y T a r r e ñ o " , de 
Güines, quo lo t r a n s f o r m a r á n to-
talmente, i modern izándolo por 
completo. 
También propuso el doctor 
Aguado la forma de adaptar 5 ca-
sillas de los antiguos peones cami-
neros a escuelas rurales en loa k i -
lómetros 48 y 4 6 do la Carretera 
de Habana v. Güines y en los 4'i 
51 y 5 7 Je la ció Gamuza a Ma-
tanzas, en aquel De t r i t o Escolar. 
LA FASRx.VNZA BN ORLENTE 
Cursillo <lc ÍKTfeccionamiento 
Manzanillo 
de 
ROMA, diciembre 30. (Por la 
United Pres) . Cuarenta y cinco 
tratados comerciales, de aduanas 
y financieros as í como pactos de 
fronteras y convenios de emigra, 
ción fueron firmados por I ta l ia y 
otras potencias durante el año que 
termina m a ñ a n a . 
A T K I N S O X (W. AV.) y B E A L S 
( E . E . ) E L I ' O D E K K E G F -
N E R A D O R . Volumen X I I 
de BU3 obras completas. E x a -
men do lá s fuerzas vitales 
y do la regeneración, ü a i -
celona. 1 lomo en 8o en-
^cuadornado en tela $1.25 
( E ) . M A N U A L D E L O P T I -
CO. Obra escrita yora. riso 
fabricantes de Opttdm meca-
de IOÍ ópticos, oculista j y 
nica. E s un-i obra comiile-
tá y prActk-a en la que se 
llalla todo «balito piuda 
fer necesario en f t t * ma-
leria ICdlcKin ilnMtada fon 
multitud de (,'rabiu!os. B a i -
colona. 1 tomo eu 40. encua-
dernado en tela $6.00 
F F A N H A U S E U (Dr. W. i — 
T R A T A D O D E G A L V A N O -
T E C N I A . Fundann ritos teíi-
ricos y caaos práct icos 
Otra traducida do la 6a. 
edlcjOn alemana, por el doc-
tor Jull) Palacios Edición 
lluatraila con Kian Tiúmcrr. 
de grabados. Bar<-tlona. 1 
tomo en 4o. encuodernaoo 
en tela $S.O) 
S E R R A N O (Víctor F . ) . C m -
KO D E T O P O G R A F I A Wl-
L I T A K UB inai'Ual pric-li-
co, de acuerdo c^n los úl-
timos adelantos. Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica $1.20 
G O N Z A L E Z R E T X E P . T A — 
(MlRiieD — CULTIVO D E 
F R U T A L E S A H E O R E O S V 
ARBUSTIVOS E N TODOS 
L O S CONTINENTE"?. ExA-
men y estudio de plantas, 
suelo, clima. hidn gi nfla, 
abonoí . peografín a m í c o l a , 
etc Eálclfln Ilustrada. Ma-
drid. 1 tomo <n So. rús t i ca . $1.00 
THEF.13 (Rebihold). — MA-
N U A L D E L A U T C M O V I -
LlS'i 'A. Construcción, ma-
ndo y reparación de los 
.nitomCvileB. Edición ilus-
trad-i con 69 figuras y C 
tablas. Earceloni . 1 lomo 
en 8o. rCutlca ?1.00 
C R E S P O (Ramftn J ) . — C O N E -
JOS Y C O N E J A R E S . Terce-
ra edicídn Ilustrada. Madrld-
1 tomo en 8o a la rúst ica | l . G 0 
M A D A R I A G A (CÍHar).— L A 
I N D U S T R I A :\51NERA. 1 to-
mo en 8o. rilsli::;».. . . . . JO.ilO 
X I B R I . R X A " O E R V A l f T E S " D E R. 
A E L O S O V C I A . 
Horar io : Sábado, 2 6 de diciem-
bre del 25'. (Sección de la m a ñ a n a . 
De 8 a S.40 (40 minutos) Lee. 
tura. Primer Grado. Maestra: Ino-
cencia Coronas. 
De 8.40 a 9.20 (40 mllnutos) 
Ar i tmét ica . Primer Grado. Maes-
tra : Eugenia Santandreu. 
De 9.20 a 9.40 (20 minutos) 
Receso. 
De 5.40 a 10.10 (30 minutos) . 
Lenguaje. Tercer Grado. Maestra: 
Isabel Mendoza. 
De 10.10 a 10.50 (40 minutos) . 
Geografía. Sexto Grado. Maestra: 
Josefa Carbonell. 
De 10.50 a 11.30 (40 minutos) . 
Dfibujo Natural Varios Grados. 
Maestro: R a m ó ^ Cañete . 
Sección de la tarde.—De 2 a 
2.40 (40 minutos) . Ar i tmé t i c a . 
Segundo Grado. Maestra: Ger t ru . 
dis Ramírez . 
De 2.40 a ?.20 (40 minutos) . 
Geografía. Cuarto Grado. Maestro: 
Adriano Mart ínez. 
De 3.20 a 3.40 (20 minutos) . 
Receso. 
De 3/40 a 4.20 (40 minutos) . 
Educación Fís ica. Varios Grados. 
Esteban Montero. 
De 4.20 a 5 (40 minutos) . His-
toria. Tercer Grado. Maestra: 
Arsenia Pimentel. 
Observaeiones 
Primera: Los maestros deben 
proveerse de papel y lápiz para 
bacer las anotaciones que estimen 
oportunas. 
Segunda: Todo plan de lección 
debe copiarse en el p izar rón que 
a este objeto se destina, en el 
momento mismo explicar la 
clase, y hacerse entrega en la me-
sa del origina^ utilizado. 
Tercera: Los trabajos de con. 
ferencias que preparan BUS auto-
res deben hacerae escritos para 
ser leídos, pues por la importan-
cia que suponen las materias que 
en los mismos se tratan, deben ser 
exactos y precisos en cuanto a los 
datos que lo informím, razonado, 
res y refJexivos en el estudio de 
las ideas o prlnoipios que se sus-
tenten y de crí t ica serena, respe-
tuosa y mesurada, si en algo nos 
vemos obligados & descender a 
este terreno. 
Cuarta: Todo este trabajo y 
otros de organización f o r m a r á n el 
interesante j i valioso expediente 
de nuestras labores pedagógicas 
en este Cursillo. (Fdo.) J. Alvarez 
Reyes, Inspector Escolar. 
No obstante su carác te r ín t i -
mo, r e su l t ó br i l lante la velada ar-
t ís t ica celebrada anoche por la 
ins t i tución Patria y Cultura en su 
Academia-teatro de Capdevila 9. 
Se bizo declamación, música , re-
citaciones y ~de mnnera muy mere-
cedora de los aplausos tributados. 
L a comedia L a máscara do ano-
che, fué bien interpretada por los 
jóvenes, srtas. Soledad PInell i , Re-
gla y Teresa Menéndez; y los se-
fiores V k f nte Lancha, Reinaldo 
Zúfilga y Eduardo Gonzáler . 
Las piezas do orquesta estuvie-
ron a cargo de los señores Santos 
Menéndez, (planista) , Daniel I n -
flesta, Reinaldo Togore^, Ricardo 
Seña, Francisco Moreno, Mirón L«-
vite y Rafael P iña . 
E l doctor Rafael O. Ugarte eje-
cutó, al violín, el intermezzo de 
Caba l le r ía ; y con su señora y Jo-
ven esposa Eva Reina de Ugarte. 
Alico, bella pieza. 
Un afinado coro de mucho efec. 
to escénico compuesto por las se-
ñor i tas Soledad PInelli , Teresa y 
iRegla Menéndez, iLedia Sandrino. 
Yolanda Infiesta, Esperanza y Ma-
ría Llop y A r d í a C. Bello; can tó 
un n ú m e r o cubano y otro andaluz. 
Los maestros Ezequiel Cueva«. 
Juan Cabrias y Tiburcio Mart ínez , 
excelentes n ú m e r o s de .guitarra y 
mandolina. 
La señor i t a Josefina Meca can tó 
con general aprobación, el vals de 
Musefta y L a Par t ida . Es discípu-
la del maestro iFIorencio F a r n ó s . 
Y la señor i ta ' Margari ta Mar t ínez 
ejecutó al piano un vals de concier-
to; el joven ISiantos Menéndez. una 
selección del Trovador; y el joven 
Daniel Infiesta, una l inda criolla, 
la primera que compone. 
Un aficionado de mucha vks có-
mica, el Sr. Vicente Lancha reci-
tó algunas composiciones festivas 
que fueron calurosamente acogi-
das, al Igual que la reci tación com-
pletamente en ca rác te r de ¡Quién 
Supiera iBscribir!, de Campea mor 
por la señor i t a PInelli y el Direc-
tor de la Inst i tución. 
Esta señor i t a Pinel l i , muy inte-
ligente artista, c e r ró la fiesta d i -
rigiendo al señor Oscar Ugarte, a l -
ma de la ag rupac ión , una alocución 
elocuente y plena de .gratitud al 
mencionado maestro, interpretando 
el sentir de todos los discípulos de 
Pafi-la y Cultura. 
La orquesta del cine E d é n eje^ 
cufcó brillantemente algunas pie-
zas. 
Los obsequios de varios comer-
ciantes y entidades fueron muchos-
el señor Ugarte nos ruega trasmi-




M A N I F I E S T O 156*.— Vapor ame-
ricano J n P A R R O T T . capitán Ha-
rnngton, procedente de Key •W'eat 
consignado a R L . Brannen 
Herahey Corporation: 
accesorios 28 carros y 
M A N I F I E S T O 1563— Vapor ame-
ricano P R I N C E T O N . capitán L a ? £ n 
procedente de Bayton y coneignado á 
la West India Olí R . Co 
West India Oil R Co: 2! 254 207 ga-
lones petróleo. . < B» 
D L L A, capitán Roell. procedente de 
Puerto Limón y PSoaIa y consignado 
a United F r u l t Co. 
C R C : 40 sacos café para Miamia. 
M A N I F I E S T O 1565.— VApor i n r l ^ 
H E A T H S I D E , capitAn SmRh, S S £ 
dente de Cardiff y consignado a Ha-
vana Coal y Co 
Ha vana Coal y Co: 4.359 toneladas 
carbón. 
M A N I F I E S T O 1566.— Vapor ame-
ricano G O V E R N O S r O B B . capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-
signado a R L . Brannen. 
E n lastre. 
EXCEMICIDA 
Avenida d« I ta l ia 63. Apartido 1115. 
Tolófono A-4958. Habana. 
Ind 24 1. 
DK M A S A M E M. SENTOTIHE 
Pomada francesa marav lüosa Infa-
lible, para curar radicalmente todn.i 
las enfermedades de la piel, tales co-
mo: herpe», eczemas, granos, mwni-
feataclones del ácido úrico. Ulceras por 
antiguas que sean, f í s tulas , «te. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor MorUt Máximo Oómei, 412. 
También se vende en ca«a de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
HA AUMENTADO EN ÜN 50 
POR CIENTO LA FALTA DE 
TRABAJO EN ALEMANIA 
BSRLTN, diciembre 30. (Por la 
United Press). Una noticia oficial 
dice que la falta de trabajo ha au-
mentado en Alemania en un 50 
por ciento durante la primera m i . 
tad de diciembre. 
El per iódico comunisca Rote 
Fahne. declnra que. por lo menos, 
tres millones de personas se en- i 
cuehtran sin trabajo y más de u& 
mil lón está recibiendo abiertamen-
te dádivas o limosnas, en tanto 
que las fábricas con t inúan ce. 
r r á n d o s e . 
cordatorio a los magos? 
E l pueblo de esta barriada, con 
el poder, del grano de arena de to-
dos, será la bolsa de los "Niños Po-
bres" . 
¡Pueblo! 
los Niños Pobres, no tengan moti-
vos para pensar que hay dos cla-
ses de niños, y que. por el contra-
rio, ellos se consideran t ambién con 
derecho. . . ¡a ser felices!". 
E l Comité Pro-Niñez Desvaida 
de la Barriada de Jesús del Monte 
no ha l imitado su piadosa exhorta-
ción a sus genrosos convecinos y 
ha hecho conocer sus nobles y al-
truistas propósi tos a no pocas em-
presas y centros industriales y a 
distinguidas personalidades, quie-
nes han tenido la caridad de remi-
t i r Importantes donativos; de ellos 
damos a conocer los que más pres-
tamente han sabido responder al 
misericordioso l lamamiento. 
"Ambros ía Indus t r ia l" 800 car-
tuchos de sus productos; que lle-
varán el retrato de Don Felipe Díaz 
Caneda, lo que fué acordado por 
dicho Comité Pro-Niñez Desvali-
da a propuesta del Teniente Vil la-
lón, un valioso protector de la in -
fancia . 
La Casa "Reyes Magos", 500 j u -
guetes . 
El Sr. Secretario de Obras Pú-
blicas, 300 juguetes. 
E l Establecimiento "La Opera" 
un paquete de ropa para l i ñ o s . 
E l D r . Ignacio P lá , un paquete 
grande de juguete. 
El Sr. José Garc ía dueño de] 
establecimiento " E l 10 de Mayo" 
4 cajas de leche condensada. 
E l Concejal José Castillo, un 
paquete de juguetes. 
El rico panadero Sr. Lucio Be-
tancourt, un paquete con juguetes 
y otro con frazadas. 
P a n a d e r í a y Víveres de los se-
ñores Cruz y Co. tres cajas de le-
che condensada. 
E l Sr. Ernesto Sar rá todos los 
productos de su gran Droguer ía 
consistentes en la ico; jabones; ca-
ramelos; etc. etc. 
E l Sr. Secretarlo de Justicia, 
L d o . J e sús B a r r a q u é , un paquete 
de juguetes y otros ar t ículos para 
n i ñ o s . 
Los Sres. González Posada y Co 
20 trajes para n iños y un paquete 
de medias. 
Los Sres. Montalvo y Corral de 
la Calzada de Gallano, 25 trajes 
para n i ñ o s . 
Los Sres. J . Calle y Co. de Ofi 
r íos 12 y 14; 4 cajas de leche con-
densada. 
E l Concejal Sr. Manuel Pereira, 
25 pares de zapatos. 
Los Sres. Humara y Co. 50 pares 
de zapatos. 
Los Sres. Blanco y H e r n á n d e z , 
100 pares de zapaticos para n i ñ o s . 
E l General Alberto Herrera, ha 
ofrecido ceder como en años ante-
riores la Banda de Música del Es-
tado Mayor, para ese día, al Te-
niente Vil lalón, protector de la n i . 
ñez desvalida de J e s ú s del Monte. 
E l Alcalde Municipal Sr . José 
M . de la Cuesta ha donado 400 
pares de zapatos. 
E l Gobernador Sr. Ruiz y el 
Sr. Jefe de la Pol ic ía han ofreci-
do objetos para n iños consistentes 
en juguetes y frazadas. 
E l establecimineto de muebler ía 
'La Tremenda" de Je sús del Mon-
te, ha donado para el n iño pobre 
que nazca el d ía 6, o séase el día 
de Reyes, un lujoso coche de mim-
bre que le s e rá entregado a sus 
padres una vez comprobado su es-
tado de pobreza y el nacimiento en 
ese d í a . 
Seguramente, a estos Importantes 
donativos se u n i r á n muy pronto 
otros muchos. 
Forman el Comité Pro-Niñez Des-
valida de la Bariada de Jesús del 
Monte los señores : 
Tte . Alberto D . Vi l la lón: Comi-
sario Néstor Nodarse; Ramón, Eve-
Uolio y Helio Nodarse; Dr . Anto-
nio B . Ainc iar t ; D r . Manuel Sán-
chez Qui rós ; D r . José Pereda; 
Angel Rodr íguez ; Enrique Alfonso: 
R a m ó n W i l l ; Comandante García 
Espinosa; Juan Cruz; José Tre-
vín; D r . Oscar Bonachea; Pedro 
Bust i l lo; Manuel Lópea Paleo; 
Juan Prieto Ju l i án Moderes; Ro-
gelio Estrada; José DIgón D r . N i -
colás Menéndez; Alberto Pav ía ; 
D r . Enrique C. Casuso; Francis-
co Blanco; Luis C. López; Luis 
de la Cruz Muñoz y Ventura Gar-
c í a . 
A cualquiera de estos caballeros 
pueden ser enviados los donativos 
para el reparto precitado, que se 
efec tuará en un lugar oportuna-
mente s e ñ a l a d o . 
que co prar y llevar a; 
"home" en recuerdo de su viaje 
de recreo por la "Perla de las A n -
t i l las" . Salvo los socorridos cuadri . 
tos y postales que hace tanto años 
venimos ofreciendo, y ta l cual i n . 
fundió sobre el valor histórico de 
a lgún "machete" m á s o menos au-
tént ico, nada ve el visitante que 
despierte su curiosidad y deseo de 
adquisición. F i la té l icamente , los 
sobres de siempre, con las emlsio. 
UQS de siempre, y con los engaños 
de siempre, es lo q u é le ofrece-
mos. 
Para sacudir esta molicie, este 
poco espír i tu de progreso que nos 
embarga, esta musulmana costum-
bre de confiar en que nuestro des. 
tino esta ya de antemano señala-
do, no ha sido suficiente el ejem-
plo que otros pueblos nos van dan-
do, y que con los procedimientos 
por ellos puestos en práct ica van 
alejando de nosotros esa "segunda 
zafra" al decir de los que es tán 
más dirertamente interosados en 
explotarlas. Así, una segunda "za-
fra" pero no como la primera, de 
sembrar y explotar luego cuatro 
años la "matica"; esta planta, la 
ACTUALIDADES 
I n g l a t e r r a — E l uno y medio de 
la actual emisión está siendo im. 
preso en papel delgado y grueso 
Esta diferencia es fácilmente per-
ceptible. 
Canadá .—Se encuentra' en pre-
paración una serle con los retratos 
de Baldwin, Lafontaine, Thomas 
d'Arcy, McGee, Sir Wi l f r i d Lau. 
r ier y Sir John A. Macdonald. 
Argent ina.—El primero de ju-
lio de 192 6 aparecerá la serie con. 
memorativa del centenario, en cu-
yo diseño se toman como figuras 
principales los retratos de los que 
han sido Jefes del Estado y vistas 
de las antiguas y las modernas ofi-
cinas postales. 
Sr. Antonio Salaos, Centro Telo, 
g rá f i co .—Santa Clara.—Acuso re-
cibo de su carta del once de los 
corrientes. En principio acepto su 
proposición. Estoy poco versado en 
la "Lengua Internacional" como 
llama usted al Esperanto y tendré 
que hacer acopio de datos para 
tratar .ese tema. ¿Por q u é no escri. 
be usted algo sobre ello?, lo pu-
bl icaré si me lo envía. Para una 
m á s r áp ida atención a su corres, 
pendencia d i r í ja la al Apartado mil 
doscientos dieciocho. 
Movimiento de Cabotaje 
Manif'r.Mo de cabotaje del vnpnr cu-
bano C 1 K X F U K G O S , capitán Garda , 
entrado procedente de Santiago 'le 
Cuba y escalas, consignado a la ü m -
presa Naviera de Ouba 
DK C U B A 
Am. 10. Kooio 1 caja efectos, 
(".isas Hro. 100 sacos c a f é , 
r . Píaz, 1 paquete kla^son. 
C . Carbono y C a . 20 cilindros. 
Bartirdl, 800 ctjas ion 
J . M. Rodríguez, 522 sacos café, 
ürdlen 25 id. id. 
N . F . do Hielo, 600 barriles bote-
llas. 
itodrÍRiiez Tino. 1 paquete klASOMi 
T . Vlllavl6.ta 1 caja efectos. 
W , IncMa SS7 envases. k 
DK N I Q U E R O 
W, India 2 envases 
DI* M E D I A DUNA 
' w . India 10 envases. 
D K C A X P K C H U E L A 
U . State H . 1 fardo potes. 
W . India 17 envases. 
DIO M A X Z A X I D L O 
B. Carrada 1 boccy ron. 
C . Cervecera 1 bulto ceivtza. 
C Air •Produai.s. 6 envares. 
E . Tamargo 2 bafiles muestras. 
<!lez. Hn.i. 89 balas caoba y 50 Sd. 
ccoro 11.021 píen 
X. Prieto C a . 3073 tabla y 1912 ata^ 
dos codro 42 776 p í e s . 
J . it. Caballero 4 bultos ron y 2 
id. almanaques. 
M. Alvarez G. 2 bultos rrn . 
M . Soto y Ca 1 fardo serones, 
D. ( lóme? Cueto, 2 barriffe.s mielen. 
S. Tabaco (Sueoia). 180C atados ce-
dro, 17.000 pies. 
S. Tjxt i le Co. 1 fardo tejidos. 
Orden r>2 bultos miel y 6 sacos cera. 
T . F*. Turuli 1 envase. 
Orden, 2 atodos perenes 
V Sarrá S envases. 
V G Mendoza 1 bulto efecto». 
"W. I n í i a 60 bultos envases. 
DK G U A Y A B A L 
"W. India EJO envases. 
D E S A N T A CUÜZ 
I . Prieto y C a . 9243 labias caoba, 
479 alados cedro, 169 tablones I d . 
34169 pies. 
D E TUNAS D E ZAZA 
C Arnoldson 2 recos cera. 
D B CJ E X F U E G O S 
C . K . 1 caja efecto* fiie metal. 
C . C . Morro 81 atados sacos vacíos. 
F . C . C . C . Ferry Co. 1 bomba 
grisolina. 
L . Díaz 8 barriles sebo. 
U . S . Rubber y C a . 59 fardos ta-
cones y 1 caja clavillos. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
TREN A CAIlDEiNAS 
Por este tren fueron a Matan, 
zas, Francisco Pita y familia, Is-
mael Pérez , el Supervisor de tre-
nes de los Unidos Narciso Darna, 
la señora Joaquina Díaz de Cha. 
vez y José Cha vez; Jaruco, Igna-
cio Ortega, s eñora de Ruiz PIpeau 
y sus hijas; Cárdenas , José M. Pé-
rez, el pagador de los F. C. Uni-
dos Enrique Guardado; Colón, A. 
González, José Sánchez; Limonar, 
Gustavo Guxo; Campo Florido, 
Alberto Godínez. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Bolon. 
d rón , el alcalde municipal de 
aquel Té rmino Miguel Fondora y 
sus hermanas María de loa Ange-
les y Paula; Guara, señora Auro-
ra Bueno de Tejeiro, el telegrafía, 
ta de aquella estación Eduardo 
Roque. 
POR R FOMENTO DEL 
TURISMO 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antolin del Collado: E n Vuel-
ta Abajo. Se espera el d ía primero. 
Vapor Baracoa: Cargando para Ta-
rafa. Bañes , Prefiton, Guantánarao y 
Caimanera. Saldrá, el sábado . 
Vapor Cayo Cristo: E n Manatí . 
Viaje de ida 
E n la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se nos lia facili-
tado la segunda relación de fir-
mas comerciales que han contri-
buido a la campaña vque para fo-
mentar y proteger el turismo, es-
t á manteniendo la Asociación 
mencionada. 
General Electric Co. z00-" . 
pesos; Thra l l Electric Co. 100' 
Compañía Cubana de Fonógrafos 
100; F a r i ñ a s , Lastra y Compañía 
100; F e r r e t e r í a Monserrate 10". 
J . Ulloa v Compañía 100; uni-
iversal Mu¿ic Co. 100; Excelslor 
Music Co. 100; Santos Alvarado 
v Co. 100; Havana Coal Co. i " 1 • 
The National Cas.li Rcgister co . 
100; Compañía de Seguros ^ 
Ir is 100: Giral t , S- A . J 00; Cas-
t r i l lón ffermanos 100; Tabeas .v 
Vi la 100; Lange Motor Co. 
Ortega (y F e r n á n d e z 76; 
Y Comp. (Garage Maceo) 6". 
.Mberto R. Langwith 50; Edgar 
A . Reynolds 50. 
En el transcurso de la semana 
próxima se publ icará la tercer 
lista de contribuyentes. , 
Puerto Rico. Se espera f 1 1 Uver 
Vapor Joaquín Godoy: L.ieg 
a las tres p. m. a Clenfuegos. Viaje 
de Ida. IJ^Í hov d* 
taj a ia . Vapor Julián Alonso: f a l ° ™ ' Vor-
Vapor Cayo Mambi: E n Santa Cruz lSantiago de Cuba para la Lot.i» 
te del Sur. Viaja de retorno Vapor Cienfuegos: Llegó anocha 
procedente de Clenfuegos. Descargan-
do en el segundo espigón de Paula. 
Vapor Calbarlén: Cargando para Santiago de Cuba 
Caibarién, Punta Alegre y Putita San " 
Juan . Saldrá el sábado. 
Vapor Ensebio Coterillo: Llegará 
esta tarde a Santiago de Cuba 
Vapor Gibara. E n reparación. 
Vapor Guantánamo: Descargando en 
el muelle de la Machina. 
Vapor Habana: E n San Juan de 
Vapor L a F e : Se espera hoy pro-
cedente de Cárdenas. h A 
Vapor L a s Vil las: Llegará noj 
r ManzanUlo: Saldrá hpy 
Puerto Tarafa para Gibara. M*)» 
ÍdVapor Puerto Tarafa: Sin operado-
nes 
Vapor Rápido: sin 0̂™}°%%** 
Vapor Santiago d© r 
hoy a Gibara. Viaje 
Cuba: 
de retorno. 
E L JEREZANO 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones por el 
local. Informan Salud 133, altos, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
58695 4t-30 Dic. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : 
EXQUISITA PARA El BASO V Q P A W O 
^ Dt venta: DRBGUEIIIA IOIHSO,1, Pl MABCAll, Obispo 36, esqiiiM a H^ Ĵf 
h 
PREPARADA i ^ j ' 
con las ESENCIAS 
más f i n a s : 
1 
aro x c m 
1 
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1 
Querida señora : 
M i amiga Gladys tiene la preo-
cupación de sus pies un poco largos, 
pero tiene el tino suficiente para 
no llevar nunca zapatos en contras-
te con las medias. Eso señalaría 
m á j la desproporción. Genernlmea-
te usa zapatos negros con media3 
de chiffón, gris-metal, que es tan 
distinguido y no llama las miradas 
a sus pies. 
Afectísima, 
Leí iciai 
A. S. C. 
¿Qué mejor regalo para ese fu-
turo Doctor que un elegante reloj 
"Longines", de ropetk-ión, en plat i-
no y oro? 
Es, lo que suele decirse, "honra 
y provecho", pues cumple fielmen-
te la misión de recordar la hora, al 
mismo tiempo que da la satisfac-
ción de lucii* una joya valiosa y de 
gusto. 
En la joyería "Cuervo y Sobri-
nos", San Rafael y Aguila, podrá 
encontrar preciosos modelos de 
"Longines". Creo que es la única 
casa en la Habana, que tiene esos 
finos relojes que no abultan más 
que un peso plata. 
También hay los mismos relojes 
de repetición, más sencillos, aunque 
siempre elegantes. 
PARTICION DE PREMIOS, CELEBRADA POR LAS DIREC-
TORAS DEL COLEGIO "NESTOR LEONELO CARBONEL," 
EN LOS SALONES D E L CENTRO GALLEGO 
Colonos 
¡ i r T J / r r . 0 ^ ^ " Í V , : . PALABRAS PRONUNCIADAS POR E L DR. JOSE MA- :Seswn de la Directiya de la 
H S i í ? * M ! ! f i ü E CARBONELL EN LA FIESTA SOLEMNE, DE R E - Asociación de Hacendados y 
S.—Las notas para la inscripción 
en la Cabalgata, a que se refiere el 
apartado anterior, se r emi t i r án , ba-
jo sobre, con la siguiente dirección; 
Dr. Santiago García Spring, 
"Cabalgata del N i ñ o " 
Obispo 37 
Ciudad. 
Habana, diciembre 9 de 1925." Palabras pronunciadas por el doc-1 Aquí hemos oido, de pie 
tor .losé Manuel Carboncll, en la cuerpos y los pensamientos, el 
fiema solemne, de repartición de i Himno Nacional, que encarna y re- representación de 
premios, celebrada por las directo- memora las grandezas de la epopeya 
ras del colegio "Néstor Leoncio | y las glorias de la república: y el 
Carbonoll", on los salones del 
Centro Gallego. 
de 
Celebró ayer la últ ima sesión 
. ordinaria del año la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cuba, acto el 
cual se efectuó según costumbre, 
los I en el Midday Club, a las 12 m. 
asistiendo al mismo una nutrida 
1 representación do la mencionada 
directiva. 
E l primer asunto que se trató, 
después de la aprobación de las 
actas, informes, etc.. fué el del 
Himno del Colegio, cantado por uu 
coro de ángeles que resplandece aún 
en la retina de mis ojos, cegados I estimado sobre la zafra actual 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Instruc- i como 
' mavera 
proféticos: 
en la escuela se forma la madre 
y en las madres está el porvenir 
i 
L A F I E S T A D E L TIO NOEL 
Cuento de Navidad. 
A niis hijas. 
Ha llegado majestuosa, 
entre luces y c a r i ñ o s . . . 
Oh! la noche más hermosa, 
la que guardaban los n i ñ o s ! . . . 
Venid sobre nais rodillas 
y al dulce eco de mis besos 
os contaré maravillas 
esta noche do embelesos. 
JI 
Como ya sabéis la historia 
más preciosa y bendecida, 
la del Príncipe de Gloria 
que por todos dió su Vida, 
vo> a narraros un cuento 
agradable y seductor 
que sucedió hace ya un ciento 
d« siglos, a un buen señor. 
I I I 
Pues bien, érase un anciano 
de todos muy respetado, 
que. a fuerza de buen cristiano, 
hasta del gato era amado. 
No era vico, carecía 
. de fortuna, mas ganaba 
el sustento día tras día 
porque mucho trabajaba. 
I V 
Vivía sólito, sin niños 
ni flores que le alegrasen, 
y aunque a verter sus cariños 
algunos hasta él llegasen, 
su visita era tan breve! . . . 
se alejaban tan deprisa, 
que al pobre anciano la nieve 
no le quitaban del alma con su 
(risa. 
doctor García Spring prometió man-
dar lisia de nombres, a petición 
mía, para publicarla, cosa que haré 
cou mucho gusto, pero en gracia a 
la Srevedad, les aconsejo ir a Obis-
po 37 y hablar con el doctor Gar-
cía Spring. 
Por si puede servirles, transcri-
bo el programa de la Comisión de 
Festejos y Sports, que dice así: 
"Comité de Turismo de la "Asocia-
ción de Comer-ciantes do la Haba-
na. — Comisión de Festejos y 
Sports. 
L a "Cabalgata del Niño" se ve-
dificará en la tarde del día 6 de ene-
ro de 1926, recorriendo el Prado y 
el Malecón, organizada en el si-
guiente o parecido orden: 
Ciclistas 
Caballería 
Banda de Música 




Banda de Música 
Automóviles. 
Angustias. 
¿Será posible que leyendo el DIA-
RIO, como dice, no haya visto nun-
ca este anuncio? 
BXCEMICIDA 
D E MADAME M. S E N T O U R E 
Pomada francesa maravillosa in-
falible, para curar radicalmente to-
das las enfermedades de la piel, ta-
les como: herpes, eczemas, granos, 
manifestaciones del ácido úrico, úl-
ceras por antiguas que sean, fístu-
las, etc. 
Depósito general; Farmacia del 
doctor Morist, Máximo Gómez 412. 
También se vende en casa de Sa-
rrá, dp Johnson, de Taqúechel y en 
la Botica Americana. 
Puedo decirle que en realidad es 
excelente y que sé do muchos casos 
curados con la maravillosa poma-
da de Madame Scntourc. 
Señor Secretario 
ción Pública: 
Señoras y señores: 
Cediendo al deseo de las hadas 
buenas que presiden este colegio, 
y a sugestiones y cariños del al-
ma, vengo a decir unas palabras 
en la fiesta solemne que nos reú-
ne, y con la cual quedan clausu-
radas las labores escolares, del 
año que termina, en el novísimo 
plantel de señoritas bautizado por 
sus fundadoras con el nombre de 
Nóslor Leoncio Carbonell, dulce 
nombre que suena en mis oídos 
y repercute en mi corazón, entre 
vaivenes y canciones de cuna, co-
mo romanza de ternura inefable, 
síntesis y compendio de cuanto el 
Universo encierra de grande en 
fius paraísos engañosos, sacudidos 
por los vientos de la alesrría y del 
dolor, y visitados, a diario, por 
los lobos de la muerte. 
Si la justicia postuma y el amor 
perenne, son una compensación a 
los esfuerzos realizados persiguien-
do el bien, con absoluto desinterés, 
mi padre debe y puede sentirse sa-
tisfecho de no haber sembrado en 
el desierto, porque sus hijos y sus 
nietos no han abandonado la ruta 
que él les trazara con su bondad 
evangélica y con su acción enérgica 
y fuerte, puestas de relieve, lo mis-
mo en los déas de Icombate precur-
sor que en los más difíciles y os-
euros de la paz anárquica, c u a n d o , ^ en tu 
fue indispensable, después del te-1 / 
por un deslum'bramiento pri- al darse a conocer algunos deta-
al, repitiendo los decasílabos "es sobre el mismo, distintos Ha-
cendados y colonos informaron 
que por datos que poseían poste-
riores a los enviados para la con-
fección de dicho estimado, consi-
deraban que éste podia, o mejor 
dicho debía ser rectificado pr^ra 
evitar futuras equivocaciones, 
que serían en perjuicio de la pro-
pia clase. Después de una amplia 
deliberación sobre este particular 
se acordó, en vista de las dis-
tintas opiniones emitidas, que a 
lantadas del cur-i Partir del próxiraó lunes, se pida 
' a todos los colonos y centrales 
una rectificación telegráifica de 
los datos enviados, especialmente 
en cuanto se refiere a ciertas zo-
nas azucareras, y que tan pronto 
se obtengan los nuevos detalles 
citados, se proceda a confrontar el 
estimado realizado, y entonces en 
una sesión especial, aprobar o 
adoptar ""uerdo definitivo so-
)re el mismo. 
UACZONAX (Paseo de Martt esquina 
San Safae l ) 
A las once,' á la una, a las tres y a 
las siete: episodio 6 de Los Conquis-
tadores; L a educación de O'Malley, 
por Milton Sil ls y Dorothy Mackail . 
A las cinco: episodio 6 de Los Con-
quistadores; L a educación de O'Ma-
lley, 
A las nueve y media: episodio 6 de 
Los Conquistadores; L a educación de 
O'Malley, 
ZrBINCIPAI. D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zalueta) 
Compañía de Comedia do L u l a E s -
trada, 
A las nueve: la comedia en tres ac-
M A B T I (Zalueta esqnlna a Dragones) 
Compañía do Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn z. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos, de J o s é R a m o » 
Martín y el maestro Jacinto Guerre-
ro, María Sol; estreno de l a humora-
da l írica en un acto, d^ Antonio Paso 
y Ricardo G . del Toro y el maestn. 
Pablo Luna, Los ojos con que mo 
miras.- , 
O AMPO A M O S (Inanstrta asqnlan a 
San José ) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-Lópcz Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Carlos Arniches, L a Chica 
tos, de Alber to Xovión, En un burro i del ciato. 
L a poesía ha estado felizmente 
representada por la gentil adoles-
cente Fanny Mestre y Martín, que 
nos ha encantado con la declama-
ción ardorosa de las estrofas E l Re-
so de la Patria; y hemos presen-
ciado el reparto de premios a las 
alumnas más 
so, premios ganados a puro esfuer-
züo, y reverdecidos, victoriosamen-
te, en doce noches de exámenes 
donde rivalizaron colegialas y maes 
tras, en una justa flexible del sa-
ber, do la perseverancia y del ta-
lento. 
Las brújulas ideales del colegio 
Néstor Leoncio Carbonell se orien-
tan en el amor a la patria y el cul-
to de la familia, disciplinas de la 
sociedad/ fundamentos de la más 
severa religión, y centinelas de 
progreso, Y en el orden pedagógi-
co, realizan sus inspiradoras la di-
fícil misión do enseña deleitando, 
sin torturar la mente de las niñas, 
con el grillete de las lecciones de 
memorias sobre temas que no co-
nocen ni le han sido explicados, 
obligándolas a realizar el esfuerzo 
inútil de reptir una lección que no 
tres ba tur ros . 
P A Y B E T (Paseo ds Martí esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Sanios y Ar-
tigas. 
Func'.ón diaria a las ocho y media 
p. m. 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
A I i H A M B K A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López . 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: L a cuest ión 
de Ortega. 
A las diez y media: la opereta do 
aventuras de Fedrico Villoch y Jorge 
Anckermann, Siempre triunfa el amor. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
Antonio M. 
E n la "Casa Venus", Prado 93-B, 
cou seguridad encontrará esos dis-
cos. Su dueño, el señor González, 
tiene especial empeño de surtirse de 
lo más nuevo en discos. Los últi-
mos que salen van allí primero que 
a parte alguna. 
Una Futura Mamá. 
" E l Libro Bebé", precioso, con-
tiene la vida del niño desde su na-
L a sección de Ciclistas estará for-1 cimiento hasta su mayoría de edad. 
En fin, ocuil-ió una noche, 
plácida, dulce y serena, 
que el anciano hizo derroche 
del amor de su alma buena. 
— " Y a soy muy viejo—se di-
í j o , — 
"como guardo unos realitos 
"y no tengo ningún hijo, 
"los gastaré en regalitos! . . ." 
VI 
T así fué, por darse gusto 
hizo tío Noel su fiesta, 
se d i s frazó . . . — ¡daba s u s t o ! . . . — 
y recorrió la floresta. 
. . .Dicen que de casa en casa 
fué repartiendo sus dones 
y que por virtud sin tasa 
no se agotaban juguetes ni 
(bombones!... 
• * * 
¿Lo dudáis? . . . pues yo aseguro 
que a aumentar la dicha tiende, 
y es inagotable, puro 
de los corazones buenos 
el raudal que se desprende. 
Adorables pequeñitas 
que con vuestra alegre risa 
sois mi dicha, sois mi bien: 
Cuando las noches heladas 
Be suceden en tropel, 
¿recordaréis la Leyenda de 
(Noel?.. . 
(De "Mis Versos", por Ncniifar.) 
L a Cabalgata del Niño. 
Contestando a varias lectoras 
que desean saber todo lo relaciona-
do con la grandiosa cabalgata que 
tendrá efecto el próximo día 6 de 
enero, les diré en primer lugar que 
es al doctor Santiago García Spring, 
en Obispo 37, a quien deberán acu-
dir para informes, inscripción de 
los niños que deseen tomar parte 
en dicha cabalgata, etc. 
Puedo anticiparles que son mu-
chas las familias conocidas de esta 
ciudad que mandarán a sus peque-
ños, bien en lindos cochecitos, en 
bicicleta, etc. E n primer lugar está 
una nietecita del popular y bien 
querido doctor Alberto Barreras. FJ 
mada por aquellos niños y ninas, 
que poseyendo bicicletas, prefieran 
concurrir en ellas a la Cabalgata. A 
los niños y niñas que se inscriban 
en esta sección se les exigirá el si-
guiente traje: pantalón y medias de 
color oscuro, y camiseta y gorra del 
color que se desee, a los varones; 
a las niñas se les pedirá saya y me-
dias oscuras; con blusa y gorra de 
color y forma que cada niña pre-
fiera. 
L a Caballería estará constituida 
por niños y niñas jinetes en caba-
llos de cualquier alzada, exigién-
dose traje adecuado y artístico a ca-
da jinete, dejándose a cada uno en 
libertad de presentarse con el de 
su gusto. 
Se espera de la Dirección de Be-
neficencia, de la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, que tome par-
te en la Cabalgata, presentando los 
ejemplares de niños premiados en 
el Concurso anual que ella celebra. 
Diseñados por prestigiosos artis-
tas, desfilarán juguetes represen-
tando animales tirados por gnomos. 
Igualmente diseñadas y construidas 
por artistas de reconocida buena 
fama, desfilarán carrozas represen-
tando asuntos conocidos de los ni-
Aos. 
A continuación marcharán los co-
checitos adornados en forma de flo-
res, cestos, nidos, casitas, etc., y 
ocupados por niñitos. 
Cerr-^án la Cabalgata los auto-
móviles, cov adornos artísticos, ocu-
pados exclusivamente por niños y 
niñas. 
NOTAS: 
1. —Se utilizarán los terrenos de 
Palisades Pa ik como lugar de re-
unión. 
2. —Todos los niños que. se pre-
senten ocupando automóviles, lo ha-
rán vistiendo trajes artísticos y pro-
pios de la fiesta. 
3. —Dos Bandas de Música, por 
lo menos, acompañarán la Cabalga-
ta: una irá al frente de la Sección 
de Maternidad c Infancia y la otra 
detrás d^ los cochecitos adornados. 
4. —Se aceptarán en la Cabalga-
ta las orquestas formadas por jó-
venes, siempre que se presenten vis-
tiendo calzón corto, 
g,—Los niños podrán llevar pi-
tos, cornetas, matracas, fotutos, et-
cétera, 
6. — E l orden de la Cabalgata se-
rá mantenido por los Boy Scouts, 
7. —Con el propósito de hacer 
una inrormación acabada de este 
festejo, que se trabaja por reves-
tirlo de la mayor grandeza, para que 
sea una pujante demostración ante 
propios y extraños, del cuidado y 
amor que recibe la niñez, exponien-
do de paso la cultura y poderío de 
la República, se remitir^ por correo, 
con bastante anticipación, a la di-
vección expresada al final, una nota 
•scrita a máquina, expresando los 
con ilustraciones artísticas. Naci-
miento, primer diente, primer paseo, 
Cclegio, etc., en español. Lo más 
bonito que he vistp. Lo encuentra 
en la Librería "Académica", Prado 
93, bajos de Payret. Teléf. A-94-21. 
También se vende allí " L a Comedia 
Masculina". 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r : 
uEn que rl comerciante está can-
sado de dar muestras; y el caballo 
da muestras de estar cansado." 
Otro Acertijo: 
"Quién es quien pierde el color 
donde se suele avivar 
y luego torna a cobrar 
otro más vivo y mejor? 
E s pai'dó en su nacimiento, 
y después negro atezado, 
y al cabo tan colorado 
que su vista da contento: 
no guarda fu y o ni leyes, 
tiene amistad con las llamas, 
visita a tiempos las camas 
de señores y de reyes: 
muerta se llanA varón, 
y vivo, hembra se nombra, 
tiene el aspecto de sombra, 
de fuego la condición," 
(Solución mañana) . 
Novata. 
Mi consejo es que siempre se de-
be acudir a las fuentes principales, 
sea cual sea el asunto que nos in-
terese. Lo demás es perder el tiem-
po. Para comprar esa vajilla que 
necesita, no titubée en ir directa-
mente a una locería buena y acredi-
tada, " L a Vajilla", de Galiano 114, 
esquina a Zanja, es muy antigua y 
conocida del público habanero. Co-
mo experiencia propia puedo decir-
le, que después de haber recorrido 
distintas casas de esta Ciudad, fué 
allí donde encontré lo más lindo y 
una gran variedad donde escoger. 
Variedad en clase, dibujos, calidad 
y precios, ¡Es_ tan pesado comprar 
cualquier cosa que sea donde no 
hay más que una o dos oportunida-
des! E n cambio, allí en " L a Vaji-
lla" se puede seleccionar y comprar 
las clases. Los precios son varios, 
según la clase, pudiendo aumentar-
se o disminuirse el número de pie-
zas de la vajilla. Los platos llanos, 
nunca serán menos de 24, Los hon-
dos para sopa, pueden ser 12, como jble 
economía, pues mientras más haya | l i ^ J 
38 hará posible y eficaz el servicio 
de la mesa. 
E l teléfono es A-4080, Cuando 
vaya 'pregunte por el señor Céba-
nos, que es un joven muy amable 
y la ayudará a hacer su selección. 
Puede decirle que la recomiendo 
rremoto emancipador, levantar so-
bre las ruinas humeantes el mag-
nífico edificio, que comienza a ci-
mentarse ahora, de la libertad y 
de la república, 
iSi fuera a hurgar, con criterio 
investigador y analítico, en la gé-
nesis de este instituto que por pri-
mera vez, en su corta y fecunda 
historia, se presenta en público, 
diría que lo fundó el patriarca y 
patricio generoso y bueno que le 
da nombre, y lo inspira y llena con 
su personalidad creadora, modela-
da en el torno del deber, y de-
purada en los crisoles del sacrifi-
cio útil. 
Mi padre tuvo la visión, clara 
y profética, de lo que habría de 
ser esto colegio hoy, al año escaso 
de abrir sus puertas; y la no me-
nos lúcida de lo que será mañana. 
Para acertar como ha acertado, en 
su predicción, le bastó conocei', 
íntimamente, en la pulcra confian-
za do los que a su lado vivían ba-
jo el mismo techo, a una de sus 
directoras, la señorita Pilar Palma: 
y haber criado y educado a la 
otra: María .Gómez Carbonell, 
huérfana desde los más tiernos 
años y que, sin embargo, apenas 
supo, en su inocencia, del dolor 
de su orfandad, porque encontró 
en el ascendiente prócer, al entre-
abrirse el cáliz maravilloso de su 
inteligencia, el apoyo y el conse-
jo del padre, en la dulzura inma-
culada del abuelo. E l cultivó esa 
alma, esculpió ese pensamiento, ta-
lló esa conciencia, hizo ese cora-
zón. 
Los tlunfos alcanzados por am-
bas universitarias, — doctora en 
Pedagogía la primera, y en Filo-
sofía y Letras, la segunda,— en el 
breve periodo de un año no cum-
plido, pertenecen al haber de lo 
Imprevisto, Ni ellas mismas, en su 
fervoroso entusiasmo, pudieron 
prever una cooperación tan eficaz 
por parte de los pades, ni una con-
sagración tan rápida de sus devo-
ciones, puestas al servicio de la 
tarea más fecunda y del empeño 
más noble que solicita la mente 
humana: la tarea y el empeño de 
educar ,que no es sólo, como dijo 
Luz Caballero, dar carrera para vi-
vir, sino templar el alma para la 
(vida. 
misma a la mayor brevedad posi-
ble, v 
También se aprobó una peti-
ción, en la cual se solicita la coo-
peración de todos los ingenios pa-
ra que paguen sus cuotas volunta-
rias a la mayor brevedad posible 
para que la Asociación pueda 
cumplir sus compromisos oportu-
namente . 
Di FORMARA N 80 lili K I A 
l>E PROMEDIOS 
L E Y 
porque es muy buena, pero hay 
otras más económicas, también fi-
nas, por el mismo estilo. 
A C T I V A PROPAGANDA 
Acto continuo se acordó iniciar 
inmediatamente una Intensa cam-
paña de propaganda entre todos 
los azucareros, especialmente los 
colonos, para que cooperen con la 
Asociación, designándose al se-
ñor Pedro Osorio, para que redac-
te las circulares y manifiestos co-
entienden en su letra ni compren- rrespondientes y dirija la mencio 
nada campaña, comenzando la 
Los métodos pedagógicos han 
sufrido y están llamados a sufrir 
más aún, modificaciones trascen-
dentales en todos los órdenes. L a 
pedagogía no radica, exclusiva-
mente, en la manera de enseñar 
o en los textos escolares; sino 
que estudia y cultiva, además, la 
capacidad moral y física del indi-
viduo, como medio de lograr óp-
timos resultados. 
Cada entendimiento, debe dar 
su savia; como cada árbol su fru-
to y cada planta su perfume. L a 
humanidad, a medida que avanza 
y penetra, con espíritu desmenuza-
dor, en el gran laboratorio del 
mundo, vuelve hacia los procedi-
mientos emanados del seno de nues-
tra madre la Naturaleza, E l siste-
ma educacional ha variado radi-
calmente. Las escuelas son al aire 
libre, donde corren y se encuentran 
la brisa y el sol; privan como ele-
mentos necesarios, incentivos del 
cerebro, la gimnasia y el deporte 
físico; se enseña al educando, no 
a definir las cosas ideológicamen-
te, sino a conocerlas prácticamen-
te; se penetra en su vocación por 
medio de la observación de actos 
que revelen sus inclinaciones, y se 
ié dá mayor importancia a la 
orientación espiritual que a la tra-
dición cultural o científica de la 
familia, o al mero sentimiento, o 
deseo vano, que lleva al padre o 
a la madre a querer que el hijo 
siga tal o cual rumbo contra sus 
impulsos espontáneos y, las más 
oe las veces, contra sus fuerzas 
vencedoras que «e estrellan en la 
derrota por no haber sido dirigi-
das y encauzadas, normalmente, sus 
corrientes naturales, 
Pero de nada de esto pensaba 
hablar, ni tengo el propósito ni la 
preparación debida para hacerlo. 
Señor Secretario de Instrucción 
Pública: tengo la encomienda, que 
cumplo con el mayor placer, de sa-
ludaros en nombre de las directo-
ras del colegio Néstor Leonelo Car-
bonell, por haber correspondido a 
la invitación que ellas os hicieron 
para presidir este acto. 
Si el aplauso de un hombre que 
jamás ha batido palmas en loor 
de la mediocridad endiosada, os 
justo estímulo a los buenos servi-
dores, yo os hago presente mis 
plácemes por lo que ya habéis he-
cho —difundiendo la confianza y 
esparciendo la f é — desde el alto 
cargo que desempeñáis y, más aún, 
por lo que habréis de hacer en 
honra y provecho de la patria nue-
va, que ha de forjarse en los yun-
ques regeneradores de la escuela. 
He dicho. 
A petición de uno de los asis-
tentes se trató sobre la ley de pro-
medios, y se acordó . que enten-
diendo los directivos que al llegar 
el proyecto al Senado, se abrirá 
una encuesta pública para que in-
íorme sobre las conveniencias y 
errores que pueda tener la misma, 
que se dejará este asunto sobre la 
mesa hasta ese momento, y que 
entonces la Asociación emita tam-
bién su opinión públicamente, en 
nombre de los cuantiosos intere-
ses que representa, 
PARA F E L I C I T A R A L 
P R E S I D E N T E 
Por último, después de la apro-
bación de distintos asuntos de ín-
dole interior, se nombró una co-
misión de la directiva para que 
felicite al Presidente de la Repú-
blica, en la recepción de Año 
Nuevo, que se celebrará en Pala-
cio, y para cuyo acto ha sido invi-
tada especialmente la Asociación 
recientemente, dándose así por 
terminada la ses ión. 
Actividades en Europa de la 
International Telephone And 
Telegraph Corporation 
rAXJSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Flor del 
Lodo, por Pola Negrl, Ben Lyon, Ra y -
mund Griffin y Noah Beery; una re-
vista de sucesos mundiales-; la come-
dia Amor con susto. 
A las ocho: la comedia L a tromba 
de la sabana. 
A las ocUo y media: L a Rosa del 
Desierto, por el perro Maestro, 
V E K D T m (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Flores del camino, por 
Sohnie Walker . 
A las nueve: Don Pancho en la fron-
tera, por Madge Bellamy. 
A las diez: L a ley no escrita, por 
Elena Hamemrstein y Forest Stanley. 
UZAliTO (Meptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nue^e 
y media: E l Jorobado o Enrique do 
Lagarderc, 
A las tres y a las ocho: L a zona 
del divorcio, por Carmel Myers. 
A la una y media: E l Hombre R a -
yo, por Kichard Talmadge. 
N E P T U N O (Noptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a gran pecadora, por Marle 
Prevost. 
A las ocho y media: Un beso a tiem-
po, por Wanda Havvley. 
D U M P I C (Aven'da WUson esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho y media: Mayor que un 
trono, por Edmund Love, 
A las cinco y a las nueve y cuarto: 
E l Jorobado o Enrique de Lagardere. 
aoxNDSZ (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una comedia; 
E l Circulo del Terror, por R i n T in 
T i n , 
A las ocho y cuarto: una revista da 
asuntos mundiales; Mi mujer y yo, 
por Irene R i c h , 
A las nueve y media: una comedia; 
E l Circulo del Terror, por R l n T in 
T i n , 
I i A B A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cinco: cintas cómicas ; es-
treno de Tras un tesoro, por J . B . 
"Warner; L a caza mayor; L a Quiro-
mánt ica . 
A las cuatro: cintas cómicas; Tras 
tesoro; L a caza mayor; L a Quiromán-
tlca, por Italia A . Manzlni. 
De siete a nueve: cintas cómicas; 
Tras un tesoro. 
A las nueve: L a Quiromántic». 
A las diez: Tras un tesoro,, 
L I B A (Industria y San José) 
A las dos y media: una rév i s ta ; 
una comedia; L o s titanes, por House 
Peters; Un beso a tiempo, por Wanda 
Hawley. 
A las cinco y media: L o s t i tanes.: 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la mat inée . 
(San Lázaro y San P L O R E N C Z A 
P r a n c l s c ) 
A las ocho: una revista; el drama 
Los cazadores rurales, por Eugenio 
O'Brien; Juventud ciega, por Leatrice 
Joy. 
WII.SOir (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de E l Necio o L a ' 
plegarla de una virgen, por Edmund 
Love . 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: L a barrera de 
un beso. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Resplandece la verdad, 
por Mollie King y Creighton Hale; 
la comedia Cuál es mi novia, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Almas heridas, por 
Charles Novak, Gastón Glass y Do-
rothy Revier. 
A las ocho y media: ¿Cuál es mi 
novia? 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l amor ar-
diente, por Helen Chadwick, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a divorchida parisién, por 
Paulina Garon, Irene Rich, L u i s a F a -
z e n í a y Olive Brook. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: M i s fuerte que la muer-
te, por Madame Nazimova. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Vacaciones con sueldo, por 
Bebe Daniels y Wanda Hawley. 
SANTOS Y ARTIGAS Y LA 
POLICIA NACIONAL 
1 leerla para que los cristales, al ser 
lavabos, queden limpios y bri-
llantes. 
Para limpiar con perfección los 
cristales, hay que lavarlos primera-
mente con amoníaco (15 gramos 
p.ir cada cubo do agua), y después 
con ácido clorhídiíco (60 gramos 
por cubo de agua). 
De este modo se quedan los cris-
tales perfectamente limpios, y ade- . 
más adquieren un brillo admira- I ead03- Le P^sto una maquina míen-
| tras le arreglo la suya. 
que tener cuidado de quo " 
esta, disolución no toque al marco, 
sobre todo si es de metal. 
O T H A 
Para limpiar los critalcs de los 
L a International 'Standard Elec . 
trie Corporation en asociación con 
sus compañías afiliadas de Hun-
gría ha recibido órdenes para la 
manufactura de cables telefónicos 
y aparatos accesorios cuyo precio 
de contrato asciende a más de dos 
millones 250.000 dollars. 
Este cable telefónico formará 
parte de un sistema telefónico que 
conectará las ciudades de Budapest 
y Viena, L a International Standard 
Electric Company obtuvo también 
por conducto de sus fábricas en 
Antwerp en asociación con la Char. 
leroi C a í - . - Company una orden 
del gobierno belga para cable con 
amplificadores y aparatos acceso, 
ríos cuyo precio de contrato ascien-
do a más de dos millones 750 mil 
dollars. Este cabio telefónico que 
partirá de Bruselas será la prime-
ra -ección de un sistema completo 
de cables que finalmente conecta-
rá XóáaM las ciudades principales 
de Bélgica, 
Todo el equipo para ambas é r . 
deaes es del diseño de la Interna-
tional StanuaiU Electric Company 
y el valor total pasa de cinco mi. 
i ilones de dollars. 
Las •xportaciones da azúcar repor i L a International Stanuard Elec-
tadaa en el día de ayer por las adua- i trie Corporation era antiguamen. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TETEFO?íO M-3055,—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escrloir. Alquileres, Ventas a pía-
Todos los trabajos son garantí-
EXPORTACION DE AZUCAR 
E l Jefe de la Policía Nacional 
General Pablo Mcndieta ha dirigi-
do la siguiente carta a los popu-
lares empresarios señores Santos 
y Artigas: 
Habana, Diciembre 30 de 1925. 
Señores Santos y Artigas, 
Compañía de Espectáculos Sautoe 
y Artigas 
Ciudad. 
Mis queridos amigos: 
Muy agradecido les correspondo 
i la amable deferencia que han 
dispensado usledes a los familiares 
de los miembros de la Policía Na-
cional, ofreciéndoles una función 
de su excelente circo mañana a las 
2 p. m. en el teatro de "Payret", 
cortesía excepcional propia de us-
tedes que reconozco persuadido de 
la admirable impresión que ha cau-
sado en el Cuerpo. 
Personalmente esa distinción ca-
racterística de ustedes como en to-
dos los momentos de nuestra anti-
gua amistad, justifica mig afectos 
preferidos de siempre, por ustedes 
a quienes admiro 'por su devoción 
y labor insuperable de propaganda 
artística. 
De ustedes buen amigo y SjS, 
G. Pablo Mcndieta. 
escaparates y vitrinas conviene era- I ^aa en cumplimiento de los apartados | te la International "Western Elec-
Pídale que ie deje ver uná vajilla I pl^ar una composición de magnesia | primero y octavo del decreto 1770, | trie Company que fué recientemen. 
inglesa decorada con flores. Muy i calcinada humedecida con bencina ! fueron las siguientes: ta adquirida por la International 
linda y alegre como para estos días, o alcohol, porque no deja residuos! Aduana de Xuevitas: 10,000 sacos. Telephone and Telegraph Corpora-
Tal vez el precio le parezca alto, ¡cu las junturas de los marcos. Destino: New York, tion. 
B A H A M O N D E Y C í a . 
JOYERIA 
PLATERIA 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno lurtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen por su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y do m»-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente 
bre joyas y artículos de valor. 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
que use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
nos iguales a las del cemento cubano E L MORRO que 
se elabora en el Mariel. 
l a Compañía Cubana de Cemento Portiand 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
1 
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H A B A N E R A S 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
HOMENAJE A CARRILLO 
Merecido bomenaje. 
Cortés y afectuoso. 
Le fué tributado anoche a Ju. 
l ian Carri l lo, el maestro genial, 
autor de la sorpi enden té teor ía 
f-obre el Sonido 13. 
Un banquete, celebrado en In -
glaterra, se organizó en su honor. 
Banquete de m ú s i c o s . 
Y de amateurs distinguidos. 
En ¡a mesa, adornada con flo-
res, tenía su cubierto la sdñoF;; 
María Teresa García Montes de 
(riberga, la entusiasta y meri t í s i -
ma Presidenta de Pro .Ar te . 
Maestros de rango entre los 
comensales, como Hubert de 
Blanck, Director del Conservato-
rio Nacional. 
Ar tu ro B o v i . 
Juan Torroel la . 
Eduardo Sánchez de Fuentes, 
el laureado compositor cubano, 
leader del homenaje. 
Armando Palacios, nolable p i : ' . 
nisia chileno, compañero de toar, 
r.co dél maestro Car r i l lo . 
E l doctor A r ó s t e g u i . 
(SI doctor Giberga. 
Aqckerman, Fernando G. Aday, 
Romeu, Herrero, Cancio y el ca-
pi tán Molina Torres, director de 
la Banda del Estado Mayor. 
El doctor Francisco Carrera 
Jús t iz , el doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes 7 el doctor Er . 
nesfo Plasencia. 
José Gira l t . 
C h a ñ é . 
El Vicecónsul y el Agregado 
Comercial de México. 
De la Casa Excelsior. 
Roberto Soto. 
Y Rafael Carrera. 
De los brindis merece especial 
mención el del doctor Ernesto 
Plasencia. 
Oportuno y vibrante. 
Muy aplaudido. 
Celébrase esta tarde el concier. 
to en que toman parte Carril lo y 
Palacios con la Orquesta 
Maura EL CENTRAL "TRIUNFO" 
(Viene de la pá«. PRIMBRl) (Por telégrafo) 
M a ñ a n a , S a n M a n u e l 
A festividad de San Manuel es mañana. 
Y como mañana no abre e! comercio, sólo queda el día de 
hoy para comprar 1> s infinitos regalos que han de hacerse en tan 
señalada fecha. 
Ya lo dijimos en reciente anuncio: " E l Encanto" es, por an-
tonomasia, la tienda adonde todo el mundo acude en busca de lo 
que tan fácil es encontrar aquí: las cosas más indicadas para 
hacer aquellos presentes que sein, a la vez que de utilidad prác-
tica, una delicada manifestación de arte o de buen güito". 
Para orientación y comodidad de nuestra clientela repetimos 
hoy la lista de algunos de los artículos que ofrece para regalos el 
Departamento de Caballeros: 
P a r a " e l l a s " 
penetrable relación, entre el repu- Limonar 31 Dic. 9.15 a. m. 
Idicano y el monárquico, entre el | DIARIO, Habana. Hoy a las seis 
ateo y el cristiano, entre el expre- ¡ de la maüana rompió la molienda 
sidente de la fugaz repúbl ica y j sin novedad el central "T r iun fo" de 
este primer ministro del trono añe - j este t é rmino , cor, un estimado de 
jo y arraigado, no pude presumir | setenta m i l sacos de azúcar y con 
que del estudio brotasen conse - ¡ loa Jefes siguientes: Administra-
cuencias tan irrefutables. ¡dor Manuel Mart ínez, Jefes de Ma-
Dicho por mí lo escrito carece- nú inar ia José Ibarra, de Fabrica-
' rín de autoridad: dicho por Pí Mar- ción Pafael Tejeiro. Maestro Azu-
I g a l l t e n d r á n que destocarse para carero Ramón Cor t é s . 
I aceptar sus conclusiones v sus de- i 
claraciones. los que le citan como \ Mar t ínez , Corresponsal. 
j modelo de sensatez y de civismo. | —— 
Ahora sólo falta que los Ruceso 
Sinfó 
légalos, oí pecueño museo de artej conviene 
L a Delicia de las Damas. Ro-
pa Interior d Seda. 
V A N R A A I T E 
( E l fabricante de las famosas 
medias) 
L a qne más gusta a las damas 
qne saben apreciar lo bueno j 
sin igual. 
C a m i s o n e s y Panta-
lones 
(sueltos o ceñidos) 
COMBINACIONES 
CAMISAS D E NOCHE 
Exquisita, í inisima, es la ropa 
interior de soda más duradera. 
Insuperable de calidad. 





J UEGOS de tocador, joyeros, marcos de retrato, mótenlas 
para bolsa, espejitos, etc.. de bron-
ce y piedras reconstruidas. 
Juegos de tocador de esmalte y Casa presentamos infinidad de ar 
de ley, de seda con encaie llculos PROPÍOS PARA regalar: abanL 
eos de todas clases, perfumes de to-
das las marcas, una inacabable va' 
res de D. Antonio Maura creen una 
si tuación (y cabe en lo posible) 
parecida a la que alimentaren los 
herederos de D. Francisco P í Mar-
gall. "En épocas recientes—dice— 
así la admin is t rac ión como la po-
lítica, han sido un mar revuelto 
donde han naufragado por cientos, 
los funcionarios públ icos; se ha 
creado mul t i tud de plazas, sólo pa-
ra recompensar servicios y satis-
facer hambrientos. Gente inepta h-\ 
escalado los más altos destinos. E l 
Estado ha sido verdaderamente 
pasto de fieras y merienda de ne-
gros". 
Este cuadro debiera terminar con 
un viva la repúbl ica , es el que le 
de El Encanto. 
EN LAS DEMAS SECCIONES 
En los demás deDartamentos de la 
Si el pár ra fo no tstuviese 
plata de ley, de seda con encaje 
rococó, de galalit y de bronce... 
Ccn sus estuches y en todos los co-
lores. 
Perfumadores en las formas y di-
Lujos más originales y n̂ los cris-
tales más famosos, en colores varia" 
dísirnos, con estuche y sin él. 
Estuches de manicure de esmalte, 
carey legítimo, nácar, bronce y ga-
lalit, en todos los colores. 
Todo lo que antecede, y otras 
muchas cosas no menos interesan-
juegos de mantel y de refrescos, ta-
; tes, e?tán en el Departamento de petes, etc., etc. 
viedad de joyería de fantasía, car-
teras, bolsas y vaniries de última no-
vedad, un surtido inmenso de pañue-
los las incomparables medias de se-
da Gotham. chales, bufandas, medio 
mantones y manteletas en los últi-
mos estilos, mantones de Manila—de 
los que hacemos una fastuosa exhi' 
bición en el piso de 'los vestidos y 
sombreros—, juegos interiores de se-
da o de hilo, deshabiüés y kimonas 
de seda, cojines de seda o de lence-
ría, sobrecamas y juegos de cama. 
S 0 L I S , 
Gaüano. Sdn Rafael. 
t N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf. A-7221. Centro Frivado 
DE JOVELLANOS D E K K ( ; H E S O 
Ya está de vuelta una pléyade de 
estudiantes. 
Vienen a pasarse las pascuas y 
año nuevo, como de costumbre. 
Hemos, saludado muy cariñosa-
mente a los siguientes: Isasi, López, 
de Goti, los hermanos Pu rón , Her-
nández, Rives, Genova de Zayas, 
nuestra compañera la culta e i n -
teligente cronista social del colega 
" E l Mundo" Delia Carrera, Suárez, 
Mart ínez, Díaz y Rodr íguez . 
D E ZAFRA 
Ya es un hecho que el central 
"Soledad" de la Cuban Cañe em-
pezará a moler el día l9. 
PLORES. 
REGALOS PARA PASCUAS 
E l mejor y mas completo surtido en .Tovas, Objetos de Ar te , Ar t í cu los 
de Adorno, y toda clase de objetos propios para regalo. Nuestro gran sur-
tido le a y u d a r á a hacer su buena e lecc ión . Precios de oportunidad. 
G A R A N T I Z A M O S L A A L T A C A L I D A D DE TODA N U E S T R A MERCANCIA 
" L 4 E S M E R A L D A " 
Asociación de Detallistas 
En la noche del martes celebró 
sesión ordinaria, en su local social 
Barati l lo núm. 1 altos, la Junta 
Directiva de esta Asociación, pre-
sidida por el Sr. J e sús C. Pó r t e l a 
y actuando de Secretario el Sr. 
Ramón Vázquez. 
A la hora fijada, el Presidente 
declaró abierta la sesión, dándose 
lectura por Secre tar ía al acta de 
la anterior que í u ó aprobada por 
unanimidad. 
'Se dió cuenta del Balance de 
Tesorer ía correspondiente al pre-
sente mes, el que arroja un saldo 
disponible en efectivo después de 
cubiertas todas las atenciones has-
ta esta fecha de doco m i l ocho-
cientos cuarenta y siete pesos diez 
y siete centavos ($12.847.17) que 
unidos a $1.865.54 que represen. 
| tan el valor del mobiliario y en-
j seres hacen un activo social de 
j "catorce m i l setecientos ooce pe-
sos setenta y un centavos", cuyo 
balance fué aprobado entre aplau-
sos. 
Dióse a conocer el movimiento 
habido en las Oficinas de la Se-
cre ta r ía y los trabajos realizados 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
fiir a E s p a ñ a do gloria por la ma-
ravillosa toma de Alhucemas, ¿no 
piensan esos detractores de los ge-
nerales franceses que n i E s p a ñ a hu-
biera podido tomar a Alhucemas 
sin la alianza hispano franicesa 
porque la l ínea Lancesa amenaza 
por retaguardia de Beniurriaguel a 
Abü-el-Krim, n i los franceses hu-
biesen podido rechazar a los rife-
ños de Tazza y Fez, si a Abd-el-
K r i m no lo hubieran atacado los 
españoles? 
Diciembre 29. 
UNA GRATA NOTICIA 
Ayer a las cinco y media de la 
m a ñ a n a , nació' en el hogar de los 
esposos Duarte-Brito un encanta, 
dor n iño de cerca de 10 libras de 
teso, con toda felicidad. 
Su car iñoso papá el correcto ca-
ballero don Pedro Duarte, Jefe de 
la Estación de los Ferrocarriles tu -
vo la a tención de participarme tan 
grata, noticia, advi r t iéndome tam-
bién que tanto la mamá como el 
nuevo infante se encuentran sin 
novedad. \ , 
Nuestra m á s sincera felicitación 
por tan grato aconteicimiento. 
SIMPATICA FIESTA 
Con motivo de su santo la seño. \ 
ra Esperanza González de Rodrí-
guez, esposa de nuestro particular ' 
amigo el conocido industrial señor 
Antonio Rodr íguez , d ió una 
bailable en su domicilio. 
i o • i , , , ^ ^ * . , ^ « r / L „ t „ , i ; f rancés Regnault, venciendo en Cas-• la juventud encantadora de Jeune-; t j j je j 
Abd-el Krim 
(Viene de la primera pág ina ) 
parte de la Costa, a l terminar las 
hostilidades. 
2o.—Que haya libertad comer-
cial y derecho a f i jar l ímites adua-
neros en el Rif y Djebala. 
Ya debía saber Abd-el-Krim y su 
Agente Canning quo España quiere 
seguir ocupando toda la costa des-
do Ceuta a Mellllá, y que nadie pue-
do establecer aduanas m á s que la 
propia España . 
Pero ¿a qué seguir hablando de 
cencesiones que nunca h a b r á de ob-
La única vez desde luengos, lar- tonor Abd-el-Krim? Ya lo ha dicho 
gilísimos años que ha celebrado Ie l Genera} Primo de Rivera. "Con 
E s p a ñ a - u n a Alianza que puede per- Abd-el-Krim no trataremos de paz 
durar y no sólo en Marruecos, se n i E3Paña ni Francia", 
empeñan algunos españoles con vis-1 Luego no tiene más camino pa-
ta polít ica de miope, en dar alfile- ra v i v i r tranquilo, si no se lo juz-
lazos a la repu tac ión de los Gene- ga ante Tribunales militares espa-
i rales franceses porque no han se- | ñoles por sus cr ímenes en 19 21 con-
' guido las operaciones ahora, cuan-• t'ra ^os soldados españoles cuando 
¡do todo el mundo sabe que las i i u . voluntariamente entregaban las ar-
vias torrenciales que ciegan los ca- |mas. Por el desfallecimiento físico, 
conce-
un libro amarillento por la acción 
del tiempo, d ina t^ie era un re-
corte de cualquier diario español 
o bonaerense. 
Xo me d i rán que busqué apoyo 
para •la pobre defeus-i que auiee 
bacer de Maura n i en bombres de 
BU escuelami en una au tor ida i si-
quiera discutible-, nadie como el 
que padeció y sufrió, por la ente-
reza de sus convicciones. puede ^ 
ser juez en causas de esta clase. 
Siendo como era P í Margall, i 
hombre de bien, sopor tó m i l tor- ] 
turas y m i l magullamientos como 
gobernante; las sopor tó , y esto es . 
lo más cruel, d? sus amigos... pero 
ya lo dice é l : trataba con hombres | 
miserables, cegados por ambiciones 1 
personales y tal convencimiento lo 
llegó a dominar de que los hombrea 
serv ían mal a las ideas, q u é dedi-
có después su vida a la l i teratura, 
la dedicó a la historia. . . Más des-
graciadamente llevó a la Historia 
sus fríos desencantos y le cegó pa-
ra escribirla la pasión filosófica. 
Para juxgar los bombres tuve 
el alto sentido de la ecuanimidad, 
acaso porque les juzgaba a t ravés 
de tormentos que le habían i n f l i -
gido, para juzgar los hechos a tra-
vés de centurias, puso la r ígida, 
Implacable intransigencia del sec-
tarismo racional, sin jugo medular 
para lo suave y lo posible. 
Las arrogancias que no pudo te-
ner en las alturas del gobierno, las 
tuvo para encerrarse en sí, y re-
forzar la e n t r a ñ a federal. peAre-
chando en los libros el ideal de go-
bernar con las ideas y sin bombres. 
Maura, sin el cerebro l i terario 
de Pí , tiene BUS vistas de hombre 
de gobierno. E l esqueleto r ígido 
de la federación atea, se iransfor-
m ó en su pensamiento, adquirien-
do el contorno de un estado cris-
tiano, libre en su vida; igualitario 
en leves, (¡enclllo en sus costum-
bres, 'fuerte por la salud moral y 
física de sus ciudadanos. Maura 63 
boy en el mundo 8* estadista 
¡ F R I O ! 
Frazadas dobles, magníficas de mucho abrigo 
a 9 0 c l s . y $ 1 . 4 0 
O t r a s de tamaño 
extra, cameras, a $1,80 
D e l a n a d u l c e , c a m e r a s , s u p e r i o r e s 
a $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTE.I A 
con sus impugnadores, para ento-
nar plegarias ante el a lcázar de 
los reyes; plegaria mezcla de sú-
plicas y amenazas; plegarias para 
C.MQ no reviva el temido coloso, y 
amenazas ridiculas por si reviviese. 
Esos copiosos meetings de Que 
te rponiéndose entre el odio soez y 
una inocente víct ima que debía res-
guardar. La caída de Maura no hay 
gladiador político en el mundo que 
se atreva a imitarla. 
Comienza en ella la historia de 
un grande hombre, y de esa histo-
da razón el cable; esas fusio- r í a gozará la patria. 
por la misma, resultando que han ! oue ra&s se habla, el que más a 
sido resueltos 5 8 asuntos por el 
Abogado Consultor, se han presen-
tado por la Dirección 57 recursos, 
se han tramitado y resuelto 192 
asuntos y se han hecho pagos en 
las Oficinas del Estado y Munlc i . 
pío por valor de $9.463.80, dándo-
se por enterada la Junta de todas 
estas gestiones y trabajos reali-
zados. 
Se dió. a conocer el informe de 
la Sección de Propaganda de la 
reunión celebrada el día 21 cíe 
este mes, aprobándose . 
Informaron las diversas Comí, 
piones designadas en juntas ante-
riores para solucionar distintos 
asuntos de orden interior , asi co-
mo recabar beneficios para los 
asociados y solucionar asuntos que 
afectan a sus establecimientos. 
También informaron las Comí, 
siones que ten ían a su cargo el 
estudio de la adquis ic ión del edi . 
fíelo social y el establecimiento 
del Departamento de Contabilidad, 
la primera para dar a conocer el 
estado de los trabajos realizados 
hasta la fecha, as í como la situa-
ción de la operación efectuada pa-
ra resolver definitivamente la ad-
quisición del citado edificio y la 
segunda de las gestiones práct ica-
discute, el m á s odiado por las me-
dianías políík-as de España y pol-
los pseudo redentores del clobo: el 
que tiene principios v los tiene 
arraigados; no anda a salto de ma-
ca, n i sorprende a las masas con 
^l ' trasiego de los vinos viejos pa-
ra estropearlos cor las odres nue-
vas. Por el contrario, .echa los v i 
nos nuevos en las odres alejas, y 
el sabor de 1" aT;liguo da carác-
ter al vino y le da coiiRlst^ncia sin 
a-i'> al gti"tarlo r.ufran los pala-
dares avezados a caldos exquisitos. 
f . ^ J plegado en Africa, si hay en a lgún ' minos son las que ahora como en ¡cuunto menos se le va a 
fiesía I Musco o en otro edifkúo público de i todos los inviernos retienen en sus del a Abd-el-Krim el régimen del (la8 Por s"s componentes para co 
'Madr id un retrato de Don Juan! honres a los riffeños porque no Canadá con una Cámara de Repre- «ocer el sentir de los asociados 
sentantes y un Senado y un Go-1en cuanto a ese liepartamento. 
Afortunadamente que esos equi-
filles a legró intensamente tan opor- ^ f V n m ^ L Z T . T 5 espanoles i vocados no son los que mandan y 
cuya polít ica desconozco y vean en el Rey y Primo de Rivera han re 
el Museo del Louvre do Pa r í s eso 
; bierno Canadense y cuando sólo os- alendo aprobados ambos Informo^ 
' 1« / - i „ .. x; r; * ,í „ i ~ — *: 
tuna velada. 
También se hizo música termi-
nando la fiesta en horas de la ma. 
drugada. 
Nuestras m á s cumplidas felici-
taciones. 
retrato de Prim, cuya fama y va-
lor tiene tantos piopaigadores en 
Francia como en España . 
Y ahora mismo cuando el Rey y 
Primo do Rivera han vuelto a ce-
A L O S H O M B R E S , N O . . . 
poro a e^as si 'es interesa ver el 5nmm>--o y 
dos y Stmbrcros de L»A I N V A S I O N . b f l lo surtido de Ves t i -
Vestl^os de Crepé bordarlos 
VeRtldoe de mag-níílco :»íteci-o ETancés 
Sombreros de Fieltro, en nmchos es tilos y 
dos y Plisados, a s 8 oo 
: .:tecr  P r a n c é s . -i / , \ \ | 1 2 ; ^ 
colores, a. . $1.75 
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cogido ya los frutos de la alianza 
con Francia, como ésta t ambién ha 
obtenido grandes ventajas con la 
alianza de España . 
El Capi tán inglés Cordón Can-
ning aseguró en Pa r í s el 22 del co-
rriente que no podía comprender 
cómo no se le oía ahora oficialmen-
te para entregar el mensaje de paz 
de Abd-el-Krim, cuando el verano 
último Painlevé, Steeg, Gobernador 
General de Marruecos y Malvy le 
escucharon. 
Ahora se le ha dicho en Pa r í s 
que no se le puedo Recibir oficial-
mente porque no tiene misión a l -
guna del Gobierno inglés a cuyo 
ejército pertenece. 
Dijo Canning que Abd-el -Krim no 
se opondr ía a 
1 lo.—Que E s p a ñ a ocupase una 
tenta la soberanía inglesa un Go 
bemador General, y cuando Cana-
dá hasta quiere tener un Ministro 
comercial en Washington! 
Sueños de grandeza, dentro de la 
derrota, que se los ha sugerido el 
p.-opio Capi tán Gordon Cannnig, a 
quien no quiere recibir Francia por-
que como Mi l i t a r inglés , no tiene 
capacidad para ello, sin autoriza-
ción de su Gobierno que esté aho-
ra a par t i r un piñón con Francia. 
" L A EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
4,La Moderna Poesía". 
y ratificando la confianza a sus 
miembros para que con t inúen en 
la labor emprendida. 
Se d ió lectura a la correspon-
dencia recibida y dir igida durante 
el actual mes, dándose por entera-
da la Junta y aprobando las ú l t i . 
mas. 
Se trataron muchos asuntos ge-
nerales de importancia para la 
Asociación y sus asociados, acor-
dándose entre ellos rat if icar el 
acuerdo de la Junta Directiva to . 
mado en la sesión celebrada el 27 
de noviembre úl t imo relacionado t i ^ 0 asombrogo. y el mÍ3mo 
con el establecimiento del Depar- Pu]lo * ^ £ ^ ^ 
Si no estuviese convencida de 
que Maura es la única esperanza 
que hoy podemos tener los espa-
ñoles, y no h a b r á otra hasta quo 
afiancen con raigambre robusta su 
doctrina y su forma, me serv i r ían 
de convicción los ladridos de odio, 
las injurias groseras, las calumnias 
horrendas, que han lanzado sobre 
él sus enemigos: aún después de 
abandonar la presidencia y entre-
gar el poder, dejándoles gozar de 
la tranquil idad que a costa de la 
suya había devuelto a España , se 
confabulan los que parec ían ina-
lineables para "echarle m á s tie-
r r a " : le ven resucitar "antes del 
tercer d í a " y les tiemblan las car-
nes . . . 
¿Por qué temblar ante un poder 
que no tiene ancha base donde sos-
tenerse? ¿ P o r qué minar tan vas-
tas zonas si no hay en frente ejér-
citos que pudieran hollarlas? ¿.Por 
qué tal provisión de torpederas, si 
no hay escuadra formidable que 
los hostilice? Este es el primer ca-
so en la historia política de las na-
ciones. 
Cuando ha bajado un hombre 
del poder desprestigiado y comba-
tido por odios generales, nadie 
vuelve sobre é l : de refi lón suelen 
rozarlo algunos rencorosos, pero la 
masa ya no se ocupa del c a ído : sa-
be que con sü peso ha sepultado 
nes mal aconsejadas, p reñadas de 
tormentas para lo futuro; son con-
fesiones ciaras de impotencia, ante 
el poder moral que adqui r ió Mau-
ra al resignar otro poder, que fué 
en BUS manos tónico reconstituyen-
te. 
Y no se diga que todo viene de 
Europa sazonado, contra la gran 
figura contcmpoiánf .a de la Histo-
ria españo la ; como soleta a cual-
quier vaciedad, se .-jdosa el nom-
bre de aquel que es pesadilla má-i 
que nadie, de los gratuitos e i - -
migóla de las glorias de España . 
iSi se habla de pacificación en 
campos de Melil la, dicen que esto 
se debe a la virtualidad más m i -
lagrosa que factiblo de las ideas l i -
berales: al día siguiente de cam-
biar el gobierno, todos los moros 
ee narcotizaron: nada se debe al 
heroísmo del ejérci to, ni a planes 
sabios del general en jefe, n i tam-
poco a las ó rdenes tan acertadas 
como concienzudas del gobierno de 
Maura. 
La pacificación de Barcelona 
t ambién fué escenográfiofl ; pura 
tramoya de aparato: volvió la ley 
c iv i l añaden a continuar la vida 
constitucional y no volvió por es-
tar todo hecho, todo pacificado: 
volvió porque necesariamente aque-
llos que establecieron la ley de j u -
risoiccionea, empuñaron el mando. 
Si la lógica r u i n de hombres po-
co aprensivos, a l exponer los he-
chos, no revelase la talla moral de 
los que Pí Margall ha retratado 
con preciosos colores, habr ía que 
clasificarlos entre los imbéciles 
Irredimibles al entendimiduto. 
Más la verdad se impone. 
E l gobierno de Maura abr ió las 
cortes porque la guerra de Meli-
?la estaba terminada, por el mo-
mento al menos. En Cata luña solo 
quedaban dos provine las, Barcelona 
y Gerona ccn suspensión di garan-
t ías , y estas provincias tranquilas 
ya otra vez encauzadas por el ca-
mino del trabajo, iban a ser pró-
ximamente incorporadas a la exis-
tencia constitucional de toda la 
nac ión : de no haber sido así , las 
cortes no se hubieran abierto. Don-
de se hila delgado y se tiene con-
ciencia de los altos deberes quo 
contrae con el pueblo el que ha 
llegado a regir sus destinos, no ca-
be tomar resoluciones, que no es-
tén meditadas. 
Maura, cumplida su misión tara 
bién por el momento, abr ió las cor-
tes para entregar el mando y ver 
lo que hacen de su herencia glo-
riosa, la conquista del Ríf. los que 
dejaron aniquilada la herencia de 
D. Antonio Cánovas . 
Maura sabía perfectamente lo 
tamento de Contabilidad, acordán-
dose la forma de su implan tac ión 
y funcionamiento, así como las 
condiciones y ga ran t í a s que han 
de exigirse al que esté hecho car. 
go del mismo para responder al 
buen servicio e intereses do los 
asociados. 
. que venía d e t r á s ; volvió la cara y 
orgullo de su hazaña le lleva al Be puso de frente: VTe!¡entó el ^ • ¿ j trabajo 
goce de la victoria conseguida. En- ble pecho todog j disparoí3) l n J No es poco. 
toncos castra el odio: no hay ya 
temor a la procreación de lo que 
es tá enterrado. 
Los ú l t imos momentos de Anto-
nio Maura en el congreso, han si-
do soberbiamente épicos; su expo-
sición del porqué de la guerra, bas-
ta para elevar a un hombre de go-
bierno a donde se destaque sobre 
las excepciones. 
Eisos ingenios malogrados por 
prematuras intervenciones de obs-
tetricia mental; los que han hecho 
opinión aquí , con sus correspor-
dencias. hablando de la guerra del 
Rif y de ¿ u s causas, lo mismo que 
si estuviesen enterados; aquellos 
que al oído del pueblo propalaban 
calumnias para Inyectar la Insu-
bordinación, la resistencia a pre-
sentarse ^n filas, no dan señales de 
haber tomado nota n i de haberse 
enterado. 
E l discurso de Maura, plausible 
por su claridad y su sinceridad, 
resulta imponderable por la per-
suasión que lleva a la pura con-
ciencia nacional, de que la guerra 
era necesaria, imprescindible, ine-
vitable: queda rá en el haber de sus 
mér i tos , como testigo Irrefutable 
de sus a l t í s imas condiciones de 
mando. Ese discurso destruye la1-
m i l p a t r a ñ a s inventadas por la pa-
sión pol í t ica; la indigna y antipa-
tr iót ica pasión, que hace de laa 
agrupaciones, rebaño de impostoi<es 
y de los Individuos homicidas cons-
cientes de la dignidad patria. Ese 
discurso debe ser conocido por los 
españoles que viven en América: 
por estos españoles para los cuales 
sólamente se escriben inexactitudes 
que los deprimen y avergüenzan. 
Los extranjeros también deben leei-
lo, t a m b i é n deber •saber el por qué 
de la guerra; también es necesa-
rio llevar a su convencimiento qmí 
no hubo precipitación en el gobier-
no n i E s p a ñ a fuá lanzada a una 
guerra de aventuras injustificadas, 
que ser ía criminal si hubiese sido 
promovida por concupiscencias de 
rapacidad. 
Y como creo hacer un bien * 
los lectores de este l ibro, un bien 
si son mis corapafrlotas y un favor 
do Información verídica de primera 
mano, si son indiferentes, repro-
duzco el discurso en toda su ex-
tensióu para que nada quede ocul-
to" . 
Queda repetido el estudio OP 
hice de Maura el año 19 09— 
parece haber hecho también con 
ella un favoiv^, los que desean sa-
ber verdades para contrarrestar las 
mi l mentiras quo a diario leen 
estampadas por muchas plums» 
poco aprensivas y un mucho P»-. 
gadas do suficiencia no probada^, 
discutible, o si me apuran nxiiA y 
me huelga añad i r que no debo a 
Maura ni el favor más V™™™; 
aparte do una carta do gracias por 
Pero esto no ha ocurrido con el 
señor Maura. Cantando el de pro-
fundís "soto voce" buscaron coro 
L A V E 





B E N - H Ü R 
' O V E I i A D E L A K P O C A DJB JESÜ-
CfílBTO 
V X X S I O N D I R E C T A D C t TROLES 
Por 
JOSF, MENENDEZ NOVELLA 
T O M O n 
De renta en la librería d* J c « t Al« 
b«ia. Padre Várela (Belaacoatr.) nUm. 
Í2 -B . te léfono A - 5 m . 
(Cont inúa) 
que hace de é l . ¿Puedes decirme 
t i ha hecho mal alguna vez? 
— N o . 
Pues por ese signo, yo te res-
pondo que su poder procede de 
Dios. 
No era empresa tan fácil con-
vencer a Ben-Hur, borrando sus 
prejuicios Arraigados en la men-
te . Así, pues, no podía concebir 
que careciese de atractivo para él 
la gloria de este mundo; la do. 
rolnaclón, el poder ío , la diadema 
imper ia l . Pers i s t í a , como los 
hombres de nuestros días , en me-
M* al Cristo por sí mismo. Y ha-
r í amos ciertamente mejor en me , 
Cristo. 
dirnos a nosotros mismos por 
Naturalmente, la madre fué la \ 
primera en rerordar Jas necesi-
dades de la v ida . 
— ¿ Q u é haremos ahora, dijo 
mío? ¿Dónde iremos? 
Entonces Ben-Hur recordó e l . 
deber; cercioróse de que las 
huellas de la asquerosa enfermedad i 
habían desaparecido, recobrando I 
su aspecto pr imi t ivo ambas muje-
res; se qui tó el manto y lo entre. | 
gó a su hermana, dicléndole: 
— T ó m a l o . Las miradas de los 1 
ext raños se hubieran desviado de i 
t i antes. Ahora no deben ofender | 
tu pudor. 
La acción descubrió la espada 
en su cinto. 
— ¿ E s tiempo de guerra? —pre-
gun tó la madre inqoiieta. 
—No. 
•—Pues ¿por qué vas armado? 
—'Por si ¡fuere necesario defen-
der a l Nazareno. 
Do este modo Ben-Huv ocultaba 
parte de la verdad. 
— ¿ T i e n e s enemigos? ¿Quiénes 
son? 
— ¡ A y , madre! No son todos ro-
manos. 
— ¿ N o es israelita y hombre de 
paz? 
No hubo nunca hombre m á s pa-
cífico; pero en opinión de los 
rabinos y de los doctores, es reo 
de un gran crimen. 
— ¿ D o quó crimen? 
— A los ojos del Nazareno, un 
gentil no circuncidado es tan me-
recedor de la gracia del Señor, 
como el judío de costumbres más 
austeras. Predica una nueva Ley. 
iLa madre gua rdó silencio y to-
dos so agruparon a la sombra del 
á r b o l . Dominando su impaciencia 
por tenerlas en su hogar, mos t ró -
les la necesidad de acatar las dis-
roslciones de la Ley en semejan-
tes casos. Luego l l amó al árabe, 
le o rdenó que se adelantase con 
los caballos y le aguardase en la 
puerta de la ciudad, y se dirigió 
con los seres queridos hacia el 
monte da la Ofensa. Con paso rá-
pido y la a legr ía en el corazón, 
llegaron en breve a una tumba, 
próxima a la de Absalón y que 
dominaba el valle del Cedrón. Des-
pués de asegurarse do que nadie 
la habitaba, tomaron las t'es mu-
jeres posesión de ella, y Ben-Hur 
se alojó con paso ráp ido para aten-
der sol íc i tamente 3 lo que su nue-
va s i tuación pedía. 
C A P I T U L O V 
I L I P A S C U A 
En la parte superior del Cedrón 
y a poco trecho do las tumbas de 
los Reyes, Ben-Hur cons t ruyó do? 
tiendas, las amueb ló conveniente-
metíte, y t r a n s p o r t ó a ellas a su 
madre y a su hermana para qu1? 
las habitasen mientras obtenía el 
certificado de completa pureza que 
debía expedirle el sacerdote ius-
pector. 
E l cumplimiento de sus deberes 
filiares imposibi l i tóle para asistir 
a la gran fiesta y el poner siquie-
ra el pie en el templo; pero ha-
lló compensación en oír el relato 
de sus desventuras y en gozar do 
las miradas y caricias de las dos 
mujeres. 
Historias como la de ellas, que 
abrazaban un lapso de años de pa-
decer física y moralinente, son or-
dinariamente largas de contar y 
rara vez bay la debida ilación en-
tre los diversos incidentes que se 
recuerdan. Escuchó la na r rac ión 
y todo cuanto ellas le dijeron, con 
una calma, másca ra de sus sen-
timientos de Ira y de venganza, 
que aumentaban en Intensdad a 
medida que conocía ios pormeno-
res, de las torturas sufridas por 
aquellos seres tan queridos. Locas 
Ideas cruzaban por su imaginación , 
pensando tan pronto en insurrec-
cionar Galilea, como en buscar a 
Grato para asesinarle alevosamen-
te. Pero la reflexión le hizo com-
prender la Insensatez de sus pro-
pósitos, y sus pensamientos volvie-
ron a su punto do part ida: a l Na-
zareno. 
Momento hubo en que su fanta-
sía exaltada forjóse la siguiente In -
vocación, que ponía en boca del 
Nazareno: 
— " ¡ O y e m e , Israel! soy el Mesías 
prometido: el quo nació Rey de los 
Judíos , que vengo a inaugugrar el 
Imperio de que hablaron los pro-
fetas. ¡Leván ta te y conquista el 
mundo! . . . 
¡Qué tumulto produjeron esas 
pocas palabras en la m u l t i t u d ! 
E jé rc i tos numerosos se Improvlsa-
i ron y organizaron como por en-
i canto; millares de bocas se convir-
t ieron en trompetas que tocaban 
llamadas a los hijos de Israel. 
¿Las hab r í a dicho? 
Ansioso por principiar la obra. 
Ben-Hur olvidaba la doble natu-
raleza de aquel hombre y hasta 
la posibilidad de que la divina 
predominase en él sobre la huma-
na. En el milagro operado con su 
madre y Tirza veía solamente la 
confrmación de su poder para co-
ronarse Rey de Judea, a pesar de 
Koma, contra ella y hasta some-
tiendo a Roma; poder m á s que 
amplio para reformar la sociedad 
y congregar a la humanidad en 
una sola familia purificada y feliz. 
Una vez realizada esta obra, la 
paz re ina r í a en el mundo. ¿No era 
tsta misión digna de un hi jo do 
Dios? ¿ P o d r í a haber alguno que 
negara esa Redención, debida a 
Cristo? Descartando toda conside-
ración de orden polít ico, ¿qué Inex-
plicable gloria no le a lcanzar ía a 
él en cuanto hombre? No er^ ca-
paz morta l alguno de rehusar ta! 
carrera. 
Mientras, los alrededorec del 
•Cedrón y hacia Bezetha, en espe-
cial el camino que conducía a la 
puerta de Damasco, se llenaban de 
tiendas, cabañas y barracas pro-
visionales para albergue de los 
peregrinos que llegaban para asis-
t i r a la Pascua en Jeruaa lén . Ben-
se regoci jó pensando en tan br i -
llantes promesas, y admi ró en 
aquel hombre melancólico, de mi-
rada tan dulce, la sutileza de un 
estadista y el genio de un conquis-
tador. 
De vez en cuando iban a visitar 
H u r "visitó y habló con muchos lo hombres de aspecto guerrero y 1 
de aquellos extranjeros, y al vol 
ver a sus tiendas, sorprendido de! 
creciente n ú m e r o de forasteros que 
acudían en Incesante procesión, te-
niendo all í represen tac ión todo el 
mundo: los países de ambas ribe-
ras del Medi ter ráneo hasta más 
al lá do las Columnas de Hércules , 
ciudades de la India, provincias del 
Norte de Europa; hombres que no 
en tend ían una sola palabra de 
hebreo y que acudían con el mis-
mo objeto, la celebración de la 
célebre fiesta; a l considerar todo 
esto, una idea semisuperstict*-. 
a r ra igó en su mente. Acaso había 
comprendido mal al Nazareno. ¿No 
podía ser que éste, aguardando 
pacientemente, hubiera disimulado 
con habilidad y preparado con sin-
gular acierto su plan para el me-
jo r cumplimiento de su misión di -
vina? Y , en efecto, ¡cuánto mejor 
era esta oportunidad que la que 
le ofrecieron en Genezareth los ga-
lileoa que quer ían coronarle! Allí 
el sufragio se reducía a unos po-
cas miles; aqu í su proclamación 
t endr ía millonea de adherentes. 
Prosiguiendo en este orden de 
Ideas a BUS conclusIoceB, Ben-Hur 
largas barbas, que preguntaban po 
él y conversaban con el joven 
misteriosamente. A la pregunta que 
le hizo su madre, acerca de ellos, 
con tes tó : 
—Algunos buenos amigos míos do 
Galilea. 
Por medio de ellos estaba infor-
mado de lo que hacia el Nazareno 
y de lo que proyectaban sus ene-
migos los sacerdttes y los romanos. 
Supo que la vida del buen hombre 
corría peligro, v pero res is t íase a 
creer que hubiese alguien tan te-
merario para atentar a ella en los 
momentos de su mayor populari-
dad precisamente. Esta considera-
ción le tranquilizD. ¡Sus numeros í -
simos admiradores en la ciudad 
eran suficiente para ponerle a sal-
vo do cualquier atentado. Y, sin 
embargo, a decir verdad, la con-
fianza de Ben-Hur, más quex en 
aquellos se basaba en el poder mi-
lagroso del Cristo. No se le ocu-
rría que quien utilizaba aquel 
gran poder en provecho de los de-
más, no lo quería ut i l izar en pro-
vecho y defensa propios. 
Contando por el moderno calen-
dario, estos incidentes ocurrieron 
entre el 21 y el 23 de Marzo. AJ 
anochecer de este últ imo 
Hur ,11o pudieudo refrenar stt 
paciencia, se fué a la ciudad. 
metiendo volver la misma n<>\"e* 
E l caballo estaba desca11^" vi". 
era l igcrís imo. E l camino ,10» 
fiedos que lo flanqueaban y * 
huertos estaban desiertos; ia 
sas abandonadas; las h ^ J f p S -
tinguldas; en la víspera de 1» ^ 
cua todo el mundo se " f f tio5 
a Je rusa lén . llenando 103 lo | , 
del templo, donde se inmolaban lo» 
corderos. nuerM 
El jinete en t ró por j * ^ ej 
septentrional en Jf r , ; f ^ ' m a d o ' 
esplendor de su gloria. ^ ei. 
en honor del Señor Dios de Israe 
JCAPITULO V I 
UN A S K R P I E N T E I>EL ^ 
Entregando su ^ahauo ^ ^ 
á rabe que le aguarda a • al 
ta del knn donde faU{"\nt& afio* 
Ir a Belén, más de i r e ' . .gió rá-
antes, los tres Magos, se d ^ ^ ^ 
p idamenteasu casa. P r e ^ . perp 
Malluch en Primeri*h" . entonces 
le dijeron que no f taD¿; oS> pero 
quiso saludar a sus amig 
también el ^orcaáer J f1eS. 
se habían hecho ^ n ^ Inforn*-
t a . E l ú l t imo, según b* ^ 
ron, estaba muy aéD11 7 
tidc0uan.. n ^ u r preguntó porj 
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1 H T b i O F F 
De regreso ya. 
Enrique Uhthoff. 
E l confrére tan querido llegó ayer 
por la via de Kay "West. 
Viene de una excursión gratísi-
ma por diversas capitales europeas 
de la que nos habló, desde las co-
lumnas de L a Prensa, en corres-
pondencias que rebosaban de ame-
nidad e interés. 
Vuelve complacidísimo. 
Con nuevos bríos. 
Reanudará próximamente en el 
popular diario de la tarde sus 
siempre leídas informaciones de la 
vida social habanera. 
Yo le mando un saludo. 
De cordial bienvenida. 
I íA B O D A J)E H O Y Boda. 
Entre las de la noche. 
Para las nueve y medía, en la 
Parroquia del Vedado, está dis-
puesta la de la señorita Carmelina 
l ardo Suárez y el señor Pedro Mu-
ñíz de la Ve^a. 
L a novia, gentil y muy graciosa, 
es hermana del señoV Vicente Par-
do Suárez, Jefe de Despacho de 
la Cámara de Representante, 
Boda simpática. 
Cuya reseña prometo. 
J U E V E S Di: F A U S T O 
Día de moda. 
E s hoy en Fausto. 
Pasará la nueva cinta F lor del 
lodo por la pantalla del favorito 
teatro de Prado y Colón. 
Entre sus intérpretes figura el 
chistoso actor Raymund Griffin. 
Va en 'os turnos elegantes. 
Tarde y noche. 
A L P A S O . 
Para un regalo. 
'Sntre los del día. 
Al paso, deteniéndome por un 
momento en el favorito y atra. 
vente Anón del Prado, tuve opor-
nldad de admirarlas. 
Unas artísticas cestas, de pro-
porciones diversas, de formas dis. 
tintas. 
Son para frutas. 
Su aplicación apropiada. 
Quien las reciba se complace 
doblemente del regalo por su ele-
gancia . 
Nada más delicado. 
NI de más gusto. 
NUEVO ABOGADO 
OX D I T . . . 
Gratas nuevas. 
Reservadas para mañana. 
Son las de dos compromisos que 
obtendrán esta tarde la sanción 
oficial. 
Una vecinita del Vedado, con-
certista de rango, admirada tanto 
por su arte como por su belleza, 
será pedida para un distinguido 
joven. 
¿Cuál la otra? 
Una gentil Lucrecia. 
E a su prometido un abogado 
que en estos momentos está muy 
traído y muy llevado su nombre. 
No diré más . . . 
Enrique F O N T A N I L L S 
Propio Fara regalar a un caballe-
ro, ofrecemos una variedad extensa 
de magníficas leontinas; en oro, y 
platino. 
CASA 
C I T A C I O N 
Tenemos el gusto de citar por es-
te medio'a todos los afiliados al Co-
mité Gestor Ejecutivo do Liberales 
"Amigos del Mayor General Luis 
Solano Alvarez" a fin de que con-
curran a Lealtad número 145 B, 
a las 7 p. m. del día 2 de Enero, 
para firmar el álbum que con mo-
tivo de año nuevo dedicamos a tan 
ilustre amigo nuestro. Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extraordi-
nario de la República en las de 
Centro América. 
Encareciendo la más puntual 
asistencia de todos, nos reiteramos 
obsecuentemente: 
Luis García Díaz, Presidente. 
Carlos Fuster Morales, Secre-
tario. 
DR. SIMON C A D E L O Y V A L D E 8 
COK ^ran brillantez hizo los exá. 
menes linales en opción a los tí-
tulos de doctor en Derecho Públi-
co y Doctor en Derecho "Civil, ob-
teniendo en ambos la honrosa ca-
lificación de sobresaliente, el co-
rrecto joven Simón Cadelo y Val . 
dés. 
Cuenta, pues, nuestro foro con 
otro representante, pleno de juven-
tud y energías, con talento poco 
vulgar, que está dispuesto a luchar 
con denuedo hasta lograr una alta 
posición entre los intelectuales. 
Reciba el doctor Cadelo nuestra 
felicitación, al par que le patenti-
zamos nuestros caros deseos porque 
sean incontables los triunfos que 
coseche en el desenvolvimiento de 
sus actividades jurídicas. 
El Problema... 
(Viene de la póg. PREVIERA) 
propuestas de capitanes y subalter-
nos. L a labor continuará en días 
sucesivos. 
L A S PERMISOS D E PASCUAS 
E l general en jefe ha autoriza-
do a la Comandancia General para 
que, npe-̂ ar de la disminución de 
fuerzas impuestas por el, próximo 
licénciamiento, conceda permiso de 
20 días a las tropas como premio 
y como descanso y ocasión de visi-
tar sus familias, estableciendo tur-
nos desde el 6 de diciembre al 15 
de enero, de forma que queden 
atendidos los servicios. 
Para ello, la Comandancia Ge-
neral ha estamlecido las siguien-
tes normas: 
Se distribuirá el total en dos 
turnos, comprendiendo el primero 
desde hoy fecha, al 28 del corrien-
te, y de este iiltimo día al 15 de 
enero próximo, el segundo. 
E n cada turno, por lo que res-
pecta a la oficialidad, se concede-
rán para los Cuerpos, permanentes, 
de Infantería del territorio a un 
jefe por Batallón y un capitán u 
oficial por compañía, pero quedan-
do en el Batallón un total de sie-
te capitanes, por lo m«nos, contan 
do con los de Plana Mayor. 
Igual proporción se guardará en 
las unidades similares de las re~tan 
j tes armas, o sea: que deberán qnp-
! dar con un mínimo de las tres 
cuartas partes del personal de plan-
tilla de cada empleo en disposición 
de prestar servicio. 
Para la tropa en los cuerpos per-
manentes se concederá a los sub. 
oficiales en el número que los Je 
fes estimen, sin que se resienta el 
[I ^ 
" P A R I S I A N A " 
SOCIEDAD DE TURISMO 
Viajes INDIVIDUALES primera salida de la Habana. 
1 5 D E A B R I L 
En el magnífico transatlántico "ESPAGNE* 
REGRESO A LA HABANA 
El 4 de Junio, 4 de Julio o 4 de Agosto. 
55 — 85 — 115 
DIAS D E P L A C E R 
I N D E P E N D E N C I A C O M P L E T A 
P A R I S 
LA CIUDAD LUZ CON TODOS SUS ENCANTOS 
Precio comprendidos viajes de ida y vuelta, en primera ciase, hev 
teles y manutención completa de primer orden, teatros, excursio-
nes, diversiones, impuestos y servicio completo de nuestras Agen-
cia*. 
$860.00 — $1.130.00 — $1.450.00 
respectivamente 
Diríjase a "PARISIANA" 
Marta Abreu No. I I . (Amargura), Habana. 
K, o a la Compañía Transatlántica Francesa, O'Reilly No. 9. 
donde tendremos un representante 
R E S E R V E S U P L A Z A PRONTO PARA EVITARNOS L A PENA 
D E NO P O D E R L E S E R V I R . 
I 
m 
P f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y CORONAS 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
«1 de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
ílores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos florsa a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ¿ más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o f 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Uc y S. Jaüo. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Mamnao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
F ENERARLA DE PRIMERA C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 8 3 
servicio, y a un sargento dos ca-
bos y diez soldados por Compañía, 
Escuadrón o Batería. 
E L K K S l D E . v n : G I . X K K U - EM-
BARCA PARA HíANCLV 
Según comunican de Rabat, hu 
embarcado en el puerto de Casa-
blanca, a bordo de Marechal Lyau . 
tey" el Residente general de la 
zona francesa Mr. Steeg, que mar-
cha a París a Informar a su Go-
bierno de la situación político-ml-
l ' a r de su zona de protectorado. 
Mr. Steeg permanecerá en^ Fran- j 
cía hasta principios de enero pró-
ximo. 
Antes de embarcar el Residente 
estuvo visitando el Liceo de jóve-
nes estudiantes de Casablanca, elo-
giando su funcionamiento, y aplau-
diendo la idea de bautizarle con 
el título de "Liceo Lyautey" en re-
cuerdo do la portentosa labor cons-
tructiva, realizada por el viejo Ma-
riscal en esta zona. 
1M\ C A R R E T E R A D E T E T l AN A 
TANGRR 
Para dar descanso a la tropa que 
hace diariamente el servicio de pro-
tección de la carretera de Tetuán 
a Tánger, hoy, día 8, no habrá es; 
ta protección, quedando por lo tan-
to interrumpido el transito por es-
ta carretera. 
A L A I \ T E i m E l \ C I O \ D B A X D I R 
Ha marchado a Ceuta, donde 
embarcará para Alhucemas, el co-
mandante de las Intervenciones 
Militares don .Antonio Martín Del-
gado, que va a hacerse cargo del 
Centro de Intervención e Informa 
ción de Axdir, recientemente crea, 
do. 
las poblaciones... 
(Viene de la pi'imora página) 
hii P R I M E R P U E S T O E N T R E 
P R O P I E T A R I O S D E C U A D R A S ES 
D E M A R T I N E S ! D E L A HO/> 
PARES, diciembre 31.—Kl pri-
mer puesto en la lista de los pro-
pietarlos de cuadras hípicas ha si. j 
do conquistado por el opulento ar- | 
gontino señor Martínez do la Hoz, 
que en 1925 obtuvo 34 victoria» 
y 1,839,295 francos, batiendo en 
más de 50,000 al Barón Eduardo 
de Rotschild. 
N U E F A B R I C A D E 
P R E S i D E N C I A 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é B o l a d o y B l a n c o 
VOCAL PR0PIETARI0 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMPAÑIA 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1925. 
Y dispuest) el acto del sepelio para las cuatro de la tarde del día 
de mañana, Viernes lo., partiendo el cortejo fúnebre de la Iglesia de 
San Francisco, calle de Cuba esquina a Amargura, por la presente 
ruego a todos bs Señores de la Junta Dire:tiva y demás Accionistas de 
la Compañía qu} encomienden su alma a Dias y se sirvan concurrir al 
expresado act). 
Habana, 31 de Diciembre de 1925. 
NARCISO GELATS, 
Presidente. 
lt-31 I d - V 
P R O B L E M A S D E C E U T A 
P R O T E C C I O N A L A S L N D U S T R L A S 
X O C A L E S 
Siempre hemos oído lamentarse 
a la generalidad de "nuestro atra-
so" Industrial. Ceuta nada produ-
ce, BU comercio exclusivamente es 
do Importación, y en cuanto a ios 
demás sectores, fuentes de rique-
za, decíase que todo era ficticio: 
ni había agricultura ni hay Indus-
trias. Más nuestra población evo-
luciona, y sus naturales riquezas, 
la tierra y el mar, comienzan a 
explotarse y de ellas se obtiene el 
necesario rendimiento paa Iniciar 
la incrementación de esas fuentes y 
labrarnos un caudal que juegue sus 
valores e independice a Ceuta de 
su calidad de molusco. 
Comenzaron los capitales su In-
bor, y sus primeros pasos son de 
lucha Intensa. L a ciudad acostum-
brada a recibir todo de fuera, no 
puede romper esa cofitumbre. so 
empeña en seguir prefiriendo lo 
que viene de allá, de cualquier par-
te, y, aunque le resulte más gra-
•voso, desprecia lo que tiene en su 
casa, lo que sus industrias todavía 
pequeñas y tal vez desarrolladas 
con mayores sacrificios por sus ex-
cesivos gastos, producen, sin que 
se sienta el amoroso impulso de la 
protección a esa vitalizud que oe 
despierta anhelosa de radicular in-
tereses, de crear riqueza. 
Este es el secreto del crecido 
porcentaje de los fracasos que a 
aiario se contemplan en los qut 
luchan por el porvenir do nuestra 
población. Las energía^ de ellos 
chocaron con el muro solidísimo de 
la Indiferencia, de la costumbre 
observada y tuvieron que sucum-
bir, desfallecidos. 
Es un error la creencia de que 
entre nosotros el Iriunfo es fácil 
por que no hay de nada, por que 
no había de nada en la ciudad 
E l que sea iniciador "de algo" ha 
de pagar la prima del romper el 
nelo. Tal vez los que le sucedan 
los que cuando desfallezca prosi' 
gan su tarea, sean los triunfadores 
si su impulso es tan robusto v tan 
enaa que logra vencer los obstácu-
los los intereses que fomentó el 
costumbrismo y entonces se har-e 
orcer el curso por que se desliza 
la actividad de nuestra ciudad- po-
ro mientras tanto ello será una Un 
eión. un sueño sin posible reali-
dad mas que cuando venga el ago-
tamiento* y por consecuencia de él 
la anulación y el fracaso 
Es un deber el de proteger nues-
ras industrias, pero ¡faltamos a 
tantos deberes!.. . Y que si se ha-
ce prosperar la riqueza de Ceuta, 
¿de quí , luego, hallaríamos tema 
Para entonar felifluamente nues-
tras lamentaciones? 
E L CONGRESO MAHOMETANO 
H E POLONIA S E CLAUSURO 
VARSOVIA, diciembre o i . — E l 
Congreso Mahometano de Polonia 
terminó sus trabajos en Vilna, pro-
clamando la independencia com. 
pleta respecto a otras potencias co-
ránicas. M. Szymkiewicz ha sido 
elegido "Mufti" y residirá en VH-
na. 
B R I A N D DIJO Q U E F R A N C I A NO 
P I E L E A D M I T I R E L ( MANTAOE 
D E AHD-EL-KHl.M 
PARIS , Dic. 31.—Un gran de-
bate se produjo ayer en la Cámara 
de Diputados durante la sesión de 
la tarde cuando se trató de los 
fondos militares para la campaña 
de Marruecos. E l Premier Briand 
se hizo aplaudir frenéticamente por 
la asamblea cuando afirmó quo la 
voluntad de Francia es pacifista y 
afirmó que el Gobierno de Francia 
no tendrá ningún contacto con Cor-
dón Cannlng," eriiisario oficioso de 
Abd-cl-Krim que ha venido a Pa-
rís para tentar la opinión en un 
chantage inadmisible "porque si el 
Riff quiere establecer negociacio-
nes de paz, debe enviar plenipoten-
ciarios y no recados" declaró enér-
gicamente Briand. 
Palnlevé le hizo conocer a la Cá-
mara la situación sobre el frente 
marroquí y que la mansedumbre de 
las tropas de Abd-el-Krlm estaba 
pn-millendo emplear elementos in-
dígenas para realizar las labores de 
policía en muchos distritos, 
L a Cámara aplaudió las declara-
ciones del Premier y su Ministro 
de Guerra y votó de una manera 
casi unánime los créditos demanda-
dos sin oposición. 
PANTEONES PARA ENTERRAR 
C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
UN PILOTO F R A N C E S P E I I D I O 
L A VIDA A CAUSA D E l N 
T E M P O R A L 
PARIS, Dio, 3 1 . — E l jefe piloto 
Raveaux perdió la vida ayer en un 
accidente producido por la tempes-
tad que se desató sobre el campo 
en que realizaba evoluciones. 
M I S S O U M D E C L A R A QUÉ HA 
S1IX) P R O V E C H O S \ SI CONFE-
KEN CIA ( ON C H A M B E R L A I N 
ROMA, diciembre 8 1 . — E l Pre-
mier Mussollnl declaró ante el Con-
sejo de Ministros que su entrevia, 
ta con Lord Chamberlain había si-
do muy provechosa dado que muy 
en breve van a comenzar las nego-
ciaciones Italo-inglesas para el arre-
glo de las deudas de guerra. 
POLONIA APROBO L A L E Y D E 
IMPUESTOS S O B R E L A A G R I . 
C U L T U R A 
VARSOVIA. diciembre 31.— L a 
Dieta votó, en tercera lectura, la 
ley relativa a la percepción natural 
de Impuestos sobre los productos 
agrícolas. 
E L NUEVO G A B I N E T E I I S L A N -
D E S CONTARA CON MAYORIA 
H E R S I N G S F O R D , diciembre 31. 
— E l nuevo Gabinete finlandés está 
presidido por M. Calilo pertenecien-
te al Partido Agrario y compren-
de seis miembros de ese mismo 
grupo y seis coalicionistas, que 
prácticamente representan a la ma. 
yorla de los partidos existentes. 
Exámenes en el Conservato-
rio González-Molina 
Recientemente se han efectuado 
en el afamado' Conservatorio "Gon-
zález-Molina", establecido con cre-
ciente éxito en esta capital y que 
dirigen los esposos Maestro Joaquín 
Molina y Profesora Matilde Gon-
zález de Molina, tan bien queridos 
en nuestros círculos sociales y ar-
tísticos. 
Ante un competente Tribunal, 
que Integraban notabilidades mu-
sicales de esta capital, fueron rin-
diendo serias pruebas de su apti-
tud y aprovechamiento los nume-
rosos rliscípulos de los señores Gon-
zález-Molina, en las enseñanzas de 
violín, piano, solfeo y canto. 
Terminados los ejercicios de fin 
de año, fueron declarados aptos 
y calificados con brillantes notas 
en los exámenes de violín, los jó 
venes: 
Lidia Cairtaya. Aurora O'yarzun, 
Li ly L a Moneda. Alda Calvo, Ra-
món García, Gloria Fernández, 
Eddy Sastre. Rosa Chanivesky, 
Wllford Granlees. Bertha Ojea, Al-
berto Rulbal, Guillermo Pórtela 
y Arturo R. Ojea. 
E n los exámenes de canto, las 
peñoritas: 
Carmen Gárciga, Aguedlta R. 
Kgnight y Josefina Vila. 
Sobresalieron en el Piano: 
Elena Whltmarsn. María Luisa 
Milagros. Margot Hurtado, Sofía 
Julia. Elda María Fernández, Jo-
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Seducidas por el procedimiento seña-
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; üefína Rodríguez, Grazlella Molina, 
Dolores Fernández y Marina 
Boschnonar. 
.María Teresa Suárez Moré, Gra-
'/iella Fernández, Carmelina Casas, 
Teresa Báscuas, iDominlca Sf rabia, 
Margarita Boseh, Obdulia Carba-
Uo, Luisa Rodríguez, Antonia Gar-
cía, Caridad Miranda, ^na Celia 
Quevedo, Teresa Castro, María Fer-
nández. Gélido Curbelo y Adelina 
Arrojo. 
Y en la asignatura de Solfeo: 
Marcela Plñeyro, Dolores Fer-
nández. Sofía .Tuliá, Pilar de la 
Concepción. Eddy Sastre, Pilar Fer 
nández. Encarnación de la Torre, 
Hortensia Zayas, Teresa Castro, 
Carmelina «Casas, Wilford Granlees, 
¡ Arturo R. Ojea, Elvira María G6-
l mez, Mario Alonso. Gabriela Brú y 
María Victoria Brú. 
Felicitamos cordialmente a tan 
aventajados alumnos y ^singular-
mente a sus celosos Tf-ofesores los 
señores González-Molina, ojie tan 
meritoria labor educacional reali-
zan en su notable Conservatorio. 
t 
E . P . D a 
E L S E Ñ O R 
o s é B o l a d o y B l a n c o 
Falleció en Madrid el día ocho de Noviembre de 1925, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Su cadáver llegará en el vapor "Cristóbal Colón", y dispuesto su entierro para mañana vieines, a las 4 de 
la tarde, su viuda, hijas, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos, primos y amigos, en su nombre y en el 
de los demás familiares y amigos, presentes y ausentes, suplican a sus amistades concurran a la expresada hora a la 
Iglesia de San Francisco (Cuba esquina a Amargura), para su conducción al Cementerio de Colón, atención que 
agradecerán. 
Habana, 31 de Diciembre de 1925. 
Teresa P. Vda. de Bolado; Julia Bolado de Entrialgo; Carolina Bolado de Selles; Rosa Bolado de Greñas- Aqui-
lino Entnalgo Alvarez, Dr Leonardo Selles Nokey, Eduardo Greñas Gooding, Ramón, María, Primitivo, Manuel 
Hermenegildo., Ramona y Nicanor Bolado y Blanco, Alfredo Blanco y Blanco, Julio Blanco Herrera Ramón 
Blanco Heirera, Cosme María Blanco Herrera, Luis Entrialgo Alvarez, Dr. Arturo A. Vázquez Botana, Bernar-
nardo Solis, José Aixala Casellas, Dr. José de Cubas, Carlos Cano, Laureano López Granja 
D I C I E M B R E 31 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
M A T A N C E R A S 
E L B A L A N C E D E L ASO 
E n su último día. 
No podrá cerrar la Crónica su la-
bor en este 925, que finaliza en el 
día de hoy, sin hacer el balance de 
cuanto bueno y cuanto malo ha traí-
do para Matanzas él. 
¿Cuántas pérdidas quo llorar, ¡de la Nación, le ofreció un honiena-
cuántos amores felices que bende- j je digno de sus méritos y de su va-
E l primero el ofrecido por los so-
cios del Liceo, al doctoí* Carlos de 
la Hosa y Hernández, con motivo 
de su elección para la Vice-presiden-
cia de la República. 
Matancero L a R£*-, Matanzas 
que se sintió orgullosa ante su exal-
tación a la segunda Magistratura 
GUANABACOA AL DIA C A R D E N E N S E S 
cir, y cuántos acontecimientos so-
clales que no logrará el tiempo bo-
rrar de nuestras mentes? 
E n capítulo voy a hacer ese ba-
lance y voy a dar la preferencia al 
amor: 
T AS BODAS D E L 925 
¿Cuántas que recuerdo? 
L a de un compañero la primera, 
la de Alberto Riera y María del 
Carmen Quirós, que en las primi-
cias de csie venturoso año unieron 
sus suertes como estaban unidos 
sus corazones. 
De aquel acto levanté acta en las 
columnas del DIARIO D E L A MA-
ler. 
L a sala del Liceo aquella noche, 
la misma sala que fué escenario de 
la coronación de Gertrudis Gómez 
do Avellaneda, la misma sala que 
I parece conseívar el eco de las" úl-
¡ timas palabras jpronunciadas por 
| Elíseo Gobergas en el discurso úl-
timo que pronunció en vida, res-
plandeciente de luz y de belleza 
aquel día en una larga mesa dis-
puesta en ella, nos sentamos los que 
formamos parte de esa Sociedad, 
para tributar homenaje cariñoso a 
Ca/los de La Rosa. 
Fué el otro banquete de esos tres 
a que me refiero, el que ofreció en 
RIÑA y me honró el Director de las alturas de Monserrat. el Cónsul 
" E l Imparcial", con la encomienda 
gratísima de escribir en su diarlo 
como Cronista, las reseñas de los 
esponsales de su Croniquer, 
Graclella Tregent y Miguel Gutié-
rrez vieron también en este 1925, 
de España en Matanzas, Carlos Gon-
zález de Besada, al Ministro de Su 
Majestad Católica en Cuba don Al-
fredo de Mariátegui y su esposa An-
gela Fabra. 
Frente al valle en la perspectiva 
b i l l a r la aurora de sus amores, en hermosísima que se domina de las 
esponsales, de los que me cupo la alturas pii que se venera a la Virgen 
honra de ser testigo por parte de . morenai~3ispósose una mesa en que 
la novia, ¡enlazadas l?s banderas de Cuba y 
Testigo fui también de las nup-i España, sentáronse cubanos y espa-
cias de Teodosio Menéndcz y Zelai-j ñoles, hermanados, por la sangre, 
da Montero, bodas que tuvieron en iPor el idioma, por la religión, y por 
Matanzas nn gran eco por el luci- | la hidalguía, para b^ndar por la 
miento de que se las revistió y la j confraternidad de la Madre Patria 
suntuosidad que las caracterizaron, 'y la emancipada hija que tan tier-
De otTOíT novios más cúpome la sa- ñámente la ama 
L A NOCHE B U E N A E N L A S DEw 
L I C I A S 
(Por Coralla) 
L a Noche Buena de este año 
en el barrio de Las Delicias, me-
rece letras de molde en su elogio. 
Han cumplido nueve años que 
vivo en dicha barriada, r hasta 
hace poco muchas fueron las que-
jas, ya en alas de la prensa, o en 
privado a las autoridad*^ de 
Guanabacoa que me v l obligada a 
ciar contra las inconvenlnclas 
de las personas divertidas que a 
deshora de la noche y hasta en-
tnida la madrugada, formaban 
tertulias, reían y cantaban, o im-
provisaban acalorada discusión FO. 
bre la política de distintos mati-
ces, promoviendo el ruido propio 
para no dejar dormir a los que, 
unos por su delicada, salud necesi-
tan reparar las fuerzas, y otros 
porque necesitan dascamsar para 
levantarse temprano o Ir al tra-
bajo . 
Con esta aclaración felicito a. 
uumtro querido Alcalde Munioíi-
pal. señor Joaquín Masip, que con 
su afabilidad a la vez que enérgi-
ca dirección ha impuesto el orden, 
que por civismo y humanidad de. 
be regir entre los ciudadanos y 
que tan conveniente es llevamos 
con afecto fraternal. 
Al respetable y por todos res-
petado Alcalde Masip, al activo 
L a última de esas fiestas tuvo por 
Inarco el Hotel París, el Hotel de 
don Lorenzo Zabala, el de fama lo 
nii^mo aquí que fuera do aquí, por 
su cocina, su servicio, su esplendi-
dez. 
Se ofreció ese banquete a Mr. Ja-
mes Witfield, el que por varios años 
representó en Matanzas al Gobierno 
de Norto. América y supo desempe-
ñar tan bien su misión diplomática, 
como la social misión que le impo- ^ ^ ¿ ' ¿ ¡ ^ ' t ^ é t a dudas, ha sido 
nía su carácter de cumplido caba- ^r£0f icSstas más suntuosas que re 
Canarias el Gral. Monteverde fun-
dó y presidió allí María Tio el Co-
mité de Damas, y tan meritorios 
fueron sus servicios que la Augus-
ta Sobeiana la honró con la distin-
ción más alta de esa orden. 
Festejó la Generala Monteverde 
ese honor con el baile que ofreció 
el día de los natales de la nieta que 
es su adoración, la señorita Baby-
ta Gaudie y Monteverde. 
E n Villa Mariana, la señorial 
mansión que en la Playa, es hoy 
dulce retiro del Gral. Monteveide 
ŝ  celebró ese baile, que puedo ase 
tisfacCTTh de firmar su acta matii 
moniaT en calidad de testigo. Fué 
de la boda del doctor César Estori-
no y la señorita Lola María Solaun 
y Grande, pertenecientes ambos a 
familias de las más antiguas, de 
las más distinguidas de esta socie-
dad. Un luto reciente entonces im-
puso a aquella ceremonia carácter 
de muy estrecha intimidad. 
Esther Menéndez y Lian es y Ra-
món Font y Tió, recibieron la ben-
dición de la Iglesia a sus amores 
en esto mismo año, en ceremonia 
que describí en estas columnas, co-
mo acontecimiento social esplendo-
roso. 
Y así también María Eulalia Ra-
día, señorita bellísima de la socie-
dad de Matanzas, unió sus desti-
nos a los del joven abogado Eze-
quiel Caballero y Cil . 
No olvidaré entre las bodas de 
este año, a la que asistí también en 
calidad de testigo en estos últimos 
meses del año. 
Me refiero a los esponsales del 
doctor Ramón García y la señorita 
Lucía Tió. belleza matancera, que 
con cita.» su apeiTTúo bastaría por sí 
solo para hacer el elogio de su her-
mosura. 
Y finalizaré este capítulo con otra 
boda también en el 9 25. 
Fué el nueve de agosto. 
Y fué la de uña parejlta que tie-
ne cariño tan grande del Cronista 
como la que forman Luis Trelles 
Boissier y Mercy Plazaola y Mahy. 
De regi'eso ya de su viaje de no-
vios por las viejas capitales de E u -
ropa. 
Gozan ellos, como las otras pare-
jas mencionadas de una dicha que 
iniciada en 1925, desea el Cronista 
que no tenga ni ocaso ni fin. 
C A P I T U L O D E F I E S T A S 
Numerosas también las de este 
año. 
Recuerdo, entre las primeras ce-
lebradas, la suntuosísima que ofre-
cieron en la residencia de sus pa-
dres, los jóvenes esposos Manolo 
Estrada Zayas Bazán y Candila 
Heydrich y Hernández. 
> E n honor esa fiesta de Conrado 
Massaguer y Elena Menocal, que. 
fueron nuestros huéspedes por aque-¡ RUiz León, Félix U. Casas, Alberto | chada y ¿uánta dicha en eclipse? 
lia época. . Riera Gómez, Gustavo Martorell. | Entre esas primeras conmociones 
L a señorial mansión de la Cal-} Alejandro Trelles Boissier, Oscar y' 
zada de Gral. Betancourt, a la que Baldomcro González y José E 
bien podríamos llamar Sede de núes- Urloste. 
tra distinción, vistió la noche de E s el otro acontecimiento a que 
esas fiestas sus mejores galas, me refiero en el párrafo anterior. 
llero 
Por la inmejorable labor del Cón-
sul, y por la labor mejor aún del 
caballero en el seno de esta socie-
dad, se le ofreció a Witifield ese 
banquete, que reSrSadfl en estas co-
lumnas del DIARTO DE L A MARI-
NA, por mí está protocolado en el 
expediente de Witfield en la Secre-
taría de Estado de Washington. 
No puedo olvidar así mismo la 
fiesta celebrada este año, con mo-
tivo de la inauguración del Monu-
mento que en nuestra Bahía so le-
vanta airoso, marcando el lugar por , 
donde se hizo el desembarco de la Un° „ 
primera expedición revolucionaria 
que llegó a estas costas matanceras. 
PresKjM^esas fiestas el doctor Al-
fredo Zayas y Alfonso, Jefe del E s -
tado cubano entonces, el mismo que 
hoy, gravemente enfermo, conmue-
ve a toda Cuba, al temor de que pu-
diera perderlo. 
Fué organizador de esas fiestas 
el Coronel Guillermo Schweyer 
Hernández, entonces Sub-Secretario 
do Agricultura, y con su nombre 
queda unido a la gloria de esa fies-
ta, el del Coronel Gustavo Rodrí-
guez,. Jefe Militar de esta Plaza, 
que tan felizmente cooperó al éxito 
do ella. 
Dos acontecimientos sociales más 
incluiré en este capítulo. 
L a inauguración del Gimnasio 
del Liceo, necesidad sentida en 
aquella casa que ya cuenta con lo 
que es hoy en toda sociedad moder-
na tan imprescindible como el mis-
mo salón de lectura. 
Un baile y una comida se cele-
braron para festejar la inaugura-
ción de ese Gimnasio, que se debe 
al entusiasmo del grupo de caballe-
ros que menciono aquí 
0istra la Crónica en el 925 
Ya en las postrimerías del lustro 
que termina hoy, se han ofrecido 
eñ Matanzas distintas fiestas que 
no podría silenciar, aunque muy re-
cientes. 
Una de ellas el Té ofrecido por 
¿\ doctor Armando Estorlno y su 
esposa Susana Sumpson, en su ele-
gante residencia de la calle de 
Bvrne. 
"Té en honor del doctor Sharpe, 
el ilustre médico americano que se 
encuentra en Matanzas pasando 
os días. 
E n esa fiesta se mostró a l emi-
nente extranjero lo que es un ho-
gar modelo en Cuba, lo que es un 
homo criollo, un nido donde con el 
amor reina la distinción y la ele-
gancia. 
También en estas fechas de Pas-
cuas hemos tenido fiestas como la 
ofrecida por los esposos Nena Ba-
cardí y Gustavo Rodríguez, que ter-
minó cuando los claros del día rom-
pían los celajes de la aurora pas-
cual. 
Y por último como broche, como 
cierre, la fiesta del 31 en el Llced 
para despedir el año. 
Fiesta que es tradicional en esa 
noche de San Silvestre, 
Y que es tradicionalmente lucida 
siempre. 
C A P I T U L O D E D E F U N C I O N E S 
Los que se fueron. . . 
Hablando de las glorias del año, 
no podía el cronista olvidar las que 
han sido también las desgracias de 
este 925. 
¿Cuántas vidas segadas en él? 
¿Cuántos hogares azotados por 
Antonio-ja muerte, y cuánta felicidad tron-
Iluminados los jardines, se des-
arrolló en ellos parte de la fiesta, 
que tuvo el baile como complemen-
to. 
Encuentro también en el viejo 
carnet do este año, la fecha de la 
Recepción que ofreció el Liceo a la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo do la Habana. 
P'ué el doce de abril. 
Y revistió caracteres magnos esa 
recepción en cuya relación de nom-
bres escrita entonces encuéntranse 
los de las intelectualidades más só-
lidas de Cuba, que fueron en esa 
fecha huéspedes de, la Atenas. 
No olvidaré el Baile Cursi cele-
brado en el Liceo también, como 
brocho para cerrar la temporada 
carnavalesca allí. 
Baile que organizó José Eugenio 
Urioste y que ha sido de los más 
lucidos, de los más brillantes, do 
los más divertidos que recuerdo en 
aquellos salones que vengo fre-
cuentando desde hace veinte años. 
E l fotógrafo Casas, en su Atelier, 
guarda como recuerdo de aquella 
noche fotografías que conservará 
también el Liceo en su Album, con 
cariño y orgullo. 
Otro baile en ese mismo reinado 
do carnaval del Liceo, deja marca-
da una página de oro en el historial 
del Club. 
la inaiíguración del Matanzas Ten-
nis Club, Sociedad femenina quo ha 
sentado sus reales en la Playa de 
Belrtmar y que dá constante tema 
a la Crónica por sus fiestas en bri-
llante sucesión. 
Decir el Matanzas Tennis Club y 
no decir Margarita Heydrich, sería i amor 
por que ha pasado Matanzas en es-
te año, recuei'do la fecha del 24 de 
lebrero, en que fué traído a esta 
ciudad el cadáver de una dama que 
por sus virtudes, por su bondad y 
su juventud, era el ídolo en todos 
nuestros círculos. 
Yetty Solomón de Trelles Boissier. 
L a parca la arr'ebató a su hogar, 
la robó a sus hijos, la separó del 
compañero que adoraba en ella y 
le dió con su corazón su nombre y 
no decir nada. 
A esa dama gentil, la mujer en-
cantadora, que se rodeó de las se-
ñoras Berta Beracierto de Ameza-
ga, Iluminada Obias de Altuna, Ma-
ría Dolores Núñez de Beato, debe 
Matanzas ese Club aristocrático, 
que hasta el próximo veiano, no 
sabrá bien est^ población cuanto 
para ella significa en todos sus ór-
denes. 
Con apenas tres meses do vida el 
Matanzas Tennis Club, ha -ofrecido 
ya fiestas quo pasan en número de 
diez. 
Cerraré este capítulo con los ho-
nores obtenidos para Cuba por dos 
personas dísunguidísimas de esta 
sociedad. 
E l piimero el triunfo alcanzado 
en España por el doctor Diego Vi -
cente Tejera, ilustro Fiscal de esta 
y pundonoroso Jefe de Policía, 
Capitán Mario Vázquez, y también 
ai personal de policía, desde el 
más elevado hasta el más humil-
de grado, que con perseverante la-
bor les secundaron, lingo extensi-
vo mi profundo agradecimiento. 
Y a todos deseo felices Pascuas 
y próspero Año Nuevo.—Concep-
ción Boloña (Coralia) . 
E S T A NOCHE E>* E L L I C E O 
Reina gran animación entre las 
familias de esta villa para asistir 
a la fiesta de esta noche en el 
Liceo para esperar el nuevo año 
y para la toma de posesión de la 
nueva Directiva. 
Con una hermosa veláda y bai-
le de acuerdo con el ameno pro-
grama que ayer dimos a conocer. 
/El nuevo Presidente del Liceo, ; 
como ya todos saben, es el apre-
ciable amigo señor Armando del 
Valle, y el Director, el pundonoro. 
so Qapitán Francisco Fernández-
de Lara, Supervisor del Departa-
mento de Abasto de Leche en la 
Secretaría de Sanidad. 
Entre los Vocales de la nueva 
directiva se destp^a la figura res. 
•̂table y poi todos tan querido de 
don Cristóbal de la Guardia, ex-
Secretarlo de Justicia en los pri-
meros cuatro años del gobierno 
del ilustro General Mario G . Me-
nocal, y uno de los vecinos mis 
estimados y distinguidos de la 
Vil la . 
Hay vivos deseos de oir cantar 
y tocar el'piano a las graciosas 
ciñas Martica López y Maria Au-
rora del Valle. 
Los bailables estarán a cargo d í 
la orquesta del maestro Crrman. 
l A r A O L L A N O T A B L A D O 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros, procedente de Tampa, 
nuestro buen amigo don Manuel 
Llano Tablado, que con tantas 
amistades y afectos cuenta en es-
ta localidad. 
Mañana, día da su santo, lo pa-
sará en compañía de su apreciable 
familia . 
Hasta el querido amigo hace, 
mos llegar nuestro cariñoso salu-
do de bienvenida. 
E N L O S E S C O L A P I O S 
Esta, noche, a las 7 y media, en ! 
la Iglesia de los tSsco'lapios, los | 
cultos que ofrece el Apostelado de j 
la Oración, en acción de gracias al 
Deífico Corazón de Jesús por todos 
los beneficios del mismo recibidos i 
durante el año que hoy termina. 
E l sermón de esta noche estará 
a cargo del Reverendo P . Juan 
Pulg, Director del Apostolado. 
Y mañana, día lo, tendrá lugar 
por la mañana y por la noche, a 
las horas de costumbre, los cultos 
de los "Primeros Viernes" de mes. 
.)es«s C A L Z A D I L L A 
LA 
L A F I E S T A DE 
E N T A R D E D E A Y E R 
SANIDAD 
Brillante el acto. 
Una vez más corona el más l i -
sonjero éxito a esa fiesta que anual-
mente se celebra en la 'tarde de Pas-
cuas, en la Jefatura Local de Sa-
nidad, con motivo de adjudicar los 
premios a los niños que figuran en 
el Concurso de Maternidad. 
Acude siempre un gentío enor-
me. 
Y entre esa concurrencia que 
invadía esa gran casa que ocupan 
las oficinas de Sanidad se destaca 
también siempre una selecta re-
presentación de nuestra sociedad 
elegante. 
L a había ayer selecta y distingui-
da. 
Entre el conjunto de damas que 
gentilmente ataviadas daban realce 
al acto desfilaban las madres po- ( 
bres de posición humilde, que con¡ 
su niño en brazos hablan Ido allí 
a buscar su premio. 
Cuantos bables lindos! 
E l acto oficial de la entrega de 
los premios señalado para las dos 
de la tarde según rezaban las in-
vitaciones, dió comienzo a esa ho-
ra . 
Fué en la sala de Sanidad. 
Sobre la presidencia y entre dos 
hermosas banderas cubanas resal-
taba un retrato del Honorable Pre-
sidente de la República, el Ilustre 
General Machado que tantas prue-
bas viene dando al país de ser un 
recto y honrado gobernante. 
Formaban la presidencia: 
E n primer término nuestro que-
rido Alcalde Municipal el señor 
Ismael Quintero, el Dr. Juan de 
Dios RIvero, Jefe Local de Sani-
dad; el Dr. Juan de Rojas. Jefe 
del Servicio de Higiene Infantil; 
Don Antonio Rodríguez Medina, 
Presidente de la Colonia Española; 
por el Consistorio los concejales se-
ñores José Jenkens y Luis Finalé, 
el Dr . Rafael de Zayas Presidente 
de la Junta de Educación Local y 
las Sras, Amalia Palomino de Quin-
tero la respetable Alcaldesa Con-
chita Piloto de Rivero, Rita Obe-
so de Arenal y Gloria García de 
Pérez Lámar. 
Hubo solo un discurso: el del 
Alcalde Municipal. 
Habló el Sr . Quintero con entu-
siasmo refiriéndose al acto que se 
realizaba y dió las gracias al final 
en nombre del Dr. Rivero, el que-
rido Jefe de Sanidad Local a cuan-
tos habían cooperado al éxito de la 
fiesta de la Maternidad, especial-
mente dedicando él frases galanas 
a la Prensa, que en lo que en nues-
tra parte pertenece las agradece-
mos profundamente. 
Fué aplaudido nuestro "Mayor". 
Entre una pieza y otra que to-
L A MATERNIDAD 
caba la Banda Municipal, situada 
en el patio, se fué realizando la 
entrega de los premios. 
Larga la relación. 
Me concretaré solo a decir que 
M I S C E L A N E A 
¡MAL D E S P E R T A R ! í 
Hoy tuvo el "cronlsto" un mal 
despertar. Lo primero que notó al 
tratar de estirar los brazos fué que 
el reuma pe había apoderado del 
el premio 4e Maternidad correspon-j ¿grecho y apenas si puede levan. 
dló al lindo niño Mario Bueno que Lar con él la copa de sidra Cima o 
además de ese de $50.00, ganó dos 
más de $20 y $10 respectivamente. 
Los aplausos se repitieron. 
Para cada triunfador. 
A la amabilidad del buen com-
pañero el Sr . Daniel Brito debo el 
poder ofrecer una relación de parte 
de la concurrencia que allí estaba. 
Entre las señoras Conchita Pl-
Bacardí para brindar en el próxi-
mo año por la felicidad de sus 
lectores Rusquellanos. 
Ponerse a teclear en la máquina 
tampoco le era posible. ¿Qué .ha-
cer? Entonces vino a mi mente 
una Idea salvadora, consistente en 
Ireoroducir la "Miscelánea" que el loto de Rivero Amalia Pa omino; reProduc ^ ^ 
de Quintero, Rita Obeso de Arenal,; a ^ eHtrada del moribun. 
S A N T I A G U E R A S 
Pocas manifestaciones de duelo 
ha presenciado Matanzas como el 
sepelio de YetUy Solomón. 
José Ramón Solaún y Grande, en 
plena juventud, está en el número 
de los que se fueron este año. 
Dejó huérfanos, y dejó a una 
madre y a una esposa que viven 
sin consuelo y sin resignación an-
te el golpe fatal. 
Pancho Chávez, Rodrofol Eche-
mendía, Federico Urrechaga son ba-
jas de este 1925. 
Duelos de Matanzas y su socie-
dad. 
Y duelo y grande. Inmensísimo el 
fallecimiento de Juan Gulterraa, el 
sabio cubano, el galeno matancero 
ilustre, el filántropo y glorioso fa-* 
cultativo. 
L a muerte de Juan Capó nos con-
muevo aún y así la de Alberto So-
Audiencia, quo conquistó el primor ! rondo, jóvenes todavía, y al serví 
Fué el que se celebró en honor 
do la Reina de 1925, de la bellísi- quete que será Inolvidable, por 
ma Graclella Carballo, coronada por carácter magnífico que revistió. 
premio en un certamen literJirio 
iniciado por uno do los principales 
diarios de la Villa y Corte. 
Para premiar a Tejera, so le ofre-
ció en el Hotel el Louvro, un han-' 
ol 
el doctor Rodríguez Dubrocá, en la 
noche de la Piñata. 
Para rendir homenaje a la bella 
Majestad, se dió cita esa noche en 
Recayó ese otro honor de que ha-
blo aquí, a una dama ilustre. 
E n la esposa del Gral. Federico 
de Monteverde, la distinguida y cul-
toda la casa matancera, 
élite. 
Y hay tres banquetes registrados 
en el anuario del Cronista, que no 
dejaré pasar desapercibidos en es-
to balance. 
nuestra]ta dama María Tió, quo recibió en 
los meses de este ffño la Gran Cruz 
quo otorga la Reina Victoria a to-
das las damas que Presiden y fun-
dan Comités de la Cruz Roja. 
Siendo Capitán General de Islas 
ció de su patria y de bien, arran-
cados a la vida por la Intrusa. 
Un nombre más en estas líneas 
rodeadas de tristezas. 
E l de Adolfo Hernández, falleci-
do en New York, y traído a Ma-
tanzas para recibir cristiana tepul-
tura. no haeo tres meses aún. 
¿Cómo olvidarlos al hacer resu-
men del año? 
Que el que comienza mañana 
traiga venturas a todos, do dichas y 
alegrías sin cuento y permita al que 
este balance del 925 hace, balan-
cear también el 926. 
Happy New Year. 
Manolo JARQUIN. 
Pasó la Nochebuena. 
Y tras de sus horas alegremente 
locas, vino la tristeza, el desalien-
to y el cansancio, los compañeros 
Inseparables que siguen siempre al 
placer a su paso por la tierra. 
Pero queda el recuerdo de las 
fiestas que brillantemente se des-
arrollaron en la clásica noche, en 
la que se conmemora la venida al 
mundo del bello Niño, Hijo de Ma. 
ría, encarnación viva de la espe-
ranza redentorw. i 
Nuestra sociedad celebró digna-
mente la .hermosa fiesta, con ani-
madas cenas efectuadas en algunas 
magníficas residencias campestres, 
situadas en bellos lugares, a lo 
largo de nuestra principal carre-
tera. 
L a fiesta ofrecida en su hermo-
sa casa de E l Cristo por los dis-
tinguidos esposos Cristina Fernán, 
dez de Castellví y doctor Guiller-
mo Castellví, fué digna compañe-
ra de las celebradas en otras oca-
siones en aquella encantadora mo-
rada. 
Numerosos incitados acudieron 
gustosos al gentil llamamiento del 
respetable matrimonio, mostrando 
en sus labios las más francas son-
risas de alegría y no vacilando en 
expresar la admiración que el be. 
lio decorado de la casa y el ador-
no de los jardines, despertaban en 
ellos. 
Un regalo hubo en la fiesta mag-
nífica de belleza y juventud: el 
que ofreció la bella señorita E m . 
ma Segrera, al cantar deliciosa-
mente con voz amorosa de suaves 
tonalidades, unos sentidos boleros 
de nuestra patria amada, de esos 
que nos hablan al alma tristemen-
te, agitando el tesoro sentimental 
que llevamos escondido. 
¿Para qué hablar más de esta 
cena, cuando ya es proverbial en 
Santiago la esplendidez de las fies, 
tas que ofrece la distinguida se-
ñora de Guillermo Castellví? 
Unicamente añadiremos q u e 
ayuoaba graciosamente a la bella 
señora, a hacer los honores de su 
casa, su encantadora sobrina Ma-
ría Fernández, figura hechicera, 
riente y hermosa como las admira, 
bles heroínas de los Hermanos 
Quintero. 
E n el mismo simpático lugar 
campestre, y en la agradable casa 
que allí poseen, ofreció una ani-
mada cena el respetable y querido 
matrimonio Isabel Pérez del Cami-
no y Federico Fernández Gómez. 
E n los jardines perfumados es. 
taba extendida la mesa, artística-
mente adornada y mostrando sobre 
sus blancos manteles, tentadoras 
fuentes que magnánimas se ofre-
cían a los ojos Inquisidores de los 
gastrónomos. 
Predominaban en esta fiesta loa 
matrimonios jóvenes y dilstinguidos 
de nuestro alto círculo social, y tal 
era su alegría que nc tenían que 
envidiar en nada el entusiasmo es. 
pontáneo de los que aún no están 
sujetos por los lazos del matrimo-
nio. 
E n aquellos jardines, bajo el en-
canto de la luna amante y discre. 
ta, ¿quién podía resistirse al en-
canto contagioso de la alegría? 
E n Cuabitas, y en la preciosa 
posesión de la señora viuda de Ba-
cardí, ofreció el distinguido ma-
trimonio María Bacardí de Lay y 
Pedro E . Lay, una cena digna por 
todos conceptos de las mayores ala-
banzas. 
Daba realce a la fiesta esplendo-
rosa, la belleza infinita de los ojos 
maravillosos de Cuca de la Torre 
y la gracia señorial de Elvirita 
Martínez Cape, encantadoras sobrí. 
ñas de los respetables anfitriones. 
Con verdadero amor y gusto, 
ayudó a los jóvenes organizadores 
de esta fiesta, la distinguida/ se-
ñora Luz Carcasés de Caminero, 
bondadosa dama siempre dispuesta 
a hacer causa común con la slm. 
pática juventud que la rodea. 
También en Cuabitas, en la an-
tigua casa) de Bacardí. habitada 
ahora por la respetable familia 
Guerra.D'Jongh, hubo una simpáti-
ca cena, a la que acudieron elemen-
tos jóvenes muy dispuestos a pa-
sar la más feliz de las noches, lo-
grando su propósito. 
E n el aristocrático "Vista Alegre 
Club" se ofreció una fiesta anima, 
dísima, en la que cenaron y bai-
laron con gran placar numerosos 
elementos pertenecientes en su ma. 
yoría al elegante reparto vistale-
grino. 
Los salones de la distinguida so-
ciedad, bellamente decorados, aco-
gieron a la animada concurrencia, 
ofreciéndoles un retiro alegre y 
arlptocrátlco, muy de acuerdo con 
las personas que allí se congrega-
ban. 
E l vino mágico que hace ol-.'i-
dar, el champagne, corrió pródigo, 
llevando a todos el poder de su 
alegría. 
Con él se brindó por la prospe. 
i ridad de los elegantef» Invitados, 
¡especialmente por el querido caba-
i llero señor Prisciliano Espinosa, a 
i quien se debe el desarrollo brillan, 
i te de la vida del Club. 
E n todas las fiestas menciona-
I daa reinó hasta las primeras ho. 
¡ ras de la mañana la alegría más 
| absoluta, bailándose a los acordes 
¡ deliciosos de las estudiantinas y 
| orquestas, que impregnaban el am-
i biente de la clásica noche con sus 
i notas sugestivas, llenas de encan. 
to y de placer. 
1 Angel do GOYA. 
Gloria García de Pérez Lámar. 
Ofelia Loma de Pozo, joven' e 
Intersante. 
L a elegante dama An^elita Ro-
dríguez de Parquet. 
Silvia Amador de la Torre. Lina 
Campuzano de la Torre. Josefa 
Arambun; de Vilá; Rosa Valledor 
de Menéndez, Emilita Marchena de 
Oti, Elvirita Tejera de Ruiz. Ame-
lia Lorenzo de Tejera, Carmen Fe-
rrer de Fernández, Zoila Martínez 
de Brú. 
Extensa la relación de señoritas, 
bella y angelical Secretarla de las 
Oficinas de Sanidad que une a sus 
atractivos un exquisito don de gen-
te que encanta: Enma Hernández 
Albretch. 
Delicada su misión, atendió a to-
dos . 
Y de ello puede dar fe el Cronis-
ta que solo recibió cumplidos de la 
Srta. Hernández Albretch. 
Su hermana Bathllde, culta pro-
fesora . 
Graclella Rúa, Jefe de las E n -
fermeras del Departamento de Hi-
giene Infantil, estuvo también muy 
amable para con todos. 
Pasaré ahora a citar a una trilo-
gía de siempre: Enedina Alvarez 
Sellén de rostro de virgen, Raquel 
Maribona de extremada simpatía y 
Violeta Alvarez Sellén tan esbelta y 
tan atrayente. 
Teté Freiré, l indísima: 
Marianita Larrani la ideal "ba-
telera" que tanto sugestionó con 
la reciente verbena del Parque. 
Manolita Cárdenas, preciosa. 
Evangelina y Cuca Framll las 
airosas hermanitas. 
Un grupito fascinador el de las 
Srtas. Solís: Raquel, Blanquita, 
Carmen y Balbina. 
Un grupo ideal. 
Formábanlo Esther Veulens, E u -
lalia y Ena Arias, Pilar Castro, Es-
ther Amador, Silvia Pérez Lámar, 
Neonona Aramburu. 
Elvirita Ortiz, tan hermosa y 
linda. 
Yuya Martínez la adorable trl-
gueñita de cautivadora sonrisa. 
Maria Adela Fernández, la Presi-
denta del Tennis. 
Otro grupito simpático: Lolin y 
Mercedes Espinosa, Antoñica Rey-
naldos, Margot y Rita Piloto, isa-
bel Moreno, Maria Teresa Garcia, 
Julia Parquet, Olga Fernández 
Aramburu, Mercedita Díaz Albertl-
ni, Esther y Bertha Monzón, Rosa-
rio Ferrer, Rosita Menéndez, Julia 
e Isabel Hernández, Celestina y Ne-
na Enriquez, Ranchita Nunez, E u -
lalia Bermudez. 
Ililda López Silvero, de ojos pre-
ciosos, Dulce e Isabelita Salas, be-
llas hemanltas. 
L a risueña siempre y muy linda 
Severita Martínez. 
Obdulia Porto, culta y elegante 
señorita. 
do 1925, que se va sin que nos 
haya faltado la cerveza. Llave, los 
cigarros Suslnl ni el turrón de L a 
Gloria. 
¡Loado sea Dios! 
L a 'Miscelí-nea" que reproduzco 
por no dejar de cumplir con mis 
anunciantes, es la siguiente: 
"ASO NUEVO, VIDA NUEVA" 
MI corta erudición no me permi-
te saber quién fué el autor de esta 
breve sentencia, que se ha hecho 
tan popular como los vapores de 
la Compañía Hamburgaesa Ameri-
cana y el insecticida Fllt . De todas 
maneras, esto no prueba más que 
hasta hay frases hueras que tie-
nen la suerte de pasar a. la pos-
teridad . . . 
Porque cuidado qué eso de ase-
gurar que el año nuevo trae vida 
nueva, no podrá, negarse que es 
una pataratada de tomo y lomo. . . 
Para que la sentencia resultara 
cierta, tendríamos que cambiar 
completamente nuestro modo de 
vivir, de tomar la maltina Tlvoli 
y el vermouth Pemartín. 
Tendría gracia encontrarse c 
el doctor Bo&que y que nos dij( 
de manos a boca que en vez 
preparar el Grippol para el ca 
rro, se dedicaba a fabricar cor 
ñas cual Celado, Novoa y Co y 
mismo tiempo saber que estos . 
flores se habían puesto a vend 
Jabón "Neptuno". 
Sería cosa de volverse loco 1 
primeros meses, hasta enterarnt 
del nuevo puesto que ocupaba c 
da uno, esto es, la nueva vida q 
le tocaba hacer. 
— ¿ N o está el señor Pina? 
—No, el señor Pina es Ingen 
ro JeJe de la Ciudad. 
—Entonces veré al Director. 
— E l doctor Rivero es el que | 
cibe ahora las bolas S. K . F . 
chumaceras, y los relojes Rosko 
de Blanco; de Director tenemos 
doctor Serra. 
to Repito que en medio de 
la vida sería d iver t id í s ima . . . 
dudo que a lo mejor podría tocj 
me a mí hacerle competencia a 
Rusquella vendiendo corbatas j¡Z 
San Rafael, pero siempre tendí 
la esperanza de llegar aunque s< 
fuese por un año, a ser el dueño 
" L a Flor Cubana" o del tostade 
de café "Colosal" que está en Ci 
tro Caminos 329. 
De esta suerte, el que el año 
sado fuese abstemio, en el presí 
te mezclaría el cognac Especial I 
martín con la salutífera agua r 
neral Santa Teresa que vende 
Casa Potín. 
Hasta el sol tendría que salir a 
distinta hora y nosotros dedicar, 
nos a ocupaciones completamente 
opuestas a las que tenemos hoy. . . 
¡Habría que ver la que se arma-
ría si cada año tuviéramos que ha-
cer lo que encierra ese pequeño 
adagio! 
—¿Qué tal van esas neveras 
"Bohn Syphon?"—le diríamos al 
señor Rodríguez. 
—No sé; ahora me dedico a ha. 
cer zapatos como la Casa Incera. . . 
— ¿ E lucera qué hace? 
—Fabrica imágenes cual las que 
vende don Santiago Ramos Alon-
so en O'Reilly 91. . , Ya sabes que 
año nuevo, vida nueva. 
Pero no hay cuidado. L a vi 
seguirá igual, y, como dice el 
ñor en " L a Bruja", todo parecí 
que fué ayer. L a gente de fino i 
ladar seguirá comiendo en L a D 
da y los que no quieran aparee 
viejos antes de tiempo teñirán 
canas con la Tintura "Oriental' 
Salvo excepciones, encentra 
mos a las personas en los mism 
puestos, lo cual, en política sol 
todo, no dejará de ser una desg 
cia tan grande como sería care( 
de las bellas novelas que vende 
"Librería Nueva" en Obispo 98 
Evangelina Lima, jovencita de 
delicado aspecto. 
Rosita López. Blanquita Fernán-
d*t, Dulce Maria Salas, Eloína Pé-
rez, Valentina y Juan'». Sardlñas, 
Vicenta Ferrer, Zoila Pérez, Cari-
dad Fernández. Silvia Gómer., Gra-
clella Contreras. 
L a concurrencia fué obsei'ilada 
con un buffet exquisito. 
Pastas finísimas y un ponche que 
alcanzó las mayores celbraciones. 
í leanzó las mayores celebraciones. 
E s para los inteligentes docto-
res Juan de Dios Rivero y Juan 
de Rojas, patrocinadores de ese ac-
to de ayer tarde en Sanidad que 
Yo, por mi parto, seguiré 
gado" a la máquina de escrih 
para entreverar en las actualic 
des, anécdotas, ligeros comentarli 
etc., casas popularísimas como 
de Iglesias y maestros tan fan 
sos en relojería como el señor ]p 
chard de Neptuno 47, joyería 
Stetten y Co. 
E l compañero linotipista segu 
equivocándose algunas veces, 
donde yo pongo chaquet, pondrá 
chaqueta, como aconteció el 
treinta del pasado año, hacien 
salir a un señor a la calle con ch 
queta y sombrero de copa, que 
algo inconcebible. 
Todo, todo seguirá casi iguj 
pese al aforismo estúpido que n 
dice sentenciosamente: "Año nu 
vo, vida nueva". . . 
¡ ¡ ¡Que te crees tú eso!!! . . 
Una curiosidad diaria: 
Una planta verdaderamente 
pueden vanagloriarse del brillante (traña se ha . encontrado en el l l j 
resultado de la fiesta, 
Inolvidable! 
L A NOCHE BUENA E N E L TENNIS 
Divertida la' fiesta. 
Como no se pensaba. 
Transcurrió alegres y bulliciosa 
la noche del 24 de Diciembre, en 
ese recinto poético y encantador 
del Club del Paseo de las Quintas. 
Fué todo Improvisado, 
Sin carácter oficial. 
Cedido el Tennis por la Direc-
tiva para que en esa noche pudie-
ran allí congregarse sus socias y 
los jóvenes que frecuentan aquel 
lugar, -se preparó en pocas horas 
un baile por un grupo de estos 
últimos entre los que figuraban 
el joven Dr . Garlitos Jones, Luis 
E . del Valle y Debito Zayas. 
Circuló pronto la noticia. 
Conocedoras de la fiesta muchas 
Aixa y Gisela, que así se llaman 
las dos lindas mr/lanceritas que 
son actualmente huéspedes de nues-
tra sociedad por todas las Pascuas, 
son dos figulinas de gracia, belle-
za y distinción! 
Yo les mando un saludo. 
Con el más cálido elogio. 
E n charla el Cronista con la 
Presidenta Ideal, mi gentil y bella 
amiga Maria Adela Fernández, pu-
de conocer por ella el resultado fi-
nal del campeonato de tennis que 
allí se venía celebrando por la Co-
pa que donara el sociable clubman 
Fernando Comas Bolfa. 
Quienes los victoriosos? 
Diré sus nombres. 
Ganado fué ese valioso trofeo 
asociadas, ya a las diez de la no- Por la pareja formada por Fina La 
che el Tennis era un ascua de luz'Rosa la hija del Honorable Vice 
y de nutrida concurrencia. Presidente de la República y el jo-
Poco después cuando la charla ven Patricio Obregón. 
privaba entre diversos partles enj Minutos antes de las 12 de la 
la coquetona casa-club de los cor- noche cesó el baile sirviéndose un 
linajes de cretona, se inició el bai-
le en los Jardines entre la mayor 
animación. • 
Tocó el celebrado jazz band de 
Poraza. 
Se lució una vez más ese conjun-
to musical, que día por día se va 
imponiendo en nuestras fiestas so-
ciales. 
Tocó lindos foxs. 
Sin faltar el son. 
Sin carácter oficial como ya dije 
esa fiesta de la Noche Buena en el 
Tennis prescindiré en esta ocasión 
de los nombres del selecto conjun-
to femenino allí congregado. 
Solo citaré el de dos forasteras. 
Las Srtas. Gou. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
York se cotizó el algodón como sigue: 
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exquisito ponche y curr^plléndose 
después la consigna de dirigirse 
todos a la Misa del Gallo que se 
ofrecía en la Capilla del Asilo Ca-
tólico de niños de la barriada de 
Mijala. 
Quedó solo el Tennis. 
Hasta después de la misa. 
Terminada esta volvió el bullicio 
y la algazara al Club del Paseo de 
las Quintas, continuando el baile 
con el elogiado jazz band de Pe-
raza. 
Se sirvió un chocolate. 
Casi a la madrugada. 
E r a entonces cuando la fiesta lle-
gaba a su mayor esplendidez y se 
reflejaba en todos el regocijo y el 
placer característico de la tradi 
cional Noche Buena. 
Delicioso aquel ambiente. 
Aquella mesa rodeada de una ju-
ventud divertida hizo disfrutar en 
esas horas de la madrugada de 
j Navidad, de un júbilo intenso a to-
! dos. 
mo de Te,huantepec. Los botánk 
la han denominado con el nombjl 
de planta reloj. Por la mañana 
presenta de coior blanco, al medí 
día es encarnada y por la tard 
azul. Dichas alteraciones en el o | 
lor se efectúan con tanta regul 
ridad, que viendo el tono se pi H 
cisa con mucha facilidad la hor 
NOMBRES CONOCIDOS 
(Ocurrencias^ 
Jan Rivera tiene un primo, 
y se ha puesto de manera 
que a cualquiera le da el timo; 
pues con mirada altanera 
siempre dice,el muy ladino 
que él es Primo de Rivera. 
Efemérides: 
1?82. — (diciembre 31). CreaciA 
de la clínica Charcot, ("j 
la Salpetriere. 
1773.—Nace Maria Elisa Bonapa: 
te. hermana de Napoleón 
1866.—Prim se pone a la cabe 
de los sublevados en V i l 
rejo. 
1860.—Edición primera de los vó 
sos de la ilustro poctis 
Avellaneda. 
1S22.—Tercera insurrección < 
Potosí (Alto Perú, hoy B 
livia). 
1891 .—El presidente Balmase<| 
declara disuelto el Congr^Il 
so chileno. 
Declaración de guerra et 
tre Francia y España. 
1719 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 31 de diciembr 
serán muy amantes do la dlscipl 
na. 
1^ nota final: 
Entre doctor y cliente? 
—He notado grandes trastorno! 
[en la circulación de la sangre, 
quisiera celebrar junta de méd 
eos, 
•—Doctor; yo creo que para esí 
de la circulación no estaría tampo 
co de más llamar a un vlgllantqrM 
tráfico. . . 
Se sucedieron los brindis. 
Por la dicha de los presentes. 
Dic. 26. 
Francisco González Bacallao 
E l colmo de un espiritista 
Comunicarse con el espírti 
vino. 
Luis M. SOM3ÍEab 
dfl.-
m m 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
